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✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s ❛♥❞ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s✳ ❚❤❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ✐s
❛ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❡✈❡♥ts t❤❛t ❝♦♠❜✐♥❡s ✐♠♣❡r❛t✐✈❡✱ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❛♥❞
✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡✐r s❡❛♠❧❡ss ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❢❡❛✲
t✉r❡s✱ ♣r❡s❡r✈✐♥❣ ❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣✳ ❲❡ ♣r❡s❡♥t ❛♥ ❡✣❝✐❡♥t
❛♥❞ t②♣❡✲s❛❢❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ❛s ❛♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ t♦ t❤❡ ❙❝❛❧❛ ❧❛♥✲
❣✉❛❣❡✳
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❆s♣❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣✱ ❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts✱ ❙❝❛❧❛
❚❤✐s r❡♣♦rt ✐s ❛❧s♦ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛s ❚❡❝❤♥✐❝❛❧ ❘❡♣♦rt ❚❯❉✲❈❙✲✷✵✶✵✲✵✶✷✷ ❢r♦♠ t❤❡ ❚❡❝❤♥✐s❝❤❡
❯♥✐✈❡rs✐tät ❉❛r♠st❛❞✳
∗ ❚❡❝❤♥✐s❝❤❡ ❯♥✐✈❡rs✐tät ❉❛r♠st❛❞t
† ④❣❛s✐✉♥❛s✱s❛t❛❜✐♥✱♠❡③✐♥✐⑥❅✐♥❢♦r♠❛t✐❦✳t✉✲❞❛r♠st❛❞t✳❞❡
‡ ➱❝♦❧❡ ❞❡s ▼✐♥❡s ❞❡ ◆❛♥t❡s✳ ❆❙❈❖▲❆ ❘❡s❡❛r❝❤ ❚❡❛♠ ✭❊▼◆❛♥t❡s✲■◆❘■❆✱ ▲■◆❆✮
§ ④❛♥❣❡❧✳♥✉♥❡③✱ ❥❛❝q✉❡s✳♥♦②❡⑥❅♠✐♥❡s✲♥❛♥t❡s✳❢r
➱✈é♥❡♠❡♥ts ❞é❝❧❛r❛t✐❢s ♣♦✉r ❧❛ ♣r♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥
♣❛r ♦❜❥❡ts
❘és✉♠é ✿ ❉❛♥s ✉♥❡ ❝♦♥❝❡♣t✐♦♥ ♣❛r ♦❜❥❡ts✱ ❧✬✐♥✈❡rs✐♦♥ ❞❡ ❝♦♥trô❧❡ s✬❛♣♣✉✐❡
s✉r ✉♥ st②❧❡ ❞❡ ♣r♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥ é✈é♥❡♠❡♥t✐❡❧ ✉t✐❧✐s❛♥t ❞❡s é✈é♥❡♠❡♥ts ❧❛♥❝és ❞❡
♠❛♥✐èr❡ ✐♠♣ér❛t✐✈❡✳ ▲❛ ♣r♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥ ♣❛r ❛s♣❡❝ts s✉❣❣èr❡ ✉♥❡ ❛✉tr❡ ✈♦✐❡ q✉✐
❝♦♥s✐st❡ à ❞é✜♥✐r ❞❡s é✈é♥❡♠❡♥ts s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞❡ r❡q✉êt❡s ❞é❝❧❛r❛t✐✈❡s ♣♦rt❛♥t
s✉r ❞❡s é✈é♥❡♠❡♥ts ♣ré❞é✜♥✐s✳ ■❧ ❡st ❛✐♥s✐ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❧♦❝❛❧✐s❡r ❧❛ ❞é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡s
é✈é♥❡♠❡♥ts s❛♥s ♣❧❛♥✐✜❡r à ❧✬❛✈❛♥❝❡ ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞❡ ❝❡s é✈é♥❡♠❡♥ts✳ ❈❡tt❡ ✈♦✐❡
♣♦s❡ t♦✉t❡❢♦✐s ✉♥ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✬✐♥té❣r❛t✐♦♥ ❛✉① ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❡t ❛✉① ♣r✐♥❝✐♣❡s
❞❡ ❧❛ ♣r♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥ ♣❛r ♦❜❥❡ts✳ ▲❛ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❝❡ tr❛✈❛✐❧ ❡st ❧✬✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❞✬✉♥ ❝♦♥❝❡♣t ❞✬é✈é♥❡♠❡♥t q✉✐ ❝♦♠❜✐♥❡ ❞✐✛ér❡♥ts t②♣❡s ❞✬é✈é♥❡♠❡♥ts✱ ✐♠♣ér❛✲
t✐❢s✱ ❞é❝❧❛r❛t✐❢s ❡t ✐♠♣❧✐❝✐t❡s t♦✉t ❡♥ ét❛♥t ♣❛r❢❛✐t❡♠❡♥t ✐♥té❣ré ❛✈❡❝ ❧❡s ♣r✐♥❝✐♣❡s
❞❡s ♦❜❥❡ts✱ ♣rés❡r✈❛♥t ♥♦t❛♠♠❡♥t ❧✬❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥ ❡t ❧❡ r❛✐s♦♥♥❡♠❡♥t ♠♦❞✉❧❛✐r❡
♣r♦♣r❡ ❛✉① ♦❜❥❡ts✳ ◆♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ✐❝✐ ✉♥❡ ✐♠♣❧é♠❡♥t❛t✐♦♥ t②♣é❡ ❡t ❡✣❝❛❝❡ ❞❡
❝❡ ❝♦♥❝❡♣t s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞✬✉♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ ❞✉ ❧❛♥❣❛❣❡ ❞❡ ♣r♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥ ❙❝❛❧❛✳
▼♦ts✲❝❧és ✿ Pr♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥ é✈é♥❡♠❡♥t✐❡❧❧❡✱ ♣r♦❣r❛♠♠❛t✐♦♥ ♣❛r ♦❜❥❡ts✱ ♣r♦✲
❣r❛♠♠❛t✐♦♥ ♣❛r ❛s♣❡❝ts✱ é✈é♥❡♠❡♥ts ❞é❝❧❛r❛t✐❢s✱ ❙❝❛❧❛
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❙t❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ r❡✉s❛❜✐❧✐t② ♦❢ s♦❢t✇❛r❡ ❛r❡ ❛♠♦♥❣ t❤❡ ♠❛❥♦r ❣♦❛❧s ♦❢ ❞❡❝♦♠♣♦s✐♥❣
s♦❢t✇❛r❡ ✐♥t♦ ♠♦❞✉❧❡s✳ ❉❡s✐❣♥ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s s✉♣♣♦rt✐♥❣ t❤❡s❡ ❣♦❛❧s ❬✷✹❪ ♦❢t❡♥ ❧❡❛❞
t♦ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s t❤❛t ❛r❡ ♦♣♣♦s✐t❡ t♦ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ✢♦✇✳ ❚❤❡r❡✲
❢♦r❡✱ t❤❡ s♦✲❝❛❧❧❡❞ ✐♥✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❛r❡ ❡ss❡♥t✐❛❧ ❢♦r ✐♠♣r♦✈✐♥❣
st❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ r❡✉s❛❜✐❧✐t② ♦❢ s♦❢t✇❛r❡ s②st❡♠s✳
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛❥♦r t❡❝❤♥✐q✉❡s ❢♦r ✐♥✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧ ✐s ✐♠♣❧✐❝✐t ✐♥✈♦❝❛✲
t✐♦♥ ❬✶✺❪✳ ■♥st❡❛❞ ♦❢ ✐♥✈♦❦✐♥❣ ❛ ♠❡t❤♦❞ ❞✐r❡❝t❧② ♦♥ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✱ ✇❡ ❝❛♥ ❛♥♥♦✉♥❝❡
❛♥ ❡✈❡♥t ❛♥❞ s♦ ✐♠♣❧✐❝✐t❧② ✐♥✈♦❦❡ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝ts t❤❛t ❛r❡ ♦❜s❡r✈✐♥❣
❛♥❞ r❡❛❝t✐♥❣ t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❚❤✐s ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ st②❧❡✱ ❛❧s♦ ❦♥♦✇♥ ❛s ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥
♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✱ ✐s ♥❛t✉r❛❧ ✐♥ ❞♦♠❛✐♥s ✇✐t❤ r❡❛❝t✐✈❡ ❜❡❤❛✈✐♦r s✉❝❤ ❛s ✉s❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡✱
❝♦♥tr♦❧ ❛✉t♦♠❛t✐♦♥✱ ❜✉s✐♥❡ss✲t♦✲❜✉s✐♥❡ss ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥✱ ❡t❝✳
❈♦♥❝❡♣t✉❛❧❧② ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ✉♥❞❡rst♦♦❞ ❛s ❛ ♥♦t❡✇♦rt❤② st❛t❡ ❝❤❛♥❣❡✳ ■t
❝❛♥ ❜❡ ❛ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ ❛ ❞❛t❛ ♠♦❞❡❧✱ ❛ ❜✉tt♦♥ ♣r❡ss✱ ♦r ❡✈❡♥ ❛ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ t❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧
✇♦r❧❞ ♠♦❞❡❧❡❞ ❜② t❤❡ s♦❢t✇❛r❡✱ s✉❝❤ ❛s ❛ ♠♦✈❡♠❡♥t ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② ❛ s❡♥s♦r✳ ❙✐♥❝❡
✐♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s st❛t❡ ✐s ♦r❣❛♥✐③❡❞ ❜② ♦❜❥❡❝ts✱ ✐t ✐s ♥❛t✉r❛❧ t♦
❛ss♦❝✐❛t❡ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝ts✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ ❛ttr✐❜✉t❡s t♦ ❛❝❝❡ss t❤❡ st❛t❡ ♦❢
t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s t♦ ♠♦❞✐❢② ✐t✱ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥ ❛❧s♦ ♣r♦✈✐❞❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
❛❜♦✉t ✐ts st❛t❡ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥ ❛ ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ✇❛② ❜② ❡①♣♦s✐♥❣ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❡✈❡♥ts✳
◆♦t s✉r♣r✐s✐♥❣❧②✱ ❛ ❧♦t ♦❢ ❝❧❛ss❡s ✐♥ st❛♥❞❛r❞ ❏❛✈❛ ❛♥❞ ❈★ ❧✐❜r❛r✐❡s ❡①♣♦s❡ ❡✈❡♥ts
❛s ♣❛rt ♦❢ t❤❡✐r ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳
■♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s✱ ✐♠♣❧✐❝✐t ✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ✐s ✉s✉❛❧❧② ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② t❤❡ ❖❜✲
s❡r✈❡r ♣❛tt❡r♥ ❬✶✹❪✳ ❚❤❡ ♠❛❥♦r ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ t❤❡ ♣❛tt❡r♥ ✐s t❤❛t ✐t ♣r♦❞✉❝❡s ❛
s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❣❧✉❡ ❝♦❞❡ ❢♦r ❞❡s❝r✐❜✐♥❣ ♦❜s❡r✈❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡s✱ ❢♦r r❡❣✐str❛✲
t✐♦♥✴✉♥r❡❣✐str❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❢♦r ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ♦❜s❡r✈❡rs✳ ❆ ❧✐❣❤t✇❡✐❣❤t ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡
✐s t❤❡ ❡✈❡♥t✲❞❡❧❡❣❛t❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ♦❢ ❈★✳ ❈★ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s s♣❡❝✐❛❧
❝❧❛ss ♠❡♠❜❡rs ❛♥❞ ❛r❡ ❛❝❝❡ss❡❞ ❛s ❛ttr✐❜✉t❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ❊✈❡♥t ❤❛♥❞❧❡rs ❛r❡
❞❡✜♥❡❞ ❛s ❞❡❧❡❣❛t❡s ✕ ❛ ❢♦r♠ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝❧♦s✉r❡s ✐♥ ❈★✱ ♦❢t❡♥ ❞❡✜♥❡❞ s✐♠♣❧②
❜② r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ♣r♦✈✐❞❡s ♠❡t❤♦❞s t♦ r❡❣✐st❡r
❛♥❞ ✉♥r❡❣✐st❡r ❞❡❧❡❣❛t❡s✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❤❛✈❡ ♦♥❡ ♦r ♠♦r❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs✱ ❛♥❞ t②♣❡
❝❤❡❝❦✐♥❣ ❡♥s✉r❡s t❤❛t ♦♥❧② ❞❡❧❡❣❛t❡s ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ♣❛r❛♠❡t❡r t②♣❡s ❛r❡ r❡❣✐s✲
t❡r❡❞✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ✐s tr✐❣❣❡r❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ s②♥t❛① ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ ♠❡t❤♦❞ ❝❛❧❧s
✇✐t❤ t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ ❝❛❧❧✐♥❣ ❛❧❧ ❞❡❧❡❣❛t❡s r❡❣✐st❡r❡❞ t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❈★ ❡✈❡♥ts ♣r♦✈✐❞❡
t❤❡ s❛♠❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ❛s ❖❜s❡r✈❡r✱ ❜✉t s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② r❡❞✉❝❡ ✐ts ❝♦❞❡ ♦✈❡r❤❡❛❞✳
❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② t❤❡ s❡t ♦❢ ✐ts ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s
❛t r✉♥t✐♠❡✳ ❚❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢ ❖❜s❡r✈❡r ❛♥❞ ❈★ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧②
❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ t❤❡♠✳ ❲❡ ✉s❡ t❤❡ t❡r♠ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts t♦ r❡❢❡r t♦ ❡✈❡♥ts ❞❡✜♥❡❞
✐♥ t❤✐s ✇❛②✳
❆ ❞✐✛❡r❡♥t ✢❛✈♦r ♦❢ ❡✈❡♥t✲❜❛s❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✐s r❡❛❧✐③❡❞ ❜② ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✭❆❖P✮ ❬✷✸❪✳ ❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ ❆❖P ✐s t♦ s❡♣❛r❛t❡ ❝r♦ss❝✉tt✐♥❣ ❝♦♥❝❡r♥s✱
❡✳❣✳✱ tr❛♥s❛❝t✐♦♥ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛♥❞ s❡❝✉r✐t②✱ ❢r♦♠ t❤❡ ❜❛s❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ♦❢ ❛♥
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❞❡✜♥❡ t❤❡♠ ✐♥ s❡♣❛r❛t❡ ♠♦❞✉❧❡s ❝❛❧❧❡❞ ❛s♣❡❝ts✳ ❚❤❡ s❡♣❛r❛t✐♦♥
✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✳ ❆ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t ✐s ❛♥
✐❞❡♥t✐✜❛❜❧❡ ♣♦✐♥t ✐♥ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣r♦❣r❛♠✱ ❡✳❣✳✱ ❛ ♠❡t❤♦❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦r ❛
✜❡❧❞ ❛❝❝❡ss✳ ❆♥ ❛s♣❡❝t ❝❛♥ ✐♥t❡r❝❡♣t ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛♥❞ ✐♥s❡rt ✐ts ♦✇♥ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t②
❜❡❢♦r❡ ♦r ❛❢t❡r t❤❡♠✱ ♦r ❡✈❡♥ ❝♦♠♣❧❡t❡❧② r❡♣❧❛❝❡ t❤❡♠✳ ❚❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts t♦ ❜❡
✐♥t❡r❝❡♣t❡❞ ❛r❡ s♣❡❝✐✜❡❞ ❜② ♣♦✐♥t❝✉ts ✕ q✉❡r✐❡s s❡❧❡❝t✐♥❣ ❛ s❡t ♦❢ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts
❛♥❞ ❜✐♥❞✐♥❣ t❤❡✐r ♣❛r❛♠❡t❡rs t♦ ✈❛r✐♦✉s ✈❛❧✉❡s ❝❤❛r❛❝t❡r✐③✐♥❣ t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t✳ ❆
t②♣✐❝❛❧ ♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ s❡t ♦❢ ❛t♦♠✐❝ ♣♦✐♥t❝✉ts s❡❧❡❝t✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✹
❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ st❛t✐❝ ❛♥❞ ❞②♥❛♠✐❝ ♣r♦❣r❛♠ str✉❝t✉r❡s ✭❡✳❣✳ ❡①❡❝✉t✐♦♥ st❛❝❦✮✱ ❛♥❞
✈❛r✐♦✉s ♦♣❡r❛t♦rs t♦ ❝♦♠♣♦s❡ t❤❡♠✳ ❚❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② t♦ ❜❡ ✐♥s❡rt❡❞ ❛t t❤❡ ❥♦✐♥
♣♦✐♥ts s❡❧❡❝t❡❞ ❜② ❛ ♣♦✐♥t❝✉t ✐s s♣❡❝✐✜❡❞ ❜② t❤❡ ♣✐❡❝❡ ♦❢ ❛❞✈✐❝❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ t❤❡
♣♦✐♥t❝✉t✳
❏♦✐♥✲♣♦✐♥t ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥ ♣r♦✈✐❞❡s ❛♥ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ t♦ ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥t ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥✳
▲✐❦❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱ ❆❖P ❛❝❤✐❡✈❡s ✐♥✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥tr♦❧✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❢✉♥❝✲
t✐♦♥❛❧✐t② ♦❢ ❛s♣❡❝ts ✐s ❝❛❧❧❡❞ ❢r♦♠ ❝❧❛ss❡s ✇✐t❤♦✉t ❤❛✈✐♥❣ ❡①♣❧✐❝✐t ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s
♦❢ ❝❧❛ss❡s ♦♥ ❛s♣❡❝ts✳ ■♥st❡❛❞ ♦❢ r❡❣✐st❡r✐♥❣ ✇✐t❤ ❡①♣❧✐❝✐t❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥ts✱ ❛♥
❛s♣❡❝t ✐♥t❡r❝❡♣ts t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ ❡✈❡♥ts ❛s ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts✳ ❚❤✉s✱ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❝❛♥ ❜❡
❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✱ ✐✳❡✳✱ ❡✈❡♥ts t❤❛t ✐♠♣❧✐❝✐t❧② ❡①✐st ✐♥ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠✳
P♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ❛s ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢ ❡✈❡♥ts✱ t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢
✇❤✐❝❤ ❛r❡ t❤❡ s❡❧❡❝t❡❞ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts✳
❚❤❡ ❆❖ ✢❛✈♦r ♦❢ ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❤❛s s❡✈❡r❛❧ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s ♦✈❡r ❈★
❛♥❞ ❖❜s❡r✈❡r st②❧❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳ ❋✐rst✱ ✐t s❡♣❛r❛t❡s ❛♥❞ ❧♦❝❛❧✐③❡s ❞❡✜♥✐t✐♦♥s
♦❢ ❡✈❡♥ts✱ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♥❣ t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞❛❜✐❧✐t② ❛♥❞ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❞❡s✐❣♥✳ ❙❡❝♦♥❞✱
❡✈❡♥ts ❞❡✜♥❡❞ ❛s ♣♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r ♦r s♣❡❝✐❛❧✐③❡❞ t♦
❞❡✜♥❡ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳ ❚❤✐r❞✱ tr❡❛t✐♥❣ ✐❞❡♥t✐✜❛❜❧❡ ♣♦✐♥ts ✐♥ ♣r♦❣r❛♠ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ❛s
✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛✈♦✐❞s t❤❡ ♥❡❡❞ t♦ ❞❡❝❧❛r❡ ❛♥❞ tr✐❣❣❡r t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ❡①♣❧✐❝✐t❧② ❛♥❞
s♦ s✐♠♣❧✐✜❡s t❤❡ ❝♦❞❡ ❛♥❞ r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♥❡❡❞ ❢♦r ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❆❖P✲st②❧❡ ♦❢ ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❞♦❡s ♥♦t ❛❧✐❣♥ ✇❡❧❧
✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s✳ P♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❛r❡ ♣r✐♠❛r✐❧② ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ s✉♣✲
♣♦rt t❤❡ s❡❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ st❛t✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❛ ♣r♦❣r❛♠
❛❝r♦ss ❝❧❛ss✴♦❜❥❡❝t ❜♦✉♥❞❛r✐❡s✱ ✇❤✐❧❡ ✐♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s✱ ✇❡ ❛r❡ ♣r✐♠❛r✲
✐❧② ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ❡✈❡♥ts ♦❢ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ♦❜❥❡❝ts ♦r ❣r♦✉♣s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ❆❧t❤♦✉❣❤
❆❖ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ♦❢t❡♥ ♠❛❦❡ ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ✐♥❝❧✉❞❡ ✈❛r✐♦✉s ❞②♥❛♠✐❝ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✐♥t♦
♣♦✐♥t❝✉ts ❛♥❞ t♦ ❧♦❝❛❧✐③❡ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ ❛s♣❡❝ts t♦ t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦❢ ♣❛rt✐❝✉❧❛r
♦❜❥❡❝ts✱ t❤❡② ❛r❡ st✐❧❧ ♥♦t s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ♠♦❞❡❧❧✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛s ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts
✐♥ ❛♥ ❡✣❝✐❡♥t ❛♥❞ ✐♥t✉✐t✐✈❡ ✇❛②✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❆❖P ♣r♦♠♦t❡s ❛ ❣❧♦❜❛❧ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡
♦♥ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ♦♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♥♦t ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ t②♣✐❝❛❧
❖❖ ❤❡✉r✐st✐❝s ♦❢ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡❛❝❤ ♣✐❡❝❡ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ❢r♦♠ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡
♦❢ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ♦❜❥❡❝t ✉s✐♥❣ ♦♥❧② ✐ts st❛t❡ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ♦❢ ❡①♣❧✐❝✐t❧② r❡❢❡r❡♥❝❡❞
♦❜❥❡❝ts✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ❛s♣❡❝ts ♠❛② ❝r❡❛t❡ s♦♣❤✐st✐❝❛t❡❞ ❛♥❞ ✐♠♣❧✐❝✐t ✐♥t❡r❞❡♣❡♥✲
❞❡♥❝✐❡s t❤❛t ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡ ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣✱ ♠♦❞✉❧❛r ❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❧♦❛❞✐♥❣✳
❚❤❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ♣❛♣❡r ✐s t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
❡✈❡♥ts t❤❛t ❡♥❤❛♥❝❡s ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ✐♥ t❤❡ ❈★ st②❧❡ ✇✐t❤ ❆❖P ❡❧❡♠❡♥ts ✇❤✐❧❡
♣r❡s❡r✈✐♥❣ t❤❡ ❣♦❛❧s ❛♥❞ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥✳ ▲✐❦❡ ✐♥ ❈★✱ ❡✈❡♥ts
❛r❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❛ ♥❡✇ ❦✐♥❞ ♦❢ ❝❧❛ss ♠❡♠❜❡rs ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❛❝❝❡ss❡❞ ❛s ❛ttr✐❜✉t❡s
♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✉♥❧✐❦❡ ❈★✱ t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ♥♦t
♦♥❧② ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② ❜② ❡①♣❧✐❝✐t tr✐❣❣❡r✐♥❣✱ ❜✉t ❛❧s♦ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧② ❜② ❡①♣r❡ss✐♦♥s
✐♥✈♦❧✈✐♥❣ ❛♥❞ ❝♦♠♣♦s✐♥❣ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳ ❚❤❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ✐s ♦♥❡
♦❢ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥ts t❤❛t ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ s❤❛r❡s ✇✐t❤ ❆❖P✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✉♥❧✐❦❡ t②♣✐❝❛❧
♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛s ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts
✉s✐♥❣ ♦♥❧② t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❛♥❞ t❤❡ ❡✈❡♥ts ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s
♦❢ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ♦❜❥❡❝ts✳ ❋♦r ❛ ❢✉❧❧ s✉♣♣♦rt ♦❢ ♦❜❥❡❝t r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ ❡✈❡♥t
❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ ✇❡ ♠❛❦❡ ❛❝❝❡ss t♦ ❡✈❡♥ts ❧❛t❡✲❜♦✉♥❞ ❛♥❞ s✉♣♣♦rt q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥
♦✈❡r ♣♦❧②♠♦r♣❤✐❝ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳
❆♥♦t❤❡r ❝♦♠♠♦♥ ❡❧❡♠❡♥t ✇✐t❤ ❆❖P ✐s t❤❛t ✇❡ ♠❛❦❡ ♠❡t❤♦❞ ❝❛❧❧s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡
❛s ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛♥❞ s♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❝♦❞❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ❛♥❞ ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣ ❛ss♦❝✐❛t❡❞
✇✐t❤ ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥t ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥ ❛♥❞ tr✐❣❣❡r✐♥❣✳ ❯♥❧✐❦❡ ✐♥ ❆❖P✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ ❛♥ ❡✈❡♥t
❞❡✜♥✐t✐♦♥ ❝❛♥ r❡❢❡r ♦♥❧② t♦ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts tr✐❣❣❡r❡❞ ❜② ♠❡t❤♦❞s ✐♥ ✐ts ❧❡①✐❝❛❧
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✺
s❝♦♣❡ ❛♥❞ ❜② ♠❡t❤♦❞s ❡①♣❧✐❝✐t❧② ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ♦❢ t❤❡
r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ♦❜❥❡❝ts✱ t❤✉s s✉♣♣♦rt✐♥❣ ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
st②❧❡✳ ■♠♣❧✐❝✐t ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❞✉❧❡s ❛♥❞ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t ❢r❛❣✐❧✐t② ♣r♦❜❧❡♠
❬✶❪ ❛r❡ ❛✈♦✐❞❡❞✱ s✐♥❝❡ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❝❛♥ ♦♥❧② r❡❧② ♦♥ ❡①♣❧✐❝✐t r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦
st❛t✐❝❛❧❧② ✈✐s✐❜❧❡ s♦❢t✇❛r❡ ❡❧❡♠❡♥ts✳
❲❡ ♣r❡s❡♥t ❛♥ ❡✣❝✐❡♥t ❛♥❞ t②♣❡✲s❛❢❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ✐♥t♦
❙❝❛❧❛ ❬✸✶✱ ✸✷❪✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ ❙❝❛❧❛ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t s✉♣♣♦rts ❜♦t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
❛♥❞ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❢❡❛t✉r❡s✱ ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❤✐❣❤❡r✲♦r❞❡r ❢✉♥❝t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ♣♦✇❡r❢✉❧ t②♣❡
s②st❡♠ ♦❢ ❙❝❛❧❛ ❡♥❛❜❧❡s t②♣❡✲s❛❢❡ ❛♥❞ str✉❝t✉r❡ ♣r❡s❡r✈✐♥❣ ❡♥❝♦❞✐♥❣ ♦❢ ❡✈❡♥t
❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ ■♠♣❧✐❝✐t t②♣❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ♦✈❡r❧♦❛❞ ♦♣❡r❛t♦rs
♠❛❦❡s ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❡♠❜❡❞ ♠✉❝❤ ♦❢ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❢❡❛t✉r❡s ✇✐t❤♦✉t ❡①t❡♥❞✐♥❣ t❤❡
❝♦♠♣✐❧❡r✳ ❚❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ✜♥❡✲❣r❛✐♥❡❞ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♦❢
❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❡✈❡♥ts ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♦❜❥❡❝ts ❛♥❞ ❛ ♣✉s❤✲❜❛s❡❞ ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥
♣r♦❝❡ss ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡s❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s✳ ■♥ t❤✐s ✇❛②✱ ✇❡ ❛❝❤✐❡✈❡ t❤❛t ❖❜s❡r✈❡r ♣❛t✲
t❡r♥ ❛♥❞ ❈★ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② ❞❡s✐❣♥s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤✲
♦✉t ❞❡❣r❛❞✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♠❛❦❡ t❤❡
❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❡✈❡♥ts ❡①♣❧✐❝✐t✱ ❡♥❛❜❧✐♥❣ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s t❤❛t ✇❡r❡ ❞✐✣❝✉❧t
t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ✇✐t❤ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ✇❡ ❝❛♥ ❞❡t❡❝t ❛♥❞ s✇✐t❝❤ ♦✛
✉♥✉s❡❞ ❝❤❛✐♥s ♦❢ ❡✈❡♥ts✱ ❛✈♦✐❞✐♥❣ r❡❞✉♥❞❛♥t ❡✈❡♥t ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥s✳ ❖✉r ❛♣♣r♦❛❝❤
t♦ ✐♥t❡❣r❛t✐♥❣ ❆❖ ❡❧❡♠❡♥ts ✐♥t♦ t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❞❡s✐❣♥ ❢✉❧❧② ♣r❡s❡r✈❡s ♠♦❞✉❧❛r
❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❧♦❛❞✐♥❣ ♦❢ ❝❧❛ss❡s✳
❚❤❡ ♣❛♣❡r ✐s str✉❝t✉r❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ■♥ ❙❡❝✳ ✷ ✇❡ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ str❡♥❣t❤s ❛♥❞
t❤❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❢♦✉♥❞ ✐♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s ❛♥❞ t❤❡
❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ ♦❢ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛s ♣♦✐♥t❝✉ts✳ ■♥ ❙❡❝✳ ✸ ✇❡ ♣r❡s❡♥t
t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡✱ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❛♥❞ ✐♠♣❧✐❝✐t
❡✈❡♥ts ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞✐♥❣ t❤❡✐r s❡❛♠❧❡ss ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s✳
■♥ ❙❡❝✳ ✹ ✇❡ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ❛♥❞ ✐ts ❞❡s✐❣♥ tr❛❞❡✲♦✛s✳ ■♥
❙❡❝✳ ✺ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ t❤❡ tr❛♥s❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛
t♦ ❙❝❛❧❛✳ ❲❡ ❞✐s❝✉ss r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦ ✐♥ ❙❡❝✳ ✻✱ ❛♥❞ ❝♦♥❝❧✉❞❡ ✐♥ ❙❡❝✳ ✼✳
✷ Pr♦❜❧❡♠ ❙t❛t❡♠❡♥t
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ♦✉t❧✐♥❡ t❤❡ ❞❡✜❝✐❡♥❝✐❡s ♦❢ t❤❡ ✇❛② ❡✈❡♥ts ❛r❡ s✉♣♣♦rt❡❞ ✐♥
♠❛✐♥str❡❛♠ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ❋✉rt❤❡r✱ ✇❡ ❛r❣✉❡ t❤❛t ❛❧t❤♦✉❣❤ t❤❡s❡
❞❡✜❝✐❡♥❝✐❡s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛❞❞r❡ss❡❞ ❜② t❤❡ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ♦❢ ♣♦✐♥t❝✉t
❛♥❞ ❛❞✈✐❝❡✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ❝❡rt❛✐♥ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s r❡❧❛t❡❞ t♦ ✉s✐♥❣ ❛s♣❡❝ts ❢♦r ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥
♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✳
✷✳✶ ■♠♣❡r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts
❆❧t❤♦✉❣❤ ❈★ ❡✈❡♥ts ♠❛❦❡ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ✐♥t❡♥t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ♠♦r❡ ❡①♣❧✐❝✐t
❛♥❞ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❝♦❞❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛tt❡r♥✱ t❤❡✐r s❡♠❛♥t✐❝s ✐s ✐♥ ♣r✐♥✲
❝✐♣❧❡ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ t♦ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ t❤❡ ♣❛tt❡r♥✳ ■♥ ❜♦t❤ ❝❛s❡s t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢
❡✈❡♥ts ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ t❤❡♠ ❛t t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❧♦❝❛✲
t✐♦♥s ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ♣r♦❣r❛♠✳ ❚❤✐s ✇❛② ♦❢ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❤❛s s❡✈❡r❛❧ ❞❡✜❝✐❡♥❝✐❡s✳
❙❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❈♦♥❝❡r♥s ❚❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ✐s ♥♦t ❧♦✲
❝❛❧✐③❡❞✳ ■♥st❡❛❞✱ t❤❡ ❝♦❞❡ ♣r❡♣❛r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛♥❞ tr✐❣❣❡r✐♥❣ t❤❡
❡✈❡♥ts ✐s t❛♥❣❧❡❞ ✇✐t❤ ♠❡t❤♦❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ❝r❡❛t❡s s♦♠❡ ✉♥♥❡❝❡ss❛r②
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✻
✶ ♣✉❜❧✐❝ ❛❜str❛❝t ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ④
✷ ♣r♦t❡❝t❡❞ P♦✐♥t ♣♦s✐t✐♦♥❀
✸ ♣r♦t❡❝t❡❞ ❈♦❧♦r ❝♦❧♦r❀
✹ ✳✳✳
✺ ♣✉❜❧✐❝ ❞❡❧❡❣❛t❡ ✈♦✐❞ ◆♦❆r❣s✭✮❀
✻ ♣✉❜❧✐❝ ❡✈❡♥t ◆♦❆r❣s ❝❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✼ ✳✳✳
✽ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ ♠♦✈❡❇②✭✐♥t ❞①✱ ✐♥t ❞②✮ ④
✾ ♣♦s✐t✐♦♥✳♠♦✈❡✭❞①✱ ❞②✮❀ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✶✵ ⑥
✶✶ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ s❡t❈♦❧♦r✭❈♦❧♦r ❝♦❧✮ ④
✶✷ ❝♦❧♦r ❂ ❝♦❧❀ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✶✸ ⑥
✶✹ ♣r♦t❡❝t❡❞ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮ ④





✷✵ ♣✉❜❧✐❝ ❝❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ✿ ❋✐❣✉r❡ ④
✷✶ ♣r♦t❡❝t❡❞ ❙✐③❡ s✐③❡❀
✷✷ ✳✳✳
✷✸ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ r❡s✐③❡✭❙✐③❡ s✐③❡✮ ④
✷✹ t❤✐s✳s✐③❡ ❂ s✐③❡❀
✷✺ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✷✻ ⑥
✷✼ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ s❡t❇♦✉♥❞s✭✐♥t ①✶✱ ✐♥t ②✶✱ ✐♥t ①✷✱ ✐♥t ②✷✮ ④




❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❋✐❣✉r❡s ✐♥ ❈★
❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜② ♠❛❦✐♥❣✱ ❛t t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❧❡✈❡❧✱ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ❞❡♣❡♥❞❡♥t
♦♥ t❤❡ ❡✈❡♥ts✱ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ❧♦❣✐❝❛❧❧② ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡♠✳ ▼♦r❡✲
♦✈❡r✱ ✇❤❡♥ t❤❡ st❛t❡ ❝❤❛♥❣❡ ❞❡♥♦t❡❞ ❜② ❛♥ ❡✈❡♥t ♠❛② ❤❛♣♣❡♥ ❛t ♠✉❧t✐♣❧❡ ♣❧❛❝❡s
✐♥ t❤❡ ❝♦❞❡✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❜❡❝♦♠❡s s❝❛tt❡r❡❞ ♦✈❡r ♦♥❡
♦r ❡✈❡♥ ♦✈❡r ♠✉❧t✐♣❧❡ ❝❧❛ss❡s✳ ❚❛♥❣❧✐♥❣ ❛♥❞ s❝❛tt❡r✐♥❣ ♦❢ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♠❛❦❡s
✐t ❞✐✣❝✉❧t t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ ❛♥❞ t♦ ❝❤❛♥❣❡ t❤❡♠ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧②✳ ■t ❛❧s♦ ♠❛❦❡s ✐t
❞✐✣❝✉❧t t♦ ❛❞❞ ♥❡✇ ❡✈❡♥ts✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤❡s❡ ❝❤❛♥❣❡s r❡q✉✐r❡ ❞✐✈✐♥❣ ✐♥t♦ ❞❡t❛✐❧s
♦❢ ♠❡t❤♦❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❝♦♥s✐❞❡r ❛ ❣r❛♣❤✐❝❛❧ ❡❞✐t♦r ✇♦r❦✐♥❣ ✇✐t❤ ✈❛r✐♦✉s ✜❣✉r❡s✳ ❋✐❣✳ ✶
s❤♦✇s ❛ ♣♦ss✐❜❧❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ❛♥❞ ✐ts s✉❜❝❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡
✐♥ ❈★✳ ❈❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ❝♦♥t❛✐♥s ✜❡❧❞s ❞❡✜♥✐♥❣ ✐ts ♣♦s✐t✐♦♥ ❛♥❞ ❣r❛♣❤✐❝❛❧ ❛ttr✐❜✉t❡s✱
s✉❝❤ ❛s ❝♦❧♦r✱ ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡s❡ ✜❡❧❞s✳ ❈❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ❛❞❞✐t✐♦♥✲
❛❧❧② ❞❡✜♥❡s ❛♥ ❛ttr✐❜✉t❡ s✐③❡ ❛♥❞ t✇♦ ♠❡t❤♦❞s r❡s✐③❡ ❛♥❞ s❡t❇♦✉♥❞s✳ ❚♦ ♥♦t✐❢②
❝❧✐❡♥ts ❛❜♦✉t ✐ts ❝❤❛♥❣❡s✱ ❋✐❣✉r❡ ❞❡✜♥❡s ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞✱ tr✐❣❣❡r❡❞ ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢
❡✈❡r② ♦♣❡r❛t✐♦♥ ♦❢ ❋✐❣✉r❡ ❛♥❞ ✐ts s✉❜❝❧❛ss❡s✳✶ ❚❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞✱
✐✳❡✳✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ✐ts ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✱ ✐s s❝❛tt❡r❡❞ ❛♥❞ t❛♥❣❧❡❞ ✇✐t❤✐♥ ♠❡t❤♦❞s
♦❢ ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ❛♥❞ ✐ts s✉❜❝❧❛ss❡s✳ ❚♦ ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ♥♦t✐✜❝❛t✐♦♥ ♣r♦t♦❝♦❧✱ ❡✳❣✳ t♦
✐♥tr♦❞✉❝❡ ♠♦r❡ ✜♥❡✲❣r❛✐♥❡❞ ❡✈❡♥ts ♦r t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ♠♦r❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡
❝❤❛♥❣❡s✱ ✇❡ ✇♦✉❧❞ ♥❡❡❞ t♦ ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s t❤❛t tr✐❣❣❡r t❤❡ ❡✈❡♥ts ❛s ♣❛rt
♦❢ t❤❡✐r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳
✶❚❤❡ ❡✈❡♥t ✐s tr✐❣❣❡r❡❞ ✐♥❞✐r❡❝t❧② ✈✐❛ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✳ ❚❤✐s ✐s ❜❡❝❛✉s❡ ✐♥ ❈★ ❛♥
❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❞✐r❡❝t❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ♦♥❧② ❢r♦♠ t❤❡ ❞❡❝❧❛r✐♥❣ ❝❧❛ss✱ ♥♦t ❢r♦♠ ✐ts s✉❜❝❧❛ss❡s✳ ❆❧s♦✱ ✐❢
♥♦ ❤❛♥❞❧❡rs ❛r❡ r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❡✈❡♥t✱ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐s ♥✉❧❧ ❛♥❞ t❤❡ ❡✈❡♥t ❝❛♥♥♦t
❜❡ tr✐❣❣❡r❡❞✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✼
Pr❡♣❧❛♥♥✐♥❣ ❆❧t❤♦✉❣❤ ❈★ ❡✈❡♥ts r❡❞✉❝❡ t❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛t✲
t❡r♥✱ s✉♣♣♦rt ❢♦r ❡❛❝❤ ❡✈❡♥t ✐s st✐❧❧ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♦✈❡r❤❡❛❞✳ ❚❤❡r❡✲
❢♦r❡✱ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r st✐❧❧ ❤❛s t♦ ❛♥t✐❝✐♣❛t❡ ❛❧❧ ♣♦ss✐❜❧❡ ❡✈❡♥ts r❡q✉✐r❡❞ ❜② t❤❡
❝❧✐❡♥ts ❛♥❞ ❝❛r❡❢✉❧❧② ❞❡s✐❣♥ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss t♦ s✉♣♣♦rt t❤❡♠✳ ■♥ ♣❛r✲
t✐❝✉❧❛r✱ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ♠✉st ❛♥t✐❝✐♣❛t❡ ✇❤✐❝❤ st❛t❡ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ❛r❡ ♦❢
✐♥t❡r❡st t♦ ✐ts ❝❧✐❡♥ts✱ ❤♦✇ s♣❡❝✐✜❝ t❤❡ ❡✈❡♥ts s❤♦✉❧❞ ❜❡✱ ❛♥❞ ✇❤❛t ❞❛t❛ s❤♦✉❧❞
❜❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❡✈❡♥ts✳ ■❢ t❤❡ ❣r❛♥✉❧❛r✐t② ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦r t❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞
❞❛t❛ ✐s ♥♦t s✉✣❝✐❡♥t t♦ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝❧✐❡♥ts✱ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ♠✉st
❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❧✐❡♥ts ♦❢ ❋✐❣✉r❡♠❛② ❜❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝❤❛♥❣❡s
♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡✱ ❡✳❣✳✱ r❡s✐③✐♥❣ ♦r ♠♦✈✐♥❣ t❤❡ ✜❣✉r❡✱ ❛♥❞ ♠❛② ♥❡❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❡✈❡♥ts✳ ❆s ✇❛s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❛❜♦✈❡✱ s✐♥❝❡ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❛r❡
t❛♥❣❧❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦♥ t❤❡ ✜❣✉r❡s✱ ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡
♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♣r♦t♦❝♦❧ ✇♦✉❧❞ r❡q✉✐r❡ ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ❛♥❞ ✐ts
s✉❜❝❧❛ss❡s✳
❈♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❊✈❡♥ts ❉❡✜♥✐♥❣ ❛♥ ❡✈❡♥t ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ❛s ❛
❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ✐ts ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ❜② s✐♠♣❧② ❡♥✉♠❡r❛t✐♥❣ t❤❡♠✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r
♠✉st ✇r✐t❡ t❤❡ ❝♦❞❡ t❤❛t ❡①♣❧✐❝✐t❧② tr✐❣❣❡rs ❡❛❝❤ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❈♦♥✲
❝❡♣t✉❛❧❧②✱ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧② ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ♦t❤❡r ♠♦r❡
♣r✐♠✐t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛ ✉♥✐♦♥ ♦r s♣❡❝✐❛❧✐③❛✲
t✐♦♥ ♦❢ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❤❛✈✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❞❡♥♦t✐♥❣ ✜❣✉r❡
♠♦✈❡♠❡♥t✱ r❡s✐③✐♥❣ ❛♥❞ ✐ts ❝♦❧♦r ❝❤❛♥❣❡✱ t❤❡ ✜❣✉r❡ ❝❤❛♥❣❡ ❡✈❡♥t ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❞❡✲
✜♥❡❞ ❛s ❛ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♥
t❡r♠s ♦❢ ❡✈❡♥ts ♦❢ ♦t❤❡r ♠♦r❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ♦❜❥❡❝ts✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❝❤❛♥❣❡ ♦❢ ❛
❞r❛✇✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛ ❝❤❛♥❣❡ ✐♥ ❛♥② ♦❢ ✐ts ✜❣✉r❡s✳
❙✐♥❝❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ♦♥❧② ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣✱ t❤❡② ❞♦ ♥♦t ❞✐r❡❝t❧②
s✉♣♣♦rt t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ❢♦r❝❡ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r
t♦ ✉s❡ ✇♦r❦❛r♦✉♥❞s✳
■♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ ❝❧❛ss✱ ❛ ♠❡t❤♦❞ tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❛❧s♦
tr✐❣❣❡r ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❋✐❣✳ ✷ s❤♦✇s ❛ r❡❢❛❝t♦r❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❝❧❛ss❡s
❋✐❣✉r❡ ❛♥❞ ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ✇✐t❤ ♠♦r❡ s♣❡❝✐✜❝ ❡✈❡♥ts ❞❡♥♦t✐♥❣ ✜❣✉r❡ ♠♦✈❡♠❡♥t
❛♥❞ r❡s✐③✐♥❣✳ ❚♦ ❞❡✜♥❡ t❤❛t ❡✈❡r② r❡s✐③❡❞ ♦r ♠♦✈❡❞ ❡✈❡♥t ✐s ❛❧s♦ ❛ ❝❤❛♥❣❡❞ ❡✈❡♥t✱
t❤❡ ♠❡t❤♦❞s tr✐❣❣❡r✐♥❣ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝ ❡✈❡♥ts✱ ✐✳❡✳✱ ♦♥▼♦✈❡❞ ❛♥❞ ♦♥❘❡s✐③❡❞✱ ❛❞❞✐t✐♦♥✲
❛❧❧② tr✐❣❣❡r ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✳
❚♦ ❞❡✜♥❡ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ❡✈❡♥ts ♦❢ ♦t❤❡r ♦❜❥❡❝ts✱ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥ r❡❣✲
✐st❡r ❤❛♥❞❧❡rs t♦ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♦t❤❡r ♦❜❥❡❝ts ❛♥❞ tr✐❣❣❡r ✐ts ❡✈❡♥ts ✐♥ t❤❡s❡
❤❛♥❞❧❡rs✳ ❚❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ♠❛② ❝♦♥t❛✐♥ st❛t❡♠❡♥ts tr❛♥s❢♦r♠✐♥❣ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs
♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❛♥❞ ❝♦♥❞✐t✐♦♥❛❧ st❛t❡♠❡♥ts ❞❡✜♥✐♥❣ ❞②♥❛♠✐❝ ✜❧t❡rs ♦♥ t❤❡ ❡✈❡♥t
♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❞r❛✇✐♥❣ ❝❛♥ r❡❣✐st❡r t♦ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❡✈❡♥t ♦❢ ✐ts
✜❣✉r❡s ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ❤❛♥❞❧❡r tr✐❣❣❡r ✐ts ♦✇♥ ❝❤❛♥❣❡❞ ❡✈❡♥t✳
❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ ❛ ❞❡s✐❣♥ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❛❢♦r❡♠❡♥t✐♦♥❡❞ ✇♦r❦❛r♦✉♥❞s ✐s t❤❛t ✐t
✐s ♥♦t ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t ❞✐r❡❝t❧② ❝❛♣t✉r❡ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ✐♥t❡♥t✐♦♥✱ ♠❛❦✐♥❣
✐t ♠♦r❡ ❞✐✣❝✉❧t t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞✳ ❉❡✜♥✐♥❣ ❤✐❣❤❡r✲❧❡✈❡❧ ❡✈❡♥ts ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♠❛②
❛❧s♦ ✐♠♣❛❝t ❡✣❝✐❡♥❝② ❜❡❝❛✉s❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❡✈❡♥ts ❛r❡ t❤❡♥ ❡①♣❧✐❝✐t❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ✇❤❡♥
❝❡rt❛✐♥ ❝❤❛♥❣❡s ♦❝❝✉r✱ ❡✈❡♥ ✇❤❡♥ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ♥♦t ✉s❡❞✳ ❚❤❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❜❛s❡❞
♦♥ ♠❡t❤♦❞s tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❡✈❡♥ts ❝r❡❛t❡s ✉♥❞❡s✐r❡❞ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s✱ ❜❡❝❛✉s❡
♠❡t❤♦❞s tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❧♦✇❡r✲❧❡✈❡❧ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❛❧s♦ r❡s♣♦♥s✐❜❧❡ ❢♦r tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❤✐❣❤❡r✲
❧❡✈❡❧ ❡✈❡♥ts✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✽
✶ ♣✉❜❧✐❝ ❛❜str❛❝t ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ④
✷ ✳✳✳
✸ ♣✉❜❧✐❝ ❡✈❡♥t ◆♦❆r❣s ❝❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✹ ♣✉❜❧✐❝ ❡✈❡♥t ◆♦❆r❣s r❡s✐③❡❞✭✮❀
✺ ♣✉❜❧✐❝ ❡✈❡♥t ◆♦❆r❣s ♠♦✈❡❞✭✮❀
✻ ✳✳✳
✼ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ ♠♦✈❡❇②✭✐♥t ❞①✱ ✐♥t ❞②✮ ④
✽ ♣♦s✐t✐♦♥✳♠♦✈❡✭❞①✱ ❞②✮❀ ♦♥▼♦✈❡❞✭✮❀
✾ ⑥
✶✵ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ s❡t❈♦❧♦r✭❈♦❧♦r ❝♦❧✮ ④
✶✶ ❝♦❧♦r ❂ ❝♦❧❀ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✶✷ ⑥
✶✸ ♣r♦t❡❝t❡❞ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ ♦♥▼♦✈❡❞✭P♦✐♥t ♣t✮ ④
✶✹ ✐❢ ✭♠♦✈❡❞ ✦❂ ♥✉❧❧✮ ♠♦✈❡❞✭♣t✮❀ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✶✺ ⑥
✶✻ ♣r♦t❡❝t❡❞ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ ♦♥❘❡s✐③❡❞✭❙✐③❡ s✐③❡✮ ④
✶✼ ✐❢ ✭r❡s✐③❡❞ ✦❂ ♥✉❧❧✮ r❡s✐③❡❞✭♣t✮❀ ♦♥❈❤❛♥❣❡❞✭✮❀
✶✽ ⑥




✷✸ ♣✉❜❧✐❝ ❝❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ✿ ❋✐❣✉r❡ ④
✷✹ ✳✳✳
✷✺ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ r❡s✐③❡✭❙✐③❡ s✐③❡✮ ④
✷✻ t❤✐s✳s✐③❡ ❂ s✐③❡❀ ♦♥❘❡s✐③❡❞✭✮❀
✷✼ ⑥
✷✽ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐rt✉❛❧ ✈♦✐❞ s❡t❇♦✉♥❞s✭✐♥t ①✶✱ ✐♥t ②✶✱ ✐♥t ①✷✱ ✐♥t ②✷✮ ④





❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❉❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ♦❢ ✜❣✉r❡s ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r
▼♦r❡♦✈❡r✱ ♥♦t ❛❧❧ ❢♦r♠s ♦❢ ❡✈❡♥t ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇❛②✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❡✈❡♥t ✐♥ ❋✐❣✳ ✷ ✐s ❞❡✜♥❡❞ t♦ ✐♥❝❧✉❞❡ t❤❡ ✉♥✐♦♥ ♦❢ ♠♦✈❡❞
❛♥❞ r❡s✐③❡❞ ❡✈❡♥ts✱ ❜✉t ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡s ✇❤❡♥ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ♦✈❡r❧❛♣ ❝❤❛♥❣❡❞ ✐s tr✐❣❣❡r❡❞
t✇✐❝❡✳ ❚❤✐s✱ ❡✳❣✳✱ ❤❛♣♣❡♥s ✐♥ s❡t❇♦✉♥❞s✱ ✇❤✐❝❤ ♠♦✈❡s ❛♥❞ r❡s✐③❡s t❤❡ ✜❣✉r❡✱ ❛♥❞
t❤❡r❡❢♦r❡ tr✐❣❣❡rs ❜♦t❤ ♠♦✈❡❞ ❛♥❞ r❡s✐③❡❞ ❡✈❡♥ts✳
■♥ ❣❡♥❡r❛❧ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s t❤❛t ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❛❜str❛❝t✐♥❣ ♦✈❡r t❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥ts
✐♥ ❞✐✛❡r❡♥t ✇❛②s✱ ✇❡ tr✐❣❣❡r ♥❡✇ ♦♥❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t♦ ♠♦❞❡❧ ❛ ❝❤❛♥❣❡ t♦
t❤❡ ❜♦✉♥❞s ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡ ❜♦t❤ ❛s ❛ r❡s✐③❡❞ ❛♥❞ ❛ ♠♦✈❡❞ ❡✈❡♥t✱ ✇❡ ♠✉st tr✐❣❣❡r
t✇♦ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❡✈❡♥ts✳ ❚❤❡♥ ❜② ♠♦❞❡❧✐♥❣ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ❛❧s♦ ❛s ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢
❝❤❛♥❣❡❞✱ ✇❡ ❛❝t✉❛❧❧② ❝r❡❛t❡ t✇♦ ♠♦r❡ ❡✈❡♥ts✳ ❚❤❡r❡ ✐s ♥♦ ✇❛② t♦ ❞❡t❡❝t t❤❛t ❛❧❧
❢♦✉r ❡✈❡♥ts r❡♣r❡s❡♥t t❤❡ s❛♠❡ ❧♦❣✐❝❛❧ ❡✈❡♥t✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t ✇❡ ❝❛♥♥♦t ♣r♦♣❡r❧②
♠♦❞❡❧ ✉♥✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ♦t❤❡r t②♣✐❝❛❧ s❡t ♦♣❡r❛t✐♦♥s s✉❝❤ ❛s ✐♥t❡rs❡❝t✐♦♥ ❛♥❞
❞✐✛❡r❡♥❝❡ ♦❢ s❡ts✳
✷✳✷ ❆s♣❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣
❚❤❡ ❆❖P ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛❞❞r❡ss❡s t❤❡ ❞✐s❛❞✈❛♥t❛❣❡s ♦❢ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡
❡✈❡♥ts✳
❋✐rst✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❛s ❛ ♣♦✐♥t❝✉t ✐s ❧♦❝❛❧✐③❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ❛❝❤✐❡✈❡s
❛ ❜❡tt❡r s❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♥❝❡r♥s✳ P♦✐♥t❝✉ts ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧② ♦❢ t❤❡
♠❡t❤♦❞s tr✐❣❣❡r✐♥❣ t❤❡ ✐♥t❡r❝❡♣t❡❞ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts✳ ❚❤✐s ♠❛❦❡s t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ♠♦r❡
st❛❜❧❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❡①✐st✐♥❣ ♣♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❛♥❞ ♥❡✇ ♣♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡
❞❡✜♥❡❞ ✇✐t❤♦✉t ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❝❧❛ss❡s✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✾
❙❡❝♦♥❞✱ t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛s ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♥❡❡❞ ❢♦r
♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❝❧❛ss❡s ❛r❡ ♠❛❞❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✇✐t❤♦✉t ❛♥② s♣❡❝✐❛❧ ♣r❡♣❛✲
r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ♠♦st st❛❜❧❡ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ♠♦st ✉s❡❢✉❧ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛r❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥s
✭♦r ❝❛❧❧s✮ ♦❢ ♣✉❜❧✐❝ ♠❡t❤♦❞s✳ ❚❤❡② ♠❛❦❡ ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ✐♥s❡rt ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ♦❢
❛s♣❡❝ts ❜❡❢♦r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r ♠❡t❤♦❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥s ❛♥❞ t❤✉s ❝♦♥❝❡♣t✉❛❧❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞
t♦ t❤❡ ❡✈❡♥ts tr✐❣❣❡r❡❞ ❛t t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ❛♥❞ t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s✳ ■♥❞❡❡❞✱ ♦✉r
❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ❏❛✈❛ ❛♥❞ ❈★ ❧✐❜r❛r✐❡s s❤♦✇❡❞ t❤❛t ❛ ✈❛st ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ ❡✈❡♥ts ❛r❡
tr✐❣❣❡r❡❞ ❛t t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ♦r ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ✉♥❧✐❦❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱ ♣♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ♦♣❡r✲
❛t♦rs ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♦❢
❆s♣❡❝t❏ ❬✷✷❪ s✉♣♣♦rts t❤❡ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ ❧♦❣✐❝❛❧ ♦♣❡r❛t♦rs ✕ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥✱ ❝♦♥❥✉♥❝✲
t✐♦♥✱ ❛♥❞ ♥❡❣❛t✐♦♥ ✕ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ r❡str✐❝t ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❜② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
❞❡✜♥❡❞ ❛s ❏❛✈❛ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ P♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ♥❛♠❡❞ ♠❡♠❜❡rs ♦❢ ❛♥
❛s♣❡❝t ❛♥❞ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ♦t❤❡r ♣♦✐♥t❝✉ts✱ ✇❤✐❝❤ ❡♥❛❜❧❡s t❤❡✐r
r❡✉s❡✳ ❯♥❧✐❦❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱ ♣♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ s❤❛r❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts✱ ❛♥❞ t❤❡ ♦♣❡r❛✲
t♦rs ♦♥ ♣♦✐♥t❝✉ts ❝❛♥ ❜❡ ✐♥t❡r♣r❡t❡❞ ❛s ♣r♦♣❡r s❡t ♦♣❡r❛t♦rs ♦♥ t❤❡✐r ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t✇♦ ♣♦✐♥t❝✉ts s❡❧❡❝ts t❤❡✐r s❤❛r❡❞ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦♥❧②
♦♥❝❡✳
❉❡s♣✐t❡ t❤❡s❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s✱ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t✲❛❞✈✐❝❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ❞♦❡s ♥♦t ❛❧✐❣♥ ✈❡r②
✇❡❧❧ ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s✳ ■♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✱ ✇❡ ❡❧❛❜♦r❛t❡ ♦♥ ✇❤❛t ✇❡
♠❡❛♥ ❜② t❤✐s✱ r❡❢❡rr✐♥❣ ♣r✐♠❛r✐❧② t♦ ❆s♣❡❝t❏ ❢❡❛t✉r❡s✳ ■♥ ❙❡❝✳ ✻ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ✐♥ ❞❡✲
t❛✐❧ t♦ ✇❤❛t ❞❡❣r❡❡ t❤❡ ❧✐st❡❞ ♣r♦❜❧❡♠s ❛r❡ ❛❞❞r❡ss❡❞ ✐♥ ♦t❤❡r ❆❖P ❛♣♣r♦❛❝❤❡s✳
❊✈❡♥ts ❢r♦♠ t❤❡ P❡rs♣❡❝t✐✈❡ ♦❢ ❖❜❥❡❝ts ❆❖ ❞❡s✐❣♥ ✐s ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ s❡♣❛✲
r❛t✐♦♥ ♦❢ ❝r♦ss❝✉tt✐♥❣ ❝♦♥❝❡r♥s ♦❢t❡♥ ✐♥✈♦❧✈✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t ♣❛rts ♦❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❆❖ ❞❡s✐❣♥ t❡♥❞s t♦ ✈✐❡✇ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛s ❛ ✇❤♦❧❡ ❛♥❞ ♠♦❞✉❧❛r✲
✐③❡ ✐ts ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♥❝❡r♥s ✐♥t♦ ❛s♣❡❝ts t❤❛t ❝✉t ❛❝r♦ss t❤❡ ♦❜❥❡❝t✲❜❛s❡❞ ❞❡s✐❣♥✳
❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♦❢ ❆s♣❡❝t❏ ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ q✉❛♥t✐❢② ♦✈❡r
t❤❡ st❛t✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✿ t❤❡ ♠❡♠❜❡rs ♦❢ ❛ ❝❧❛ss✱ t❤❡ ❝❧❛ss❡s ♦❢
t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❜❡t✇❡❡♥ ❝❧❛ss❡s✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ t❤❡ ♣♦✐♥t✲
❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡ s✉♣♣♦rts ❞②♥❛♠✐❝ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✐♥ ♣♦✐♥t❝✉ts✱ t❤❡s❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛r❡
❡①❡❝✉t❡❞ ✐♥ ❛ st❛t✐❝ ❝♦♥t❡①t ❛♥❞ ❝❛♥ ✉s❡ ♦♥❧② st❛t✐❝ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s✳
■♥ ❛ t②♣✐❝❛❧ ❖❖ ❞❡s✐❣♥✱ ❡❛❝❤ ♣✐❡❝❡ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣❡r✲
s♣❡❝t✐✈❡ ♦❢ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ♦❜❥❡❝t ✉s✐♥❣ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s✱ ❛ttr✐❜✉t❡s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ♦❢
t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳ ❆♥ ♦❜❥❡❝t ❞♦❡s ♥♦t ❤❛✈❡ ❛ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦❢ t❤❡ ✇♦r❧❞✱ ♦♥❧② ♦❢
✐ts ♦✇♥ st❛t❡ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ♦❢ ❞✐r❡❝t❧② r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ♦❜❥❡❝ts✳ ■♥ ❛ ♣r♦♣❡r ❖❖
❞❡s✐❣♥ ❛❧❧ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❢r♦♠ ❛ ❧♦❝❛❧ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡✱ ✇❤✐❧❡ ❣❧♦❜❛❧ ❢✉♥❝t✐♦♥✲
❛❧✐t② ✐s ❛✈♦✐❞❡❞ ❛s ♠✉❝❤ ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳ ■♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s ✇❡ ❛r❡ ♣r✐♠❛r✐❧②
✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❝❡rt❛✐♥ ♦❜❥❡❝ts r❛t❤❡r t❤❛♥ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛❧❧ ✐♥st❛♥❝❡s ♦❢ ❝❡r✲
t❛✐♥ ❝❧❛ss❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ✈✐❡✇ ✐s ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛ ♠♦❞❡❧ t❤❛t ✐t
♦❜s❡r✈❡s r❛t❤❡r t❤❛♥ ❛❧❧ ✐♥st❛♥❝❡s ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ❝❧❛ss✳ ■❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐s ❛ ❝♦♠♣♦s✐t❡
str✉❝t✉r❡✱ t❤❡ ✈✐❡✇ ♠❛② ❜❡ ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝ts ❝♦♥st✐t✉t✐♥❣
t❤❡ ♠♦❞❡❧✳ ❚♦ s✉♣♣♦rt ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢ t❤✐s ❦✐♥❞ ✇❡ ♥❡❡❞ t✇♦ t❤✐♥❣s✳ ❋✐rst✱
♣♦✐♥t❝✉ts ♠✉st ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ r❡❢❡r t♦ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❝❡rt❛✐♥ ♦❜❥❡❝ts ❛♥❞ q✉❛♥t✐❢② ♦✈❡r
r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❛♠♦♥❣ ♦❜❥❡❝ts✳ ❙❡❝♦♥❞✱ ♣♦✐♥t❝✉ts ♠✉st ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t
♦❢ ♦❜❥❡❝ts ✐♥ t❡r♠s ♦❢ t❤❡✐r ❛ttr✐❜✉t❡s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s✳
❊✈❡♥t ❘❡❛❝t✐♦♥s ✐♥ ❖❜❥❡❝ts ❆♥ ❛s♣❡❝t ✐s ♣r✐♠❛r✐❧② ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ❛ ♠♦❞✉❧❡
♦❢ s♦♠❡ ❝r♦ss❝✉tt✐♥❣ ❝♦♥❝❡r♥ ❛♥❞ ✐s ❡✐t❤❡r st❛t❡❧❡ss ♦r ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s ❛ s✐♥❣❧❡t♦♥✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✵
❚❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t r❡❛❝t✐♦♥s t♦ ❡✈❡♥ts✱ ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s ♣✐❡❝❡s ♦❢ ❛❞✈✐❝❡✱ ❛r❡ ❡①❡❝✉t❡❞
✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ s✐♥❣❧❡t♦♥ ♦❜❥❡❝ts✳ ❚♦ ♠♦❞❡❧ ♦❜❥❡❝ts r❡❛❝t✐♥❣ t♦ ❡✈❡♥ts ♦❢ ♦t❤❡r
♦❜❥❡❝ts✱ ❡✳❣✳✱ ✈✐❡✇s ♦❜s❡r✈✐♥❣ t❤❡ ♠♦❞❡❧s t❤❛t t❤❡② ❞✐s♣❧❛②✱ ✇❡ ♥❡❡❞ ❛♥ ✐♥❢r❛s✲
tr✉❝t✉r❡ ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❛t ♦❢ t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛tt❡r♥✿ ❛♥ ❛s♣❡❝t ♠✉st ♠❛✐♥t❛✐♥ ❛
r❡❣✐str② ♦❢ ♦❜❥❡❝ts ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ ✐ts ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ♥♦t✐❢② t❤❡ r❡❣✐st❡r❡❞ ♦❜❥❡❝ts ✐♥
✐ts ♣✐❡❝❡s ♦❢ ❛❞✈✐❝❡ ❬✷✵❪✳
❱❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❊✈❡♥t ❉❡✜♥✐t✐♦♥ ❚❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ♠❛② ♥♦t ♦♥❧②
❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✱ ❜✉t ♠❛② ❛❧s♦ ✈❛r② ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ✐ts t②♣❡✳ ❋♦r
❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡ ❝❤❛♥❣❡ ❡✈❡♥t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡
✜❣✉r❡✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ ❝❡rt❛✐♥ ❛ttr✐❜✉t❡s ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ s❤❛r❡❞ ❜② ❛❧❧ ✜❣✉r❡s✱ ♦t❤❡r
❛ttr✐❜✉t❡s ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♦♥❧② t♦ s♣❡❝✐✜❝ ✜❣✉r❡ t②♣❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱
❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ♦❢ ❋✐❣✳ ✶ ❝❛♥ ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❜② ♠❡t❤♦❞s s❡t❇♦✉♥❞s ❛♥❞ s❡t❙✐③❡✳ ❙✉❝❤
♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ♥♦t ❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡ t♦ ❛❧❧ t②♣❡s ♦❢ ✜❣✉r❡s✱ ❡✳❣✳✱ P♦❧②❧✐♥❡❋✐❣✉r❡ ✇♦✉❧❞ ❜❡
♠♦❞✐✜❡❞ ❜② ♠♦❞✐❢②✐♥❣ ✐ts ♣♦✐♥ts✳
❆ ♣♦✐♥t❝✉t ✐♥t❡r❝❡♣t✐♥❣ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ ❛♥② ✜❣✉r❡ ✇♦✉❧❞ ♥❡❡❞ t♦ r❡❢❡r t♦ ♠❡t❤♦❞s
♦❢ ❋✐❣✉r❡ ❛♥❞ ❛❧❧ ✐ts s✉❜❝❧❛ss❡s✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ s✉❝❤ ❛ ♣♦✐♥t❝✉t ✐s t❤❛t t❤❡
♦❜❥❡❝ts ✐♥t❡r❡st❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ ❛ ✜❣✉r❡ ✇♦✉❧❞ ❜❡ ❡①♣♦s❡❞ t♦ ❛❧❧ s♣❡❝✐✜❝ t②♣❡s
♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡✳ ❈❤❛♥❣❡s t♦ s♣❡❝✐✜❝ ✜❣✉r❡ t②♣❡s ✇♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ ✐s♦❧❛t❡❞✱ ❜❡❝❛✉s❡
t❤❡② ♠❛② r❡q✉✐r❡ ✉♣❞❛t✐♥❣ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t✳ ❚❤❡ ❞❡s✐❣♥ ✇♦✉❧❞ ♥♦t
❜❡ ❡①t❡♥s✐❜❧❡ ✇✐t❤ ♥❡✇ t②♣❡s ♦❢ ✜❣✉r❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t ✇♦✉❧❞ ♥❡❡❞ t♦ ❜❡
❝❤❛♥❣❡❞ t♦ ✐♥❝❧✉❞❡ t❤❡✐r ♥❡✇ ♠❡t❤♦❞s✳
❚♦ ✈❛r② t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❛♥❞
t♦ ❤✐❞❡ t❤❡s❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥s ❢r♦♠ ✐ts ❝❧✐❡♥ts✱ ✇❡ ♠✉st s✉♣♣♦rt ❡✈❡♥ts ❛s ❛ttr✐❜✉t❡s
♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ t♦ s✉♣♣♦rt t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ❡✈❡♥ts ♦✈❡r ♣♦❧②♠♦r♣❤✐❝ r❡❢❡r❡♥❝❡s
t♦ ♦❜❥❡❝ts✱ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ❡✈❡♥ts ♠✉st ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥
t❤❡ ❞②♥❛♠✐❝ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳
❋✐♥❡✲●r❛✐♥❡❞ ❊✈❡♥ts ❆s ❛r❣✉❡❞ ✐♥ ❬✸✺❪ ❛♥❞ ❬✸✽❪✱ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦r t❤❡ ❞❛t❛
r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛r❡ ♦❢t❡♥ ✐♥s✉✣❝✐❡♥t t♦ ❞❡✜♥❡ ❛❧❧ ✉s❡❢✉❧ ❡✈❡♥ts✳ ❙✐♥❝❡
❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❡✈❡♥ts ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ❣r❛♥✉❧❛r✐t② ♦❢ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ✐♥t♦ ♠❡t❤✲
♦❞s✱ ❛♥ ♦❜❧✐✈✐♦✉s ❞❡s✐❣♥ ❝❛♥♥♦t ❣✉❛r❛♥t❡❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❛❧❧ ♥❡❝❡ss❛r② ❡✈❡♥ts
❛s ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥ts t❤❛t ❞♦ ♥♦t ♥❛t✉r❛❧❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ ❜♦✉♥❞❛r✐❡s
♦❢ ♠❡t❤♦❞s ♠✉st st✐❧❧ ❜❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s ❡✈❡♥ts t❤❛t ❛r❡ ❡①♣❧✐❝✐t❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ❛t t❤❡
❛♣♣r♦♣r✐❛t❡ ❧♦❝❛t✐♦♥s ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss✳
▼♦❞✉❧❛r✐t② ❚❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛s ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♥❡❡❞
❢♦r ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ✉♥❝♦♥str❛✐♥❡❞ q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts
❤❛s ❛❧s♦ s❡✈❡r❛❧ ❞r❛✇❜❛❝❦s✳
■❢ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ✐s ♥♦t s♣❡❝✐✜❝❛❧❧② ❞❡s✐❣♥❡❞ ❢♦r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❜② ❛s✲
♣❡❝ts✱ t❤❡ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ✐♥t♦ ♠❡t❤♦❞s ❝❛♥ ❜❡ ♠♦r❡ ♦r ❧❡ss ❛❝❝✐❞❡♥t❛❧
❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥ t❤❡ ♥❡①t ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t ✐s ❢r❛❣✐❧✐t② ♦❢ t❤❡
♣♦✐♥t❝✉ts ✐♥t❡r❝❡♣t✐♥❣ s✉❝❤ ♠❡t❤♦❞s✳ ❚❤✐s ♣r♦❜❧❡♠ ❝❛♥ ❜❡ ♠✐t✐❣❛t❡❞ ❜② ❧✐♠✐t✐♥❣
❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥ t♦ ♣✉❜❧✐❝ ♠❡t❤♦❞s ♦♥❧②✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡♥ t❤❡ ❛s♣❡❝t✱ ❧✐❦❡ ❛❧❧
♦t❤❡r ❝❧✐❡♥ts ♦❢ ❛ ❝❧❛ss✱ ✇♦✉❧❞ ❞❡♣❡♥❞ ♦♥❧② ♦♥ ✐ts ♣✉❜❧✐❝ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ✇♦✉❧❞✱
❤♦✇❡✈❡r✱ r❡❞✉❝❡ t❤❡ s❡t ♦❢ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ✇♦✉❧❞ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ♥❡❡❞
❢♦r ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥t tr✐❣❣❡r✐♥❣✳
❊✈❡♥ ♠♦r❡ ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝ ❛r❡ ♣♦✐♥t❝✉ts ❜❛s❡❞ ♦♥ ♠❡t❤♦❞ ♥❛♠❡ ♣❛tt❡r♥s✱ ❜❡✲
❝❛✉s❡ t❤❡♥ t❤❡r❡ ❛r❡ ♥♦ ❡①♣❧✐❝✐t ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t ❛♥❞ t❤❡
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✶
♠❡t❤♦❞s t♦ ✇❤✐❝❤ t❤❡② r❡❢❡r✳ ■♠♣❧✐❝✐t ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ♠❛❦❡ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ♠♦r❡
❞✐✣❝✉❧t t♦ ❛♥❛❧②③❡ ❛♥❞ t♦ ♠❛✐♥t❛✐♥✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐❢ ❛ ♠❡t❤♦❞ ✐s r❡♠♦✈❡❞✱ ♦r
✐ts s✐❣♥❛t✉r❡ ✐s ❝❤❛♥❣❡❞✱ ✐t ✐s ❞✐✣❝✉❧t t♦ ❞❡t❡❝t t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉ts t❤❛t ❛r❡ ❛✛❡❝t❡❞
❜② t❤❡ ❝❤❛♥❣❡✳
❚❤❡ ❧❛❝❦ ♦❢ ❡①♣❧✐❝✐t ✐♥t❡r❢❛❝❡s ❢♦r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ✐♠♣❧✐❡s t❤❛t ❛ ❝❧❛ss ✐s ❝♦♠✲
♣❧❡t❡❧② ♦♣❡♥ t♦ ❛s♣❡❝ts ❛♥❞ s♦ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣ ❛❜♦✉t ✐ts ♣r♦♣✲
❡rt✐❡s✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❛s♣❡❝ts ❝❛♥ ❞✐r❡❝t❧② ♦r ✐♥❞✐r❡❝t❧② ❛✛❡❝t t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ t❤❡
❝❧❛ss ❛t ❡✈❡r② ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t✳
▲❛st ❜✉t ♥♦t ❧❡❛st✱ ✉♥❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥ ❛❧s♦ ❝♦♠♣r♦♠✐s❡s
t❤❡ t②♣✐❝❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✲r❡❧❛t❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ■♥
♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ ❝❧❛ss❡s ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ♠♦❞✉❧❡s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ✐♥❞❡✲
♣❡♥❞❡♥t❧② ❝❤❡❝❦❡❞✱ ❝♦♠♣✐❧❡❞✱ ❛♥❞ ❡✈❡♥ ❧♦❛❞❡❞✳ ■t ✐s ❞✐✣❝✉❧t t♦ ♣r❡s❡r✈❡ t❤❡s❡
♣r♦♣❡rt✐❡s ✐♥ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ ❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥✳ ❚♦ ❝♦♠♣✐❧❡ ♦r t♦ ❧♦❛❞ ❛ ❝❧❛ss
✐♥ ❛ ♠♦❞✉❧❛r ✇❛②✱ ✇✐t❤♦✉t ❦♥♦✇✐♥❣ ❛❧❧ t❤❡ ❛s♣❡❝ts t❤❛t ❝❛♥ ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ♦❜s❡r✈❡
✐t✱ ✇❡ ♠✉st ♣r❡♣❛r❡ ❛❧❧ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ❢♦r ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤
❝r❡❛t❡s ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦✈❡r❤❡❛❞✳
✸ ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ ❊✈❡♥ts ✐♥ ❊❙❝❛❧❛
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❊❙❝❛❧❛✱ ❛♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙❝❛❧❛ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣
❧❛♥❣✉❛❣❡ ❬✸✶✱ ✸✷❪ ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❡✈❡♥ts✳ ❇❛s✐❝❛❧❧②✱ ✇❡ ❡①t❡♥❞ t❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢
❡✈❡♥ts ❛s ♦❜❥❡❝t ♠❡♠❜❡rs✱ r❡❛❧✐③❡❞ ✐♥ ❈★✱ ✇✐t❤ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ❞❡✜♥❡ ❡✈❡♥ts
❜② ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❛r❡ ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ ♣♦✐♥t❝✉ts
✐♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ ❜✉t ❛r❡ ❜❡tt❡r ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
♣❛r❛❞✐❣♠✳ ❋r♦♠ ❆❖P ✇❡ ❛❧s♦ ❜♦rr♦✇ t❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛s ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✳
❙❝❛❧❛ ✇❛s ❝❤♦s❡♥ ❛s ❛ ❜❛s❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t s✉♣♣♦rts ❛ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢
♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❛♥❞ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❢❡❛t✉r❡s s✉♣♣❧✐❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣♦✇❡r❢✉❧ t②♣❡ s②st❡♠✱
✇❤✐❝❤ ❡♥❛❜❧❡s str✉❝t✉r❡ ❛♥❞ t②♣❡ ♣r❡s❡r✈✐♥❣ ❡♠❜❡❞❞✐♥❣ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ❡✈❡♥t
♦♣❡r❛t♦rs ✐♥ t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ❚❤❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❝♦♥❝❡♣ts ❛r❡ ♥♦t s♣❡❝✐✜❝ t♦ ❙❝❛❧❛✱
❤♦✇❡✈❡r✱ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛♥② ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡✳
✸✳✶ ❉✐✛❡r❡♥t ❑✐♥❞s ♦❢ ❊✈❡♥ts
❆♥ ❡✈❡♥t ✐s ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❛ ❝❧❛ss ♠❡♠❜❡r ✇✐t❤ t❤❡ ❦❡②✇♦r❞ ❡✈❡♥t✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥
❝♦❧❧❡❝t ❞❛t❛ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ✐ts ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✳ ❚❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❞❛t❛
❝❛♥ ❜❡ ✐♥❢❡rr❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ♦r s♣❡❝✐✜❡❞ ❡①♣❧✐❝✐t❧② ✐♥ sq✉❛r❡
❜r❛❝❦❡ts ❛❢t❡r ✐ts ♥❛♠❡✳✷ ❆♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❡✐t❤❡r ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥
♦r ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ✐♠♣❡r❛t✐✈❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s t❤❛t ✐t ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❡①♣❧✐❝✐t tr✐❣❣❡r✐♥❣✳
❊✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♠❛❦❡ ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞❡✜♥❡ ❡✈❡♥ts ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✱ ❛t
t❤❡ ❧♦✇❡st ❧❡✈❡❧ r❡❧②✐♥❣ ♦♥ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳
❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❦✐♥❞s ♦❢ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✿ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱
✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣✱ ❊❙❝❛❧❛ ❛❧s♦ s✉♣♣♦rts ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✱ ✇❤✐❝❤
♠❛r❦ ❧❛♥❣✉❛❣❡✲s♣❡❝✐✜❝ ❛❝t✐♦♥s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♣r♦❣r❛♠✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡
❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ♦r t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♠❡t❤♦❞✳ ■♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ✐♥ ❊❙❝❛❧❛
❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ✐♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ❲❡ ❛❞♦♣t t❤❡ ♣♦✐♥t✲✐♥✲
t✐♠❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t ♠♦❞❡❧ ♦❢ ▼❛s✉❤❛r❛ ❡t ❛❧✳ ❬✷✺❪✳ ❲❤❡r❡❛s t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t ♠♦❞❡❧
♦❢ ❆s♣❡❝t❏ ❛ss♦❝✐❛t❡s ❛ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t t♦ t❤❡ ❡♥t✐r❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❛❝t✐♦♥✱ t❤✐s
♠♦❞❡❧ ❞❡✜♥❡s ❛ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥t ❛s ❛♥ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr✐♥❣ ❡✐t❤❡r ❜❡❢♦r❡ ♦r ❛❢t❡r ❛♥ ❛❝t✐♦♥✳
✷❲❡ ✉s❡ ❙❝❛❧❛✬s t②♣❡ ❯♥✐t t♦ ❞❡❝❧❛r❡ ❡✈❡♥ts ♣r♦✈✐❞✐♥❣ ♥♦ ❞❛t❛✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✷
✶ ❛❜str❛❝t ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ④
✷ ✳✳✳
✸ ❡✈❡♥t ♠♦✈❡❞❬❯♥✐t❪ ❂ ❛❢t❡r✭♠♦✈❡❇②✮
✹ ❛❜str❛❝t ❡✈❡♥t r❡s✐③❡❞❬❯♥✐t❪
✺ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞❬❯♥✐t❪ ❂ r❡s✐③❡❞ ⑤⑤ ♠♦✈❡❞ ⑤⑤ ❛❢t❡r✭s❡t❈♦❧♦r✮
✻ ❡✈❡♥t ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞❬❘❡❝t❛♥❣❧❡❪ ❂ ❝❤❛♥❣❡❞✳♠❛♣✭❴ ❂❃ ❣❡t❇♦✉♥❞s✭✮✮
✼ ✳✳✳
✽ ❞❡❢ ♠♦✈❡❇②✭❞①✿ ■♥t✱ ❞②✿ ■♥t✮ ④
✾ ♣♦s✐t✐♦♥✳♠♦✈❡✭❞①✱ ❞②✮
✶✵ ⑥
✶✶ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✭❝♦❧✿ ❈♦❧♦r✮ ④
✶✷ ❝♦❧♦r ❂ ❝♦❧
✶✸ ⑥
✶✹ ❞❡❢ ❣❡t❇♦✉♥❞s✭✮✿ ❘❡❝t❛♥❣❧❡
✶✺ ✳✳✳
✶✻ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❋✐❣✉r❡ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛
❋♦r t❤❡ s❛❦❡ ♦❢ s✐♠♣❧✐❝✐t②✱ t❤❡ ♦♥❧② ❛❝t✐♦♥s ✇❡ ✇✐❧❧ ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ❛r❡
♠❡t❤♦❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥s✳ ❊①t❡♥❞✐♥❣ ❊❙❝❛❧❛ t♦ s✉♣♣♦rt ❛ r✐❝❤❡r ❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ♠♦❞❡❧ ✐s
❛ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳
■♥ ❝♦♥tr❛st t♦ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✱ ✇❡ ✇✐❧❧ r❡❢❡r t♦ t❤❡ ❡✈❡♥ts ❡①♣❧✐❝✐t❧② ❞❡❝❧❛r❡❞
❛s ❝❧❛ss ♠❡♠❜❡rs ❛s ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✳ ❆♥ ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥t ✐s ❡✐t❤❡r ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ♦r
❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ✇❤❡t❤❡r ✐t ✐s ❞❡✜♥❡❞ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♦r
❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧② ❜② ❛♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥✳
❋♦r ✐❧❧✉str❛t✐♦♥✱ ❋✐❣✳ ✸ s❤♦✇s t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❋✐❣✉r❡ ✐♥ ❊❙✲
❝❛❧❛✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥ts ♠♦✈❡❞✱ ❝❤❛♥❣❡❞✱ ❛♥❞ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧②✳
❚❤❡ ❡✈❡♥t ♠♦✈❡❞ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛❢t❡r✭♠♦✈❡❇②✮✱ ♠♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧② ❛❢✲
t❡r✭t❤✐s✳♠♦✈❡❇②✮✱ t❤✉s r❡❢❡rr✐♥❣ t♦ t❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❞❡♥♦t✐♥❣ t❤❡ ♣♦✐♥ts ✐♥ t✐♠❡
❛❢t❡r t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ♠♦✈❡❇② ♦♥ t❤✐s✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥t r❡s✐③❡❞ ✐s ❞❡❝❧❛r❡❞
❛s ❛❜str❛❝t✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❋✐❣✉r❡ ❞♦❡s ♥♦t ♣r♦✈✐❞❡ ❛♥② ♠❡t❤♦❞s r❡s✐③✐♥❣ t❤❡ ✜❣✉r❡✳
◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ s✉❝❤ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ✉s❡❢✉❧ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ❝❛♥ ❜❡ r❡✜♥❡❞ ✐♥ s✉❜❝❧❛ss❡s✳
❚❤❡ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛ ✉♥✐♦♥ ♦❢ r❡s✐③❡❞✱ ♦❢ ♠♦✈❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ♣♦✐♥ts ❛❢t❡r
t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥s ♦❢ s❡t❈♦❧♦r✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛tt❛❝❤✐♥❣
t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✜❣✉r❡ ❜♦✉♥❞s t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞✳✸
✸✳✷ ❊✈❡♥t ❘❡❛❝t✐♦♥s
❚❤❡ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ♦❢ ❜✐♥❞✐♥❣ r❡❛❝t✐♦♥s t♦ ❡✈❡♥ts ✐s ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ ❈★✳ ❆
r❡❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ r❡❣✐st❡r❡❞ t♦ ❛♥ ❡✈❡♥t ❜② ❛ st❛t❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ e ✰❂ f ✱ ✇❤❡r❡
e ✐s ❛♥ ❡①♣r❡ss✐♦♥ r❡❢❡rr✐♥❣ t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t ❛♥❞ f ✐s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ t❤❡
r❡❛❝t✐♦♥✳ ❆♥❛❧♦❣♦✉s❧②✱ t❤❡ st❛t❡♠❡♥t e ✲❂ f ✉♥r❡❣✐st❡rs t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡
❡✈❡♥t✳ ❆ r❡❛❝t✐♦♥ t♦ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❛♥② ❢✉♥❝t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ t❛❦❡ t❤❡ ❞❛t❛ ✈❛❧✉❡
♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❛s ❛r❣✉♠❡♥t✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ♠✉st ❜❡ ❛ s✉❜t②♣❡ ♦❢
t❤❡ ❛r❣✉♠❡♥t t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❆ r❡❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦
❛ ♠❡t❤♦❞ ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❜② ❛♥ ❛r❜✐tr❛r② ❢✉♥❝t✐♦♥ ✈❛❧✉❡✳
❋✐❣✳ ✹ s❤♦✇s ❛♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝♦♥♥❡❝t♦r ❝♦♥♥❡❝t✐♥❣ t✇♦ ✜❣✉r❡s✱ r❡♣r❡✲
s❡♥t❡❞ ❜② t❤❡ ✜❡❧❞s st❛rt ❛♥❞ ❡♥❞✳ ❚♦ ✉♣❞❛t❡ t❤❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡ ❡♥❞s ♦❢ t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r
❛❢t❡r ❝❤❛♥❣❡s ✐♥ t❤❡ ✜❣✉r❡s✱ t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r r❡❣✐st❡rs t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ✉♣❞❛t❡❙t❛rt ❛s ❛
r❡❛❝t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ✉♣❞❛t❡❊♥❞ ❛s ❛ r❡❛❝t✐♦♥ t♦ t❤❡
✸❙❡❡ ❙❡❝✳ ✸✳✸ ❢♦r t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ♠❛♣✳ ❚❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡r ♦❢ t❤❡ ♠❛♣ ♦♣❡r❛t♦r ✐s ❛ ❝❧♦s✉r❡
❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❣❡t❇♦✉♥❞s ♦♥ t❤✐s ♦❜❥❡❝t✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✸
✶ ❝❧❛ss ❈♦♥♥❡❝t♦r✭✈❛❧ st❛rt✿ ❋✐❣✉r❡✱ ✈❛❧ ❡♥❞✿ ❋✐❣✉r❡✮ ④
✷ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ ✰❂ ✉♣❞❛t❡❙t❛rt
✸ ❡♥❞✳❝❤❛♥❣❡❞ ✰❂ ✉♣❞❛t❡❊♥❞
✹ ✳✳✳
✺ ❞❡❢ ✉♣❞❛t❡❙t❛rt✭✮ ④ ✳✳✳ ⑥
✻ ❞❡❢ ✉♣❞❛t❡❊♥❞✭✮ ④ ✳✳✳ ⑥
✼ ✳✳✳
✽ ❞❡❢ ❞✐s♣♦s❡✭✮ ④
✾ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ −❂ ✉♣❞❛t❡❙t❛rt
✶✵ ❡♥❞✳❝❤❛♥❣❡❞ −❂ ✉♣❞❛t❡❊♥❞
✶✶ ⑥
✶✷ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❋✐❣✉r❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r
❡✈❡♥t ❡♥❞✳❝❤❛♥❣❡❞✳ ■♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡✱ r❡❣✐str❛t✐♦♥ t❛❦❡s ♣❧❛❝❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t♦r ♦❢
t❤❡ ❝❧❛ss✳✹
❈❧❛ss ❈♦♥♥❡❝t♦r ❛❧s♦ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ♠❡t❤♦❞ ❞✐s♣♦s❡✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ❛r❡
✉♥r❡❣✐st❡r❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❡✈❡♥ts✳ ❊①♣❧✐❝✐t ✉♥r❡❣✐str❛t✐♦♥ ✐s ♥❡❝❡ss❛r② ❢♦r
❣❛r❜❛❣❡ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❡✈❡♥t✲r❡❛❝t✐♦♥ ❜✐♥❞✐♥❣ ❝r❡❛t❡s ❛ ❧✐♥❦ ❢r♦♠ t❤❡ ♦❜❥❡❝t
❞❡❝❧❛r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t t♦ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ✐❢ ❛♥
♦❜❥❡❝t r❡❢❡r❡♥❝✐♥❣ ❛♥ ❡✈❡♥t ❤❛s ❛ s❤♦rt❡r ❧✐❢❡ t✐♠❡ t❤❛♥ t❤❡ ♦✇♥❡r ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t✱
✐t ♠✉st ✉♥r❡❣✐st❡r ❢r♦♠ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❜❡ ❣❛r❜❛❣❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞✳ ❆♥❛❧♦❣♦✉s
❡①♣❧✐❝✐t ✉♥r❡❣✐str❛t✐♦♥s ❛r❡ ❛❧s♦ ♥❡❝❡ss❛r② ✇❤❡♥ ✉s✐♥❣ ❈★ ❡✈❡♥ts ♦r t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r
♣❛tt❡r♥✳
✸✳✸ ❊✈❡♥t ❊①♣r❡ss✐♦♥ ▲❛♥❣✉❛❣❡
❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦♥ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s
t❤❛t t❡❧❧s ✇❤❡t❤❡r t❤❡ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤❡s ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ❛♥❞✱ ✐❢ s♦✱
r❡t✉r♥s ❛ ✈❛❧✉❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ r❡❧❡✈❛♥t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❛t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✳ ▲❡t Occ
❜❡ t❤❡ s❡t ♦❢ ❛❧❧ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✱ ❛♥❞ Event(S) ❞❡♥♦t❡ t❤❡ s❡t ♦❢ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤
❞❛t❛ t②♣❡ S✳ ❚❤❡♥ Event(S) ✐s t❤❡ s❡t ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥s ♦❢ t②♣❡ Occ → S⊥✱ ✇❤❡r❡
S⊥ = S∪{⊥}✳ ■❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤❡s ❛ ❣✐✈❡♥ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ✐t ❝♦♠♣✉t❡s ❛ ✈❛❧✉❡
❢r♦♠ S❀ ♦t❤❡r✇✐s❡✱ ✐t r❡t✉r♥s ❛ s♣❡❝✐❛❧ ✈❛❧✉❡ ⊥✳ ❚❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ❝❛♥
❜❡ s❡❧❡❝t❡❞ ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ ❡✈❡♥ts❀ ❞✐✛❡r❡♥t ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❝♦❧❧❡❝t ❞✐✛❡r❡♥t ❞❛t❛ ❛❜♦✉t
t❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✳
❊✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❡♥❛❜❧❡ t♦ ❞❡✜♥❡ ♥❡✇ ❡✈❡♥ts ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦
❡①♣❧✐❝✐t ❛♥❞ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ ♦♣❡r❛t♦rs t♦
❝♦♠❜✐♥❡ ❛♥❞ tr❛♥s❢♦r♠ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳
■♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛r❡ r❡❢❡rr❡❞ ❜② ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ ❜❡❢♦r❡✭expr.M✮ ❛♥❞
❛❢t❡r✭expr.M✮ ❞❡♥♦t✐♥❣ t❤❡ ♣♦✐♥ts ❜❡❢♦r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥s ♦❢ ♠❡t❤♦❞ M
✇✐t❤ t❤❡ ♦❜❥❡❝t expr ❛s ❛ t❛r❣❡t✳ ❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ ❛♥ ✐♠♣❧✐❝✐t
❡✈❡♥t ❜❡❢♦r❡✭expr.M✮✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② ❛❢t❡r✭expr.M✮✱ ✐s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t s❡❧❡❝ts ♦❝✲
❝✉rr❡♥❝❡s ❞❡♥♦t✐♥❣ t❤❡ ♣♦✐♥ts ❜❡❢♦r❡✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② ❛❢t❡r✱ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥s ♦❢ t❤❡
♠❡t❤♦❞ M ♦♥ t❤❡ ♦❜❥❡❝t r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② expr✳ ❚❤❡ ❞❛t❛ ♦❢ ❛ ❜❡❢♦r❡ ❡✈❡♥t ✐s t❤❡
t✉♣❧❡ ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♣❛ss❡❞ t♦ t❤❡ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❞❛t❛ ♦❢ ❛♥ ❛❢t❡r ❡✈❡♥t ✐s ❛
♣❛✐r ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ t❤❡ t✉♣❧❡ ♦❢ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛♥❞ t❤❡ r❡t✉r♥ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞✳
❊①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛r❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ expr.E✱ ✇❤❡r❡ expr
✐s ❛ ❙❝❛❧❛ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ t♦ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✱ ❛♥❞ E ✐s t❤❡ ♥❛♠❡ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t
✹■♥ ❙❝❛❧❛✱ t❤❡ st❛t❡♠❡♥ts ✐♥s✐❞❡ t❤❡ ❜❧♦❝❦ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ❛r❡ ❡①❡❝✉t❡❞ ❛s ❛ ♣❛rt ♦❢ ✐ts
❝♦♥str✉❝t♦r✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✹




e(x), ✐❢ e(x) 6= ⊥
e′(x), ♦t❤❡r✇✐s❡





⊥, ✐❢ e(x) = ⊥
⊥, ✐❢ e′(x) = ⊥
(e(x), e′(x)), ♦t❤❡r✇✐s❡
diff [S,T ] :: Event(S)× Event(T ) → Event(S)
diff [S,T ](e, e
′) = λx.
{
⊥, ✐❢ e′(x) 6= ⊥
e(x), ♦t❤❡r✇✐s❡
filter [S] :: Event(S)× (S → Bool) → Event(S)
filter [S](e, c) = λx.


⊥, ✐❢ e(x) = ⊥
e(x), ✐❢ c(e(x))
⊥, ♦t❤❡r✇✐s❡
map[S,T ] :: Event(S)× (S → T ) → Event(T )
map[S,T ](e, f) = λx.
{
⊥, ✐❢ e(x) = ⊥
f(e(x)), ♦t❤❡r✇✐s❡
empty[S] :: Event(S)
empty[S] = λx. ⊥
any[O,S,U ] :: List(O)× (O → Event(S)) → Event(T )
any[O,S,U ](l, f) = λx. foldl (l,⊥, join(x))
✇❤❡r❡ join(x) = λs.λo.
{
s, ✐❢ s 6= ⊥
f o x, ♦t❤❡r✇✐s❡
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❊✈❡♥t ♦♣❡r❛t♦rs
❡①♣♦s❡❞ ❜② t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳ ❚❤❡ ♣r❡✜① ❡①♣r❡ss✐♦♥ expr ❝❛♥ ❜❡ s❦✐♣♣❡❞ t♦ r❡❢❡r t♦
❡✈❡♥ts ♦❢ t❤✐s✳ ❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ ❛♥ ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥
✇❤❡t❤❡r ✐t ✐s ❞❡✜♥❡❞ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② ♦r ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡
t♦ ❛♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ✐s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t s❡❧❡❝ts ❛♥② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t
❛♥❞ r❡t✉r♥s t❤❡ ❞❛t❛ ♣❛ss❡❞ ❛s ♣❛r❛♠❡t❡rs✳ ❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ ❛
❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ✐s t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❞❡✜♥✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ✭t❤❡ this
r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✐s r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ t❤❡ ♦❜❥❡❝t
r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣r❡✜① ❡①♣r❡ss✐♦♥✮✳ ▲♦♦❦✉♣ ♦❢ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥
♦❢ ❛ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ✐s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✸✳✺✳
❊✈❡♥t ♦♣❡r❛t♦rs ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ♠❛❦❡ ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ ✭❛✮ t♦ ❝♦♠❜✐♥❡ t❤❡ s❡ts ♦❢ ♦❝✲
❝✉rr❡♥❝❡s s❡❧❡❝t❡❞ ❜② ♦♣❡r❛♥❞ ❡✈❡♥ts ❜② t②♣✐❝❛❧ s❡t ♦♣❡r❛t♦rs✱ ✭❜✮ t♦ ✜❧t❡r t❤❡♠
❜② ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ ❛♥❞ ✭❝✮ t♦ tr❛♥s❢♦r♠ t❤❡ ❞❛t❛ r❡t✉r♥❡❞ ❜② t❤❡ ♦♣❡r❛♥❞
❡✈❡♥ts✳ ❙✐♥❝❡ ❡✈❡♥ts ❛r❡ s❡♠❛♥t✐❝❛❧❧② ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢
♦♣❡r❛t♦rs ♦♥ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❤✐❣❤❡r✲♦r❞❡r ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ ❧✐st❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✺
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ e || e′ ❞❡♥♦t❡s t❤❡ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t✇♦ ❡✈❡♥ts✳ ■ts s❡♠❛♥t✐❝s ✐s
❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ or(e, e′)✿ t❤❡ r❡s✉❧t ✐s ❛♥ ❡✈❡♥t t❤❛t ♠❛t❝❤❡s ❛♥
♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐❢ ✐t ✐s ♠❛t❝❤❡❞ ❜② e ♦r e′✳ ❚❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❡✈❡♥t
✐s ❛ ❝♦♠♠♦♥ s✉♣❡rt②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡s ♦❢ e ❛♥❞ e′✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡
❛s ❛ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡ts ❞❡♥♦t✐♥❣ t❤❡ t②♣❡s✳✺ ❲❤❡♥ ❜♦t❤ e ❛♥❞ e′ ♠❛t❝❤ ❛♥
♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐s s❡❧❡❝t❡❞ ♦♥❧② ♦♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❛t❛ ❝♦❧❧❡❝t❡❞
❜② e✳
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ e ✫✫ e′ ❞❡♥♦t❡s t❤❡ ✐♥t❡rs❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤ t❤❡
s❡♠❛♥t✐❝s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ and(e, e′)✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤❡s
❛♥ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♦♥❧② ✇❤❡♥ ❜♦t❤ e ❛♥❞ e′ ♠❛t❝❤ ✐t✳ ❚❤❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❞❛t❛ ✈❛❧✉❡
✐s ❛ ♣❛✐r ♦❢ t❤❡ ✈❛❧✉❡s ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❜② e ❛♥❞ e′✳
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ e \ e′ ❞❡♥♦t❡s t❤❡ s❡t ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ e ❛♥❞ e′ ✇✐t❤ t❤❡
s❡♠❛♥t✐❝s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ diff (e, e′)✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❡✈❡♥t s❡❧❡❝ts
❛♥ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐❢ ✐t ✐s s❡❧❡❝t❡❞ ❜② e✱ ❜✉t ♥♦t ❜② e′✳ ■♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ♠❛t❝❤ t❤❡
❞❛t❛ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❜② e ✐s r❡t✉r♥❡❞✳
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ e ✫✫ c ✜❧t❡rs t❤❡ ❡✈❡♥t e ❜② t❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ c✳ ❚❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥
✐s ❛♥ ❛r❜✐tr❛r② ❜♦♦❧❡❛♥ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❛❦✐♥❣ t❤❡ ❞❛t❛ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❛s ❛ ♣❛r❛♠✲
❡t❡r✳ ❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ filter(e, c)✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣
❡✈❡♥t ♠❛t❝❤❡s ❛♥ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐❢ e ♠❛t❝❤❡s ✐t ❛♥❞ ✐❢ c ❡✈❛❧✉❛t❡s t♦ tr✉❡ ✇❤❡♥
❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❜② e✳
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ e✳♠❛♣✭f✮ ❛♣♣❧✐❡s ❢✉♥❝t✐♦♥ f t♦ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❜② t❤❡
❡✈❡♥t e✳ ■ts s❡♠❛♥t✐❝s ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ map(e, f)✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣
❡✈❡♥t ♠❛t❝❤❡s ❛♥ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✇❤❡♥ ✐t ✐s ♠❛t❝❤❡❞ ❜② e✱ ❛♥❞ ✐♥ ❝❛s❡ ♦❢
s✉❝❝❡ss t❤❡ ❞❛t❛ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❜② e ✐s tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ❜② f ✳
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❡♠♣t② ❞❡♥♦t❡s t❤❡ ❡✈❡♥t t❤❛t ♥❡✈❡r ♠❛t❝❤❡s✳ ■t ✐s ❞❡✜♥❡❞
❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t ❛❧✇❛②s r❡t✉r♥s ⊥✳
❼ ❚❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ l✳❛♥②✭f✮ ❛❣❣r❡❣❛t❡s ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✱ ✇❤❡r❡
l ✐s ❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ ♦❜❥❡❝ts ♦❢ t②♣❡ O✱ ❛♥❞ f ✐s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❢r♦♠
❛♥ ♦❜❥❡❝t ♦❢ t②♣❡ O t♦ ❛♥ ❡✈❡♥t✳ ❚❤❡ ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤❡s ❛♥ ❡✈❡♥t
♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ✐❢ t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐s ♠❛t❝❤❡❞ ❜② ❛♥② ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥ts ❝♦♠♣✉t❡❞
❜② ❛♣♣❧②✐♥❣ f t♦ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ l✳ ❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ t❤❡ ♦♣❡r❛t♦r ❝❛♥ ❜❡
❝♦♠♣❛❝t❧② ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❧❡❢t✲❢♦❧❞✐♥❣ t❤❡ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ✈❛❧✉❡ ⊥✱
❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r join✳ ●✐✈❡♥ ❛♥ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ x ❛♥❞ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥
f ✱ t❤✐s ❝♦♠❜✐♥❛t♦r r❡t✉r♥s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t t❛❦❡s t❤❡ ❧❛st r❡s✉❧t ♦❢ ♠❛t❝❤✐♥❣
s ❛♥❞ r❡t✉r♥s ✐t ✐♥ ❝❛s❡ ♦❢ s✉❝❝❡ss✱ ♦t❤❡r✇✐s❡ t❛❦❡s t❤❡ ♥❡①t ♦❜❥❡❝t o ✐♥
t❤❡ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥✱ r❡tr✐❡✈❡s t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❡✈❡♥t✱ ❛♥❞ ♠❛t❝❤❡s t❤❡ ❡✈❡♥t
♦❝❝✉rr❡♥❝❡✳ ▲❡❢t✲❢♦❧❞✐♥❣ ✐s ✉s❡❞ t♦ r❡♣❡❛t ♠❛t❝❤✐♥❣ ✉♥t✐❧ s✉❝❝❡ss ♦❝❝✉rs
♦r t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ♦❜❥❡❝t ❧❡❢t✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ❛ ❢❛✐❧✉r❡ ✭⊥ ✐s r❡t✉r♥❡❞✮✳
❚❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ s✉♣♣♦rt t❤❡ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
st②❧❡ ♦❢ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✳ ❊✈❡♥ts ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡ ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t
✉s✐♥❣ ✐ts ❛ttr✐❜✉t❡s✱ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s✱ ❛♥❞ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳ ❆♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥ ✉s❡ ❡✈❡♥ts ♦❢
t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ♦❜❥❡❝ts ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❢♦r♠ expr.E✳ ❆❧s♦✱ ❜♦t❤
t❤❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ♦❢ ❛ ✜❧t❡r ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♠❛♣ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛r❡
✺■♥ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✱ ✇❡ r❡❧② ♦♥ t❤❡ ✉♥✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t②♣❡s ♣r♦✈✐❞❡❞ ✐♥ ❙❝❛❧❛✱ ✇❤✐❝❤ ✐s
♠♦r❡ r❡str✐❝t✐✈❡✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✻
✶ ❝❧❛ss ❉r❛✇✐♥❣✭✈❛❧ ✜❣✉r❡s✿ ▲✐st❬❋✐❣✉r❡❪✮ ④




✻ ❝❧❛ss ❱✐❡✇✭✈❛❧ ❞r❛✇✐♥❣✿ ❉r❛✇✐♥❣✮ ④
✼ ❞r❛✇✐♥❣✳✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ✰❂ r❡♣❛✐♥t




❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❞❡✜♥✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t❀ t❤❡② ❝❛♥ ✉s❡ ✐ts ✜❡❧❞s
❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❛t ❧✐♥❡ ✻✱ ❋✐❣✳ ✸
✉s❡s t❤❡ ♠❛♣ ♦♣❡r❛t♦r ✇✐t❤ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t ❝❛❧❧s ❣❡t❇♦✉♥❞s ♦♥ t❤✐s✳
❚❤❡ ❛❣❣r❡❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ♦❜❥❡❝ts ✭❜② l✳❛♥②✭f✮✮ ♣r♦✈✐❞❡s ❛
❝♦♥✈❡♥✐❡♥t ✇❛② t♦ q✉❛♥t✐❢② ♦✈❡r ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② ♦❜❥❡❝t r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱
❋✐❣✳ ✻ s❤♦✇s t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❉r❛✇✐♥❣ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s ❛♥ ❛r❜✐tr❛r② ♥✉♠❜❡r ♦❢
✜❣✉r❡s st♦r❡❞ ❛s ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ ✐ts ✜❡❧❞ ✜❣✉r❡s✳ ❚❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❡✈❡♥t ♦❢ t❤❡ ❉r❛✇✐♥❣
❛❣❣r❡❣❛t❡s t❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❡✈❡♥ts ♦❢ ✐ts ✜❣✉r❡s✳ ❙✉❝❤ ❛♥ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦
r❡♣❛✐♥t t❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❛r❡❛ ♦❢ t❤❡ ❱✐❡✇ ❞✐s♣❧❛②✐♥❣ t❤❡ ❉r❛✇✐♥❣ ✭❧✐♥❡ ✼✱ ❋✐❣✳ ✻✮✳
✸✳✹ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ ❊✈❡♥ts
❊✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❛♣♣❡❛r ✐♥ ❡✈❡♥t✲r❡❛❝t✐♦♥ ❜✐♥❞✐♥❣✴✉♥❜✐♥❞✐♥❣ st❛t❡♠❡♥ts ❛♥❞
✐♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢ ♠❡♠❜❡r ❡✈❡♥ts✳ ❊✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s t❤❛t ❛♣♣❡❛r ✐♥ st❛t❡♠❡♥ts
❛r❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ st❛t❡♠❡♥t ✐s ❡①❡❝✉t❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❛♥ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❞❡✜♥✐♥❣
❛ ♠❡♠❜❡r ❡✈❡♥t ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ✐s ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ♦♥ ❞❡♠❛♥❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐s ❛❝❝❡ss❡❞
❢♦r t❤❡ ✜rst t✐♠❡❀ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛❝❝❡ss❡s t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t r❡t✉r♥ t❤❡ s❛♠❡ ✈❛❧✉❡✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥ ❧✐♥❡ ✷ ♦❢ ❋✐❣✳ ✹ ❛♣♣❡❛rs ✇✐t❤✐♥ ❛
st❛t❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t♦r ♦❢ ❈♦♥♥❡❝t♦r✳ ❚❤✐s ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✐s ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡
❝♦♥str✉❝t♦r ✐s ❡①❡❝✉t❡❞✳ ■♥ ❧✐♥❡ ✾ ♦❢ ❋✐❣✳ ✹✱ t❤❡ s❛♠❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛♣♣❡❛rs ✇✐t❤✐♥
t❤❡ ❜♦❞② ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❞✐s♣♦s❡ ❛♥❞ ✇✐❧❧ ❜❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❛s ❛ ♣❛rt ♦❢ ✐ts ❡①❡❝✉t✐♦♥✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞ ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② st❛rt ✇✐❧❧ ❜❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞
♦♥❧② ♦♥❝❡✳ ❚❤✉s✱ s✐♥❝❡ st❛rt ✐s ❛♥ ✐♠♠✉t❛❜❧❡ ✜❡❧❞✱ t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞
✐♥ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t♦r ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❞✐s♣♦s❡ ✇✐❧❧ r❡t✉r♥ t❤❡ s❛♠❡ ✈❛❧✉❡✳
❚❤✐s ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ r❡❣✐♠❡ ♣r❡s❡r✈❡s t❤❡ ✐❞❡♥t✐t② ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❛♥
❛ttr✐❜✉t❡ ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r ♣r♦♣❡r❧② ✉♥r❡❣✐st❡r✐♥❣ r❡❛❝t✐♦♥s✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✉♥r❡❣✐st❡r t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥
t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❞✐s♣♦s❡✱ ✐t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t❤❛t t❤❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥ r❡❢❡rs t♦ t❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥t
❛s t❤❡ ♦♥❡ ✇✐t❤ ✇❤✐❝❤ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥ ✇❛s r❡❣✐st❡r❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥str✉❝t♦r ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss✳
❚❤❡ ❧❛③② ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❤❛s t✇♦ ❛❞✈❛♥t❛❣❡s✳ ❋✐rst✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ❡✈❡♥ts
♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r ✐♥ t❤❡✐r ❞❡✜♥✐t✐♦♥s✱ ✐t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t❤❛t
t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ❡✈❡♥ts ✉s✐♥❣ t❤❡♠✳ ❲✐t❤ ❧❛③②
❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❝♦rr❡❝t ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦r❞❡r ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧②✳ ❙❡❝♦♥❞✱
❧❛③② ✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ✐♠♣r♦✈❡s ❡✣❝✐❡♥❝②✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ♦♥❧② ✐❢ ✐t ✐s
❛❝t✉❛❧❧② ✉s❡❞✳
❚❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ ❛♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✐s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦♥ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉r✲
r❡♥❝❡s r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❚❤✐s ❡✈❡♥t ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s ❝♦♥❝❡♣t✉❛❧❧② ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❛t
❡✈❡r② ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧❧②✱ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ✐♥ ❊❙❝❛❧❛
❢♦❧❧♦✇s ❛ ♠♦r❡ ❡✣❝✐❡♥t ♣✉s❤✲❜❛s❡❞ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ str❛t❡❣② t♦ ❜❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✺✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✼
✶ ❝❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ❡①t❡♥❞s ❋✐❣✉r❡ ④
✷ ✳✳✳
✸ ❡✈❡♥t r❡s✐③❡❞❬❯♥✐t❪ ❂ ❛❢t❡r✭r❡s✐③❡✮ ⑤⑤ ❛❢t❡r✭s❡t❇♦✉♥❞s✮❀
✹ ♦✈❡rr✐❞❡ ❡✈❡♥t ♠♦✈❡❞❬❯♥✐t❪ ❂ s✉♣❡r✳♠♦✈❡❞ ⑤⑤ ❛❢t❡r✭s❡t❇♦✉♥❞s✮❀
✺ ✳✳✳
✻ ❞❡❢ r❡s✐③❡✭s✐③❡✿ ❙✐③❡✮ ④
✼ t❤✐s✳s✐③❡ ❂ s✐③❡❀
✽ ⑥
✾ ❞❡❢ s❡t❇♦✉♥❞s✭①✶✿ ■♥t✱ ②✶✿ ■♥t✱ ①✷✿ ■♥t✱ ②✷✿ ■♥t✮ ④




❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❘❡❝t❛♥❣❧❡ ✜❣✉r❡ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛
❋✉♥❝t✐♦♥s ❞❡✜♥✐♥❣ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♥❞ tr❛♥s❢♦r♠✐♥❣ ❡✈❡♥t ❞❛t❛ ❛r❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❛s ❛
♣❛rt ♦❢ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤✐♥❣✳ ❙✐♥❝❡ ❊❙❝❛❧❛ ✐s ❛♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❢✉♥❝t✐♦♥s
✉s❡❞ ✐♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♠❛② ❜❡ ❝❧♦s✉r❡s t❤❛t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ ♠✉t❛❜❧❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡
♣r♦❣r❛♠✱ ❡✳❣✳✱ ✐♥st❛♥❝❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❞❡❝❧❛r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❚❤✉s✱ ❡✈❡♥t
♠❛t❝❤✐♥❣ ❞❡♣❡♥❞s ♥♦t ♦♥❧② ♦♥ t❤❡ ❞❛t❛ ❝❛♣t✉r❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ❜✉t
❛❧s♦ ♦♥ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❛❧✉❡s ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s ❝❛♣t✉r❡❞ ❜② t❤❡ ❝❧♦s✉r❡s✳
✸✳✺ ■♥❤❡r✐t❛♥❝❡ ❛♥❞ ▲❛t❡✲❇✐♥❞✐♥❣ ♦❢ ❊✈❡♥ts
▲✐❦❡ ❛❧❧ ♦t❤❡r ♠❡♠❜❡rs ♦❢ ❛ ❝❧❛ss✱ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ✐♥❤❡r✐t❡❞ ❜② s✉❜❝❧❛ss❡s✳ ❚❤❡ s❡✲
♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❡✈❡♥t ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡ ✐s ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s✳ ❚❤❡
✐♥❤❡r✐t❡❞ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ♦✈❡rr✐❞❞❡♥ ❜② ❜✐♥❞✐♥❣ t❤❡♠ t♦ ♥❡✇ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s✳
❚❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥ t❤❡ s✉❜❝❧❛ss ♠✉st ❜❡ ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❡✈❡♥t
♦❢ t❤❡ s✉♣❡r❝❧❛ss✿ t❤❡ ❞❛t❛ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ♠✉st ❜❡ ♣r❡s❡r✈❡❞✱ ✈✐s✐❜✐❧✐t② r❡✲
str✐❝t✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ ✇❡❛❦❡♥❡❞✳ ❚❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥ts ✐♥❤❡r✐t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
s✉♣❡r❝❧❛ss ❝❛♥ ❜❡ ❛❝❝❡ss❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ s✉♣❡r r❡❢❡r❡♥❝❡✳
❋✐❣✳ ✼ s❤♦✇s ❤♦✇ ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ❞❡✜♥❡s ♦r r❡❞❡✜♥❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts ❞❡❝❧❛r❡❞ ✐♥
✐ts s✉♣❡r❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡✳ ❊✈❡♥t r❡s✐③❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❛❜str❛❝t ✐♥ ❋✐❣✉r❡✱ ✐s
❞❡✜♥❡❞ t♦ r❡❢❡r t♦ r❡t✉r♥✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s r❡s✐③❡ ♦r s❡t❇♦✉♥❞s✳ ❊✈❡♥t ♠♦✈❡❞
r❡✉s❡s ✐ts s✉♣❡r ❞❡✜♥✐t✐♦♥✱ ❡①t❡♥❞❡❞ ✇✐t❤ r❡t✉r♥✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ s❡t❇♦✉♥❞s✳
■♥ ❛❜str❛❝t ❝❧❛ss❡s✱ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❛❜str❛❝t✳ ■♥ ❝♦♥❝r❡t❡ ❝❧❛ss❡s
✐♥❤❡r✐t❡❞ ❛❜str❛❝t ❡✈❡♥ts ♠✉st ❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❡✐t❤❡r ❜② ❞❡❝❧❛r✐♥❣ t❤❡♠ ❛s ✐♠✲
♣❡r❛t✐✈❡ ♦r ❜② ❞❡✜♥✐♥❣ t❤❡♠ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧②✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r ❝❤❡❝❦s
✇❤❡t❤❡r t❤❡ ❛❜str❛❝t ❡✈❡♥t r❡s✐③❡❞ ❞❡❝❧❛r❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ ✐ts ❝♦♥✲
❝r❡t❡ s✉❜❝❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡✳ ❆❜str❛❝t ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✉s❡❢✉❧ ❢♦r ❞❡s❝r✐❜✐♥❣
✐♥t❡r❢❛❝❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts ❝♦♥s✐st✐♥❣ ❜♦t❤ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s ❛♥❞ ❡✈❡♥ts✳
❙✐♥❝❡ t❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ❜② ❞✐✛❡r❡♥t ♦❜❥❡❝ts✱ r❡❢❡r✲
❡♥❝❡s t♦ ❡✈❡♥ts ❝❛♥♥♦t ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞ st❛t✐❝❛❧❧②✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❡✈❡♥t st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥ ❧✐♥❡ ✷ ♦❢ ❋✐❣✳ ✹ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞
❜② t❤❡ ✜❡❧❞ st❛rt✳ ▲✐❦❡ ♠❡t❤♦❞s✱ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❧❛t❡✲❜♦✉♥❞ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛✳ ❚❤❡ ❛❝❝❡ss
t♦ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ♣r❡✜①❡❞ ❜② ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✱ ❛♥❞ ✐s r❡s♦❧✈❡❞ ❜② ❛ ❞②♥❛♠✐❝
❧♦♦❦✉♣ ♦❢ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥ t❤❡ ❝❧❛ss ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱
t❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥ ❧✐♥❡ ✷ ♦❢ ❋✐❣✳ ✹ ✇♦✉❧❞ ❡✈❛❧✉❛t❡ t♦ t❤❡ ❞❡❢✲
✐♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❝❤❛♥❣❡❞ ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝❧❛ss ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② st❛rt✳ ■❢ t❤❡
❝♦♥♥❡❝t♦r ✐s ❝r❡❛t❡❞ ✇✐t❤ st❛rt ♦❢ t②♣❡ ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❝❤❛♥❣❡❞
❢r♦♠ t❤❡ ❝❧❛ss ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ✇♦✉❧❞ ❜❡ t❛❦❡♥✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ ❘❡❝t❛♥❣❧❡❋✐❣✉r❡ ❞♦❡s ♥♦t
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✽
r❡❞❡✜♥❡ ❝❤❛♥❣❡❞✱ t❤❡r❡ ✐s s♦♠❡ ❧❛t❡ ❜✐♥❞✐♥❣ t❛❦✐♥❣ ♣❧❛❝❡✿ ✐ts ✐♥❤❡r✐t❡❞ ❞❡✜♥✐t✐♦♥
♦❢ ❝❤❛♥❣❡❞ ✉s❡s t❤❡ ♥❡✇ ✈❡rs✐♦♥s ♦❢ r❡s✐③❡❞ ❛♥❞ ♠♦✈❡❞✳
✸✳✻ ▼✉t❛❜❧❡ ❖❜❥❡❝t ❘❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ ❊✈❡♥ts
❚❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡s s♦ ❢❛r ✉s❡ ♦♥❧② ✐♠♠✉t❛❜❧❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s
❜❡t✇❡❡♥ ♦❜❥❡❝ts✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❈♦♥♥❡❝t♦r ♦❢ ❋✐❣✳ ✹ ✐♠♠✉t❛❜❧② ❝♦♥♥❡❝ts t❤❡
✜❣✉r❡s r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ ✜❡❧❞s st❛rt ❛♥❞ ❡♥❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ❉r❛✇✐♥❣ ♦❢ ❋✐❣✳ ✻ ❝♦♥t❛✐♥s ❛♥
✐♠♠✉t❛❜❧❡ ❧✐st ♦❢ ✜❣✉r❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ♠❛② ❛❧s♦ ❤❛✈❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s t❤❛t
❝❤❛♥❣❡ ❞✉r✐♥❣ ✐ts ❧✐❢❡t✐♠❡✿ t❤❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ✐ts ✜❡❧❞s ❝❤❛♥❣❡ t❤r♦✉❣❤ ❛ss✐❣♥♠❡♥t❀
♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥s ❛♥❞ ❛r❡ ❝❤❛♥❣❡❞
❜② ❛❞❞✐♥❣ ❛♥❞ r❡♠♦✈✐♥❣ ❡❧❡♠❡♥ts✳
■❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t r❡❛❝ts t♦ ❡✈❡♥ts ♦❢ ♦t❤❡r ♦❜❥❡❝ts r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② ✐ts r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s
❛♥❞ t❤❡s❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❝❤❛♥❣❡✱ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ♠✉st ❜❡ ✉♥r❡❣✐st❡r❡❞
❢r♦♠ ✐ts ♦❧❞ r❡❢❡r❡♥❝❡s ❛♥❞ r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♥❡✇ r❡❢❡r❡♥❝❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱
❝❧❛ss ❈♦♥♥❡❝t♦r ♦❢ ❋✐❣✳ ✹ ❝❛♥ ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ t♦ ❡♥❛❜❧❡ r❡❝♦♥♥❡❝t✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r t♦
♦t❤❡r ✜❣✉r❡s✳ ❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② t✉r♥✐♥❣ st❛rt ❛♥❞ ❡♥❞ ✐♥t♦ ♠✉t❛❜❧❡ ✜❡❧❞s
✭❞❡❝❧❛r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❦❡②✇♦r❞ ✈❛r ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ✈❛❧✮✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s t❤❛t ❡✈❡r② t✐♠❡
t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r ✐s r❡❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ ❛♥♦t❤❡r ✜❣✉r❡✱ ✐t ♠✉st ❜❡ ✉♥r❡❣✐st❡r❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♦❧❞ ✜❣✉r❡✱ ❛♥❞ r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ✜❣✉r❡✳
❚❤❡ ✉s❡ ♦❢ ♠✉t❛❜❧❡ ♦❜❥❡❝t r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ✐♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢ ❡✈❡♥ts ✐s ❡✈❡♥
♠♦r❡ ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝✳ ❆s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✸✳✹✱ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ❡✈❛❧✉✲
❛t❡❞ ♦♥❧② ♦♥❝❡ ✇❤❡♥ ✐t ✐s ❛❝❝❡ss❡❞ ❢♦r t❤❡ ✜rst t✐♠❡✳ ■❢ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t
❞❡♣❡♥❞s ♦♥ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s t❤❛t ❝❤❛♥❣❡ ❛❢t❡r t❤❡ ❡✈❡♥t ✐s ❡✈❛❧✉❛t❡❞✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ♠❛②
❜❡❝♦♠❡ ✐♥❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥✈❛❧✐✲
❞❛t❡❞ ♦❢ ❉r❛✇✐♥❣ ✭❋✐❣✳ ✻✮ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛❧❧ ❝❤✐❧❞
✜❣✉r❡s✳ ❆ss✉♠❡ t❤❛t ✇❡ ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ✜❡❧❞ ✜❣✉r❡s t♦ ❛ ♠✉t❛❜❧❡ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥✳ ■❢ ✇❡
❛❞❞ ♦r r❡♠♦✈❡ ✜❣✉r❡s ❛❢t❡r t❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❡✈❡♥t ♦❢ t❤❡ ❞r❛✇✐♥❣ ✐s ❡✈❛❧✉❛t❡❞✱ t❤❡
❡✈❡♥t ✇♦✉❧❞ st✐❧❧ r❡❢❡r t♦ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡s t❤❛t ✇❡r❡ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❞r❛✇✐♥❣
❛t t❤❡ t✐♠❡ ♦❢ ✐ts ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳
❆ str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s t♦ r❡❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ❡✈❡♥ts t❤❛t
❞❡♣❡♥❞ ♦♥ ♠✉t❛❜❧❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s ❛t ❡✈❡r② ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✳ ❙✉❝❤ ❛ s♦❧✉t✐♦♥ ✇♦✉❧❞
❜❡ ✈❡r② ✐♥❡✣❝✐❡♥t ❛♥❞ ✇♦✉❧❞ ❜❡ ✐♥❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ ♣✉s❤✲❜❛s❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛✲
t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✺✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ✉s❡ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♣♣r♦❛❝❤✳ ❲❡
♦❜s❡r✈❡ ❝❤❛♥❣❡s t♦ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❜❡t✇❡❡♥ ♦❜❥❡❝ts ❛♥❞ r❡❡✈❛❧✉❛t❡ ♦♥❧② ❡✈❡♥ts
t❤❛t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡s❡ ❝❤❛♥❣❡s✳ ❲❡ ❞❡✜♥❡ ❝❧❛ss ❱❛r✐❛❜❧❡❬❚❪ t♦ ♠♦❞❡❧ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡
♠✉t❛❜❧❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s ❛♥❞ ❱❛r▲✐st❬❚❪ t♦ ♠♦❞❡❧ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s✳
❈❧❛ss ❱❛r✐❛❜❧❡❬❚❪ ❞❡✜♥❡s ❛ ✇r❛♣♣❡r t♦ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♦❢ t②♣❡ ❚✳ ❚❤❡ ❝❧❛ss ♣r♦✈✐❞❡s
❛♥ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞ ❞❡♥♦t✐♥❣ ❝❤❛♥❣❡s t♦ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡✱ ❛♥❞ ❛ ♠❡t❤♦❞ ❡✈❡♥t ❢♦r
❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts t❤❛t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ✐s ♣❛r❛♠❡tr✐③❡❞ ❜② ❛
❢✉♥❝t✐♦♥ f t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡s ❛♥ ❡✈❡♥t ❢r♦♠ ❛ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞
♣r♦❞✉❝❡s ❛♥ ❡✈❡♥t t❤❛t ✐s ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦ f ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡
r❡❢❡r❡♥❝❡✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧❧②✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐s r❡❝♦♠♣✉t❡❞ ♥♦t ❛t ❡❛❝❤ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱
❜✉t ♦♥❧② ✇❤❡♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐s ❝❤❛♥❣❡❞✳
❋♦r ✐❧❧✉str❛t✐♦♥✱ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♠✉t❛❜❧❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r ✐♥
❋✐❣✳ ✽✳ ❚❤❡ ❝♦♥♥❡❝t❡❞ ✜❣✉r❡s ❛r❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② ✇r❛♣♣❡rs ♦❢ t②♣❡ ❱❛r✐❛❜❧❡❬❋✐❣✉r❡❪
✭❧✐♥❡s ✷ ❛♥❞ ✸✮✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥t st❛rt❈❤❛♥❣❡❞ ❛t ❧✐♥❡ ✺ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛ ✉♥✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❝❤❛♥❣❡s ♦❢ t❤❡ st❛rt r❡❢❡r❡♥❝❡ ✐ts❡❧❢ ❛♥❞ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t❧② r❡❢❡r❡♥❝❡❞
✜❣✉r❡✳ ❚❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❛r❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞ ♦❢ ❱❛r✐✲
❛❜❧❡✳ ❚❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡ ❛r❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② ♠❡t❤♦❞ ❡✈❡♥t ♦❢ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✶✾
✶ ❝❧❛ss ▼✉t❛❜❧❡❈♦♥♥❡❝t♦r✭
✷ ✈❛❧ st❛rt✿ ❱❛r✐❛❜❧❡❬❋✐❣✉r❡❪✱
✸ ✈❛❧ ❡♥❞✿ ❱❛r✐❛❜❧❡❬❋✐❣✉r❡❪✮ ④
✹ ✳✳✳
✺ ❡✈❡♥t st❛rt❈❤❛♥❣❡❞ ❂ st❛rt✳❝❤❛♥❣❡❞ ⑤⑤ st❛rt✳❡✈❡♥t✭❴✳❝❤❛♥❣❡❞✮
✻ ❡✈❡♥t ❡♥❞❈❤❛♥❣❡❞ ❂ ❡♥❞✳❝❤❛♥❣❡❞ ⑤⑤ ❡♥❞✳❡✈❡♥t✭❴✳❝❤❛♥❣❡❞✮
✼ ❡✈❡♥t ✜❣✉r❡❈❤❛♥❣❡❞ ❂ st❛rt❈❤❛♥❣❡❞ ⑤⑤ ❡♥❞❈❤❛♥❣❡❞
✽ ✳✳✳
✾ st❛rt❈❤❛♥❣❡❞ ✰❂ ✉♣❞❛t❡❙t❛rt
✶✵ ❡♥❞❈❤❛♥❣❡❞ ✰❂ ✉♣❞❛t❡❊♥❞
✶✶ ✳✳✳
✶✷ ❞❡❢ ❝♦♥♥❡❝t❙t❛rt✭✜❣✿ ❋✐❣✉r❡✮ ④ st❛rt ✿❂ ✜❣ ⑥
✶✸ ✳✳✳
✶✹ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✽✿ ▼✉t❛❜❧❡ ✜❣✉r❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r
✶ ❝❧❛ss ▼✉t❛❜❧❡❉r❛✇✐♥❣ ④
✷ ✈❛❧ ✜❣✉r❡s ❂ ♥❡✇ ❱❛r▲✐st❬❋✐❣✉r❡❪
✸ ✳✳✳
✹ ❡✈❡♥t ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❂ ✜❣✉r❡s✳❛♥②✭❴✳✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞✮
✺ ✳✳✳
✻ ❞❡❢ ❛❞❞❋✐❣✉r❡✭✜❣✿ ❋✐❣✉r❡✮ ④ ✜❣✉r❡s✳❛❞❞✭✜❣✮ ⑥
✼ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✾✿ ▼✉t❛❜❧❡ ❝♦♠♣♦s✐t❡ ✜❣✉r❡
❢✉♥❝t✐♦♥ ❴✳❝❤❛♥❣❡❞✱ ✇❤✐❝❤ s✐♠♣❧② ❛❝❝❡ss❡s t❤❡ ❡✈❡♥t ❝❤❛♥❣❡❞ ♦❢ ❋✐❣✉r❡✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥t
❡♥❞❈❤❛♥❣❡❞ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛♥❛❧♦❣♦✉s❧②✳
❚❤❡ r❡s✉❧t ✐s t❤❛t t❤❡ ❡✈❡♥ts st❛rt❈❤❛♥❣❡❞ ❛♥❞ ❡♥❞❈❤❛♥❣❡❞ ❛r❡ ❛❧✇❛②s ❦❡♣t
❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❝✉rr❡♥t r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ♦❢ t❤❡ ❝♦♥♥❡❝t♦r✳ ❚❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡
♦❜❥❡❝t t♦ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ✭❧✐♥❡s ✾ ❛♥❞ ✶✵✮ ❛❧✇❛②s r❡❛❝t t♦ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t❧②
❝♦♥♥❡❝t❡❞ ✜❣✉r❡s✳ ❲❡ ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ s✉r❡ t❤❛t ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ t❡r♠s ♦❢
st❛rt❈❤❛♥❣❡❞ ❛♥❞ ❡♥❞❈❤❛♥❣❡❞✱ ❡✳❣✳✱ ✜❣✉r❡❈❤❛♥❣❡❞ ❛t ❧✐♥❡ ✼✱ ❛r❡ ❛❧✇❛②s ❝♦♥s✐st❡♥t
✇✐t❤ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✳
▼✉t❛❜❧❡ ♦♥❡✲t♦✲♠❛♥② r❡❢❡r❡♥❝❡s ❛r❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❧✐sts✱ ✐♥✲
st❛♥❝❡s ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ❱❛r▲✐st✳ ❚❤❡ ❝❧❛ss ❞❡✜♥❡s ❛ ♠❡t❤♦❞ ❛♥② ✇✐t❤ s❡♠❛♥t✐❝s
❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❛♥② ♦♣❡r❛t♦r ✐♥ ❙❡❝✳ ✸✳✸✿ ■t ❛❣❣r❡❣❛t❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts
♦❢ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❧✐st ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❣✐✈❡♥ ❛s ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r t♦
t❤❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐s t❤❛t t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ♣r♦❞✉❝❡s ❛♥ ❡✈❡♥t ✇❤✐❝❤ ❛❧✇❛②s
❛❣❣r❡❣❛t❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❧✐st✳ ❆❣❛✐♥✱ ❛s ✇✐t❤ ❱❛r✐✲
❛❜❧❡✱ t❤❡ ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ ❡✈❡♥t ✐s r❡❝♦♠♣✉t❡❞ ♥♦t ❛t ❡✈❡r② ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ❜✉t ♦♥❧② ❛❢t❡r
❝❤❛♥❣❡s t♦ t❤❡ ❧✐st✳
❋✐❣✳ ✾ s❤♦✇s ❛♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❞r❛✇✐♥❣ ✇✐t❤ ❛ ❝❤❛♥❣✐♥❣ ❧✐st ♦❢ ✜❣✉r❡s✳
❚❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❡✈❡♥t ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛♥ ❛❣❣r❡❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐♥✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❡✈❡♥ts ♦❢
t❤❡ ✜❣✉r❡s✳ ❚❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ✐s ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥ t❤❡
✐♠♠✉t❛❜❧❡ ❉r❛✇✐♥❣ ♦❢ ❋✐❣✳ ✻✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❧✐st ♦❢ ❝❤✐❧❞r❡♥ ❝❛♥ ❝❤❛♥❣❡ ✭❡✳❣✳✱ ✐♥
❧✐♥❡ ✻✮✱ ❜✉t t❤❡ ❡✈❡♥t ✐s ❛❧✇❛②s ❦❡♣t ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ❧✐st✳
✸✳✼ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡ ■♥t❡r❢❛❝❡s
❚❤❡ ❝❧✐❡♥ts ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ❝❛♥ ✉s❡ ♦♥❧② ✐ts ♣✉❜❧✐❝ ❡✈❡♥ts✳ ❱✐s✐❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❡①♣❧✐❝✐t
❡✈❡♥ts ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ✐s ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ ✈✐s✐❜✐❧✐t② ♠♦❞✐✜❡rs✳ ▲✐❦❡ ❛♥②
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✵




✺ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❞❡❢ ♠♦✈❡❇②✭❞①✿ ■♥t✱ ❞②✿ ■♥t✮
✻ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❞❡❢ r❡s✐③❡✭s✐③❡✿ ❙✐③❡✮
✼ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✭❝♦❧✿ ❈♦❧♦r✮
✽ ✳✳✳
✾ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✵✿ ❋✐❣✉r❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✇✐t❤ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s
♦t❤❡r ❝❧❛ss ♠❡♠❜❡rs ✐♥ ❙❝❛❧❛✱ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ♣✉❜❧✐❝ ❜② ❞❡❢❛✉❧t✱ ❜✉t
❝❛♥ ❜❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ♣r✐✈❛t❡ ♦r ♣r♦t❡❝t❡❞ t♦ ❝♦♥str❛✐♥ t❤❡✐r ✈✐s✐❜✐❧✐t②✳
❇② ❞❡❢❛✉❧t t❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ❛r❡ ✈✐s✐❜❧❡ ♦♥❧② ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✱
✐✳❡✳✱ ❛♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❝❛♥ ✇✐t❤♦✉t r❡str✐❝t✐♦♥s r❡❢❡r t♦ t❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts
❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✈✐s✐❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤✐s ♦❜❥❡❝t✳ ❚♦ ♠❛❦❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛♥
♦❜❥❡❝t ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❜② ♦t❤❡r ♦❜❥❡❝ts✱ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♠❡t❤♦❞s ♠✉st ❜❡ ❞❡❝❧❛r❡❞
❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❜❡s✐❞❡s t❤❡ ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❞❡♥♦t✐♥❣ ✈❛r✐♦✉s t②♣❡s
♦❢ ✜❣✉r❡ ❝❤❛♥❣❡s✱ ✇❡ ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❡♥❛❜❧❡ ❞✐r❡❝t ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❧s t♦ t❤❡
♣✉❜❧✐❝ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡ ❜② ❞❡❝❧❛r✐♥❣ t❤❡s❡ ♠❡t❤♦❞s ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❛s s❤♦✇♥
✐♥ ❋✐❣✳✶✵✳
✹ ❆ ❘❡✈✐❡✇ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛✬s ▲❛♥❣✉❛❣❡ ❉❡s✐❣♥
❚❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ❛❞❞r❡ss❡s t❤❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ♦❢ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts
♦✉t❧✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✷✳✶ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠s ✇✐t❤ ✉s✐♥❣ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❢❡❛t✉r❡s
✐♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s ♦✉t❧✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✷✳✷✳
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ❤♦✇ t❤✐s ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ❤✐❣❤❧✐❣❤t✐♥❣ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡❞
❢❡❛t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ❊❙❝❛❧❛ ❞❡s✐❣♥✿ ✭❛✮ t❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢
✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t
♦❢ q✉❛♥t✐❢②✐♥❣ ♦✈❡r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✱ ✭❜✮
t❤❡ s❡❛♠❧❡ss ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ s❝♦♣✐♥❣✱ ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡✱ ❛♥❞
s✉❜t②♣❡ ♣♦❧②♠♦r♣❤✐s♠✱ ❛♥❞ ✭❝✮ t❤❡ ♣r❡s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t②♣✐❝❛❧ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞
♠♦❞✉❧❛r✐t② ♣r♦♣❡rt✐❡s✳
✹✳✶ ■♠♣❡r❛t✐✈❡✱ ■♠♣❧✐❝✐t✱ ❛♥❞ ❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts
❯♥❧✐❦❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s s✉♣♣♦rt✐♥❣ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ♦♥❧②✱ s✉❝❤ ❛s ❈★✱ ❊❙❝❛❧❛ ❞✐✲
r❡❝t❧② s✉♣♣♦rts ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❤✐❣❤✲❧❡✈❡❧ ❡✈❡♥ts ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ♠♦r❡ ♣r✐♠✐t✐✈❡ ❡✈❡♥ts
❛♥❞ s♦ ❛❞❞r❡ss❡s t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ❝♦♠♣♦s✐♥❣ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳ ❉❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢
❤✐❣❤✲❧❡✈❡❧ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❡♥❝♦❞❡❞ ✐♥ ❛ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ✇❛② ❜② ❡①♣r❡ss✐♦♥s r❛t❤❡r t❤❛♥
✐♥❞✐r❡❝t❧② ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❡✈❡♥ts ✐♥ s♣❡❝✐❛❧ ♠❡t❤♦❞s✱ ♦r ❜② tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♥❡✇
❡✈❡♥ts ✐♥ r❡❛❝t✐♦♥s t♦ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳ ❚❤✐s ♠❛❦❡s t❤❡♠ ❜❡tt❡r ❧♦❝❛❧✐③❡❞ ❛♥❞ ♠♦r❡
❡①♣❧✐❝✐t❧② ❡♥❝♦❞❡s t❤❡ ✐♥t❡♥t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r✳ ❚❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ❛♥❛❧②③✐♥❣ ❛♥❞
♠❛✐♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ❝♦❞❡ ✜♥❞s t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ✐♥ ♦♥❡ ♣❧❛❝❡ ❛♥❞
❞♦❡s ♥♦t ❤❛✈❡ t♦ ❧♦♦❦ ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ♣❧❛❝❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❡✈❡♥t ❝♦✉❧❞ ❜❡ tr✐❣❣❡r❡❞✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ❊❙❝❛❧❛✬s s✉♣♣♦rt ❢♦r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ✐♥ t❤❡ st②❧❡ ♦❢ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts
✐♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♥❡❡❞ ❢♦r ❡①♣❧✐❝✐t❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥ts✳
❖❢t❡♥✱ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❛r❡ tr✐❣❣❡r❡❞ ❛t t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ♦r ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s✱
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✶
✶ ❝❧❛ss ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡❙❡♥s♦r ④
✷ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞❬■♥t❪
✸ ✳✳✳
✹ ❞❡❢ r✉♥ ④
✺ ✈❛r ❝✉rr❡♥t❚❡♠♣ ❂ ♠❡❛s✉r❡❚❡♠♣✭✮
✻ ✇❤✐❧❡ ✭tr✉❡✮ ④
✼ ✈❛❧ ♥❡✇❚❡♠♣ ❂ ♠❡❛s✉r❡❚❡♠♣✭✮
✽ ✐❢ ✭♥❡✇❚❡♠♣ ✦❂ ❝✉rr❡♥t❚❡♠♣✮ ④
✾ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞✭♥❡✇❚❡♠♣✮







❋✐❣✉r❡ ✶✶✿ ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡ s❡♥s♦r
❜❡❝❛✉s❡ ♠❡t❤♦❞s ✉s✉❛❧❧② ❞❡♥♦t❡ ❧♦❣✐❝❛❧ tr❛♥s❛❝t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❝❧❛ss✳ ❙✉❝❤ ✐♠♣❡r✲
❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ✐♥
❊❙❝❛❧❛✳
❇② ❧♦❝❛❧✐③✐♥❣ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ r❡❞✉❝✐♥❣ t❤❡ ♥❡❡❞ ❢♦r t❛♥❣❧✐♥❣ ❡✈❡♥t
tr✐❣❣❡r✐♥❣ ✇✐t❤✐♥ ♠❡t❤♦❞s✱ s✉♣♣♦rt ❢♦r ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❛♥❞ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛❞❞r❡ss❡s
t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠s ♦❢ s❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝♦♥❝❡r♥s ❛♥❞ ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣✳
❍♦✇❡✈❡r✱ ✉♥❧✐❦❡ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ ❊❙❝❛❧❛ ❞♦❡s ♥♦t ❛❜❛♥❞♦♥ s✉♣✲
♣♦rt ❢♦r ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛❞❞r❡ss t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ✜♥❡✲❣r❛✐♥❡❞
❡✈❡♥ts ✐♥ ❆❖P✳ ❊✈❡♥ts t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛s ✐❞❡♥t✐✜❛❜❧❡ ♣♦✐♥ts ✐♥ ❝♦♥tr♦❧
✢♦✇ ✭❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ✐♥ ❆❖ t❡r♠✐♥♦❧♦❣②✮ ❝❛♥ st✐❧❧ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❡①♣❧✐❝✐t tr✐❣❣❡r✐♥❣✳
❙✉❝❤ tr✐❣❣❡r✐♥❣ ❝❛♥ ❤❛♣♣❡♥ ❢r♦♠ ❛♥② ❙❝❛❧❛ st❛t❡♠❡♥t ✉s✐♥❣ ❛❧❧ t❤❡ ❧♦❝❛❧ st❛t❡
❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♥ t❤❛t ❝♦♥t❡①t✳
❚♦ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ✉s❡❢✉❧♥❡ss ♦❢ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ✐♥ s✐t✉❛t✐♦♥s ✇❤❡♥ ✇❡ ✇❛♥t
t♦ tr✐❣❣❡r ❡✈❡♥ts ❢r♦♠ ✇✐t❤✐♥ ❛ ♠❡t❤♦❞ ❜♦❞② ♦r ✇✐t❤ ❞❛t❛ t❤❛t ✐s st♦r❡❞ ✐♥ ❧♦❝❛❧
✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❋✐❣✳ ✶✶ s❤♦✇s t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❞r✐✈❡r ❢♦r ❛ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s❡♥s♦r✳
❆ ❧♦♦♣ ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ♠❡❛s✉r❡s t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛♥❞ ♥♦t✐✜❡s ❛❜♦✉t t❡♠♣❡r❛t✉r❡
❝❤❛♥❣❡s✳ ❚♦ ♥♦t✐❢② ❛❜♦✉t t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s✱ t❤❡ ❝❧❛ss ❞❡❝❧❛r❡s ❛♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t
t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞ ✭❧✐♥❡ ✷✮ ❛♥❞ tr✐❣❣❡rs ✐t ❡✈❡r② t✐♠❡ ❛ ❝❤❛♥❣❡ t♦ t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✐s
❞❡t❡❝t❡❞ ✭❧✐♥❡ ✾✮✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥t ✐s tr✐❣❣❡r❡❞ ❢r♦♠ ✐♥s✐❞❡ ❛ ❧♦♦♣ ✇✐t❤ ❛ ❧♦❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡
❛s ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r✳ ❚♦ ♠♦❞❡❧ s✉❝❤ ❛ ❜❡❤❛✈✐♦r ✇✐t❤ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱ ✇❡ ✇♦✉❧❞
♥❡❡❞ t♦ r❡♣❧❛❝❡ t❤❡ tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♦❢ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞ ❜② ❛ ❝❛❧❧ t♦ ❛ ❞✉♠♠② ♠❡t❤♦❞ ✇✐t❤
❛♥ ❡♠♣t② ❜♦❞② ❛♥❞ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❡✈❡♥t ❜② ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ t♦ t❤❛t ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤✐s ✇♦✉❧❞
♠❛❦❡ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ✐♥t❡♥t✐♦♥ ❧❡ss ❡①♣❧✐❝✐t ❛♥❞ ✇♦✉❧❞ ❝r❡❛t❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t②✳
✹✳✷ ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ ❊✈❡♥ts ❛♥❞ ❘❡❛❝t✐♦♥s
❯♥❧✐❦❡ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❜❛s❡❞ ♦♥ st❛t✐❝ s✐♥❣❧❡t♦♥ ❛s♣❡❝ts✱ ❊❙❝❛❧❛
❛❧❧♦✇s ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ r❡❛❝t✐♦♥s t♦ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ❞✐r❡❝t❧② ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❡
♦❜❥❡❝ts t❤❛t ✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ r❡❛❝t✐✈❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ❛♥❞ s♦ ❛❞❞r❡ss❡s t❤❡ r❡s♣❡❝t✐✈❡
❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ♦❢ ❆❖ ♦✉t❧✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳✷✳✷✳ ❇♦t❤ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❛♥❞ r❡❛❝t✐♦♥s ❝❛♥
❢r❡❡❧② ✉s❡ t❤❡ st❛t❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ♠❡t❤♦❞s✱ ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❞❡✜♥✐♥❣
t❤❡ r❡❛❝t✐✈❡ ❜❡❤❛✈✐♦rs✳ ❊✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ✜❧t❡r❡❞ ❛♥❞ t❤❡✐r ♣❛r❛♠❡t❡rs tr❛♥s❢♦r♠❡❞
❜② ❛♥② ❙❝❛❧❛ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✈❛❧✐❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❛t ♦❜❥❡❝t✳ ❚❡❝❤♥✐❝❛❧❧②✱ t❤✐s
✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ❞❡✜♥✐♥❣ t❤❡ ✜❧t❡r ♣r❡❞✐❝❛t❡s ❛♥❞ t❤❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥s ❛s
❙❝❛❧❛ ❝❧♦s✉r❡s✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✷
✶ ❝❧❛ss ▼❡♥✉■t❡♠ ④
✷ ❡✈❡♥t s❡❧❡❝t❡❞ ❂ ✳✳✳
✸ ✳✳✳
✹ ⑥
✺ ❝❧❛ss ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ④
✻ ❞❡❢ ❝r❡❛t❡▼❡♥✉ ✿ ▼❡♥✉ ④
✼ ✈❛❧ ♠❡♥✉ ❂ ♥❡✇ ▼❡♥✉
✽ ✈❛❧ ♦♣❡♥ ❂ ♥❡✇ ▼❡♥✉■t❡♠✭✧❖♣❡♥✧✮






✶✺ ❞❡❢ ♦♥❖♣❡♥ ④ ✳✳✳ ⑥
✶✻ ❞❡❢ ♦♥❈❧♦s❡ ④ ✳✳✳ ⑥
✶✼ ✳✳✳
✶✽ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✷✿ ❈r❡❛t✐♥❣ ❛ ♠❡♥✉
❊❙❝❛❧❛ ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ s✉♣♣♦rt ❞✐✛❡r❡♥t ❦✐♥❞s ♦❢ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❜❡t✇❡❡♥ ♦❜✲
❥❡❝ts ✐♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ♦❢ ❡✈❡♥ts✳ ❘❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦❜❥❡❝ts ❛r❡ ❡①♣❧✐❝✐t❧②
s✉♣♣♦rt❡❞ ❜② t❤❡ ❛♥② ♦♣❡r❛t♦r✱ ✇❤✐❝❤ ♠❛❦❡s ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❛❣❣r❡❣❛t❡ ❡✈❡♥ts ♦❢
❛ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ▼✉t❛❜❧❡ r❡❢❡r❡♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ♦❜❥❡❝ts ✐♥ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s
❛r❡ s✉♣♣♦rt❡❞ ❜② t❤❡ ❧✐❜r❛r② ❝❧❛ss❡s ❱❛r✐❛❜❧❡ ❛♥❞ ❱❛r▲✐st✱ ✇❤✐❝❤ ♦❜s❡r✈❡ ❝❤❛♥❣❡s
t♦ t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❛♥❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ✉♣❞❛t❡ t❤❡ ❡✈❡♥ts ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡s❡
❝❤❛♥❣❡s✳
▼♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❧②✱ ❛❝❝❡ss t♦ ❡✈❡♥ts ✐s ♠❛❞❡ ❧❛t❡✲❜♦✉♥❞ t♦ s✉♣♣♦rt ♣♦❧②✲
♠♦r♣❤✐❝ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ♦❜❥❡❝ts ✐♥ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ✈❛r② t❤❡
❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ♦❜❥❡❝t t②♣❡✳ ❆♥ ❡✈❡♥t ❞❡❝❧❛r❡❞ ✐♥ ❛♥ ✐♥✲
t❡r❢❛❝❡ ♦r ✐♥ ❛♥ ❛❜str❛❝t ❝❧❛ss ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ✐♥ ❞✐✛❡r❡♥t s✉❜❝❧❛ss❡s✳
❈❧✐❡♥ts ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t ♠❛② ✉s❡ ✐ts ❡✈❡♥ts ✇✐t❤♦✉t ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡✐r ❞❡✜♥✐t✐♦♥✳
❙✉❝❤ ❛ ❞❡s✐❣♥ ♠❛❦❡s ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ✐♥tr♦❞✉❝❡ ♥❡✇ ♦❜❥❡❝t t②♣❡s ❛♥❞ t♦ ❝❤❛♥❣❡
t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ ♦❜❥❡❝t t②♣❡s ✇✐t❤♦✉t ❛✛❡❝t✐♥❣ ❝❧✐❡♥ts✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱
❡①✐st✐♥❣ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❛r❡ ♠❛❞❡ ❡①t❡♥s✐❜❧❡ ❛♥❞ ❝♦♠♣♦s❛❜❧❡ ❜② s✉♣♣♦rt✐♥❣
s✉♣❡r r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ❡✈❡♥ts ✐♥ s✉❜❝❧❛ss❡s ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ♠✐①✐♥
❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♥ ❙❝❛❧❛✳
■♥ st❛t✐❝❛❧❧② t②♣❡❞ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ ❛❞✈✐❝❡✲♣♦✐♥t❝✉t ❜✐♥❞✐♥❣s ❛r❡
❡st❛❜❧✐s❤❡❞ ❜② t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t r❡❢❡r❡♥❝❡s ✐♥ t❤❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♣✐❡❝❡s ♦❢ ❛❞✲
✈✐❝❡✳ ❙✉❝❤ ❜✐♥❞✐♥❣s ❛r❡ ✜①❡❞ ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❧✐❢❡t✐♠❡ ♦❢ t❤❡
❛s♣❡❝t✳ ❖♥ t❤❡ ❝♦♥tr❛r②✱ t❤❡ ❡✈❡♥t✲r❡❛❝t✐♦♥ ❜✐♥❞✐♥❣s ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ❛r❡ ✢❡①✐❜❧❡✳ ■t
✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❜✐♥❞ ❛♥❞ ✉♥❜✐♥❞ r❡❛❝t✐♦♥s ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ❛♥❞ ❛t ❛r❜✐tr❛r② ♣❧❛❝❡s ✐♥
t❤❡ ❝♦❞❡✳ ❋♦r ✐❧❧✉str❛t✐♦♥✱ ❝♦♥s✐❞❡r ❋✐❣✳ ✶✷✱ ✇❤✐❝❤ s❤♦✇s ♣s❡✉❞♦✲❝♦❞❡ ❢♦r ❝r❡❛t✲
✐♥❣ ❛ ♠❡♥✉ ♦❢ ❝♦♠♠❛♥❞s✳ ▼❡t❤♦❞ ❝r❡❛t❡▼❡♥✉ ❝r❡❛t❡s ♠✉❧t✐♣❧❡ ♠❡♥✉ ✐t❡♠s ❛♥❞
r❡❣✐st❡rs ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝❧❛ss ❛s r❡❛❝t✐♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ s❡❧❡❝t✐♦♥ ❡✈❡♥t
♦❢ t❤❡s❡ ✐t❡♠s✳ ■♥ t❤✐s ❡①❛♠♣❧❡✱ r❡❛❝t✐♦♥s ❛r❡ r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝ts t❤❛t ❛r❡
r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜② ❧♦❝❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✳ ❚❤✉s✱ ✐t ✐s ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❝r❡❛t❡ s✉❝❤ ❜✐♥❞✐♥❣s
♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❜♦❞②✳
✹✳✸ ❊♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ▼♦❞✉❧❛r ❘❡❛s♦♥✐♥❣
❲❤❡r❡❛s ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❜r❡❛❦s ❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ✐ts ✐♥✈❛s✐✈❡
♣♦✐♥t❝✉ts✱ s❡✈❡r❛❧ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❊❙❝❛❧❛ ❞❡s✐❣♥ ❝♦♥tr✐❜✉t❡ t♦ ❛ ❜❡tt❡r ✐♥t❡✲
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✸
❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡
♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ st②❧❡ ♦❢ ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣✱ ❛s ✇❡ ❡❧❛❜♦r❛t❡ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✳
❯♥❧✐❦❡ t②♣✐❝❛❧ ♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛
❞♦❡s ♥♦t s✉♣♣♦rt ♥❛♠❡✲❜❛s❡❞ q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r ❛r❜✐tr❛r② ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ st❛t✐❝
str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❛ ♣r♦❣r❛♠✳ ■♥st❡❛❞✱ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ♦♥❧② ✐♥ t❡r♠s
♦❢ ❡①♣❧✐❝✐t r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ t❤❡ ♥❛♠❡s ✈✐s✐❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❡✐r ❞❡✜♥✐t✐♦♥✱ s✉❝❤
❛s t❤❡ ♠❡♠❜❡rs ♦❢ t❤❡ ❡♥❝❧♦s✐♥❣ ♦❜❥❡❝ts ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ♦❢ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ♦❜❥❡❝ts✳
■♥ t❤✐s ✇❛②✱ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❞✉❧❡s ❛r❡ ♠❛❞❡ ❡①♣❧✐❝✐t✱ ❛✈♦✐❞✐♥❣ ❢r❛❣✐❧❡
❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s✴♣♦✐♥t❝✉ts✳
❆❧s♦✱ t❤❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥t t♦ ❡①♣❧✐❝✐t❧② ❞❡❝❧❛r❡ ♠❡t❤♦❞s ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♣r♦✈✐❞❡s
❛❞✈❛♥t❛❣❡s ✇✐t❤ r❡❣❛r❞ t♦ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣✳ ❋✐rst✱ ✐t ❣✐✈❡s
t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ♦❢ ❛ ❝❧❛ss ❢✉❧❧ ❝♦♥tr♦❧ ♦✈❡r t❤❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss✱
❛♥❞ t❤✉s ♦✈❡r t❤❡ ♣♦✐♥ts ✐♥ ✐ts ❝♦♥tr♦❧ ✢♦✇✱ ✇❤❡r❡ ❜❡❤❛✈✐♦rs ♦❢ ♦t❤❡r ❝❧❛ss❡s
✭❛s♣❡❝ts✮ ❝❛♥ ❜❡ ✐♥s❡rt❡❞ ❛s r❡❛❝t✐♦♥s✳ ❙❡❝♦♥❞✱ t❤❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥t t♦ ❡①♣❧✐❝✐t❧②
❞❡❝❧❛r❡ ♠❡t❤♦❞s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢r♦♠ ♦✉ts✐❞❡ ❛ ❝❧❛ss ✐s ♥❡❝❡ss❛r② ❢♦r
❡♥❛❜❧✐♥❣ ♠♦❞✉❧❛r ✐♥str✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss ❛s ❡①♣❧❛✐♥❡❞
✐♥ ❙❡❝✳ ✺✳✹✳ ❊❙❝❛❧❛ ❞♦❡s ♥♦t s✉♣♣♦rt ❛r♦✉♥❞ ❛❞✈✐❝❡✱ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢
❛♥ ♦❜❥❡❝t ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❜② ✐ts ♦❜s❡r✈❡rs✱ ✇❤✐❝❤ ❢✉rt❤❡r ❢❛❝✐❧✐t❛t❡s ♠♦❞✉❧❛r
r❡❛s♦♥✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ s❡♥s❡✳
❙✉♣♣♦rt✐♥❣ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♠♦❞✉❧❛r r❡❛s♦♥✐♥❣ ❤❛s ❝❡rt❛✐♥ tr❛❞❡✲♦✛s✱ ❤♦✇✲
❡✈❡r✳ ❯♥❧✐❦❡ ❛ ❝❧❛ss ✐♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✱ ❛ ❝❧❛ss ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ✐s ♥♦t
❝♦♠♣❧❡t❡❧② ♦❜❧✐✈✐♦✉s ♦❢ t❤❡ ✇❛②s ✐t ❝❛♥ ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞✳ ❚❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ♦❢ ❛ ❝❧❛ss
♠✉st ❡①♣❧✐❝✐t❧② ❡①♣♦s❡ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss t❤❛t ❛r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❢♦r ♦❜s❡r✈❛✲
t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ♦❜✈✐♦✉s❧② ✐♥✈♦❧✈❡s s♦♠❡ ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣ ❛♥❞ ♦✈❡r❤❡❛❞ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦
❝♦♠♣❧❡t❡❧② ♦❜❧✐✈✐♦✉s ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s✳
❚❤❡ ❡✛♦rt ❛♥❞ t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣ ❢♦r ♠❛❦✐♥❣ ❛ ❝❧❛ss ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❛r❡
❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ t♦ t❤❡ ❡✛♦rt ❛♥❞ t❤❡ ♣r❡♣❧❛♥♥✐♥❣ ♥❡❡❞❡❞ ✇❤❡♥ ❞❡s✐❣♥✐♥❣ t❤❡ ✐♥t❡r✲
❢❛❝❡ ♦❢ ❛ ❝❧❛ss t♦ ✐ts s✉❜❝❧❛ss❡s✳ ❆♥❛❧♦❣♦✉s❧② t♦ ❞❡❝✐❞✐♥❣ ✇❤✐❝❤ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ❛
❝❧❛ss ♠❛② ❜❡ ♦✈❡rr✐❞❞❡♥ ❜② t❤❡ s✉❜❝❧❛ss❡s✱ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡r ♦❢ ❛♥ ❊❙❝❛❧❛ ❝❧❛ss
♥❡❡❞s t♦ ❞❡❝✐❞❡ ✇❤✐❝❤ ♠❡t❤♦❞s ♠❛② ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❜② t❤❡ ❝❧✐❡♥ts ❛♥❞ ❞❡❝❧❛r❡ t❤❡♠
❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✐❢ t❤❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♣r♦t♦❝♦❧ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② ❛ ❝❧❛ss ✐s ♥♦t
♦♣t✐♠❛❧ ❢♦r ❝❡rt❛✐♥ ❝❧✐❡♥ts✱ t❤❡② ❝❛♥ ❛❞❛♣t ✐t ❜② ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♦✈❡r
t❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❡①♣♦s❡❞ ❜② t❤❡ ❝❧❛ss✳
❨❡t✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ r❡♠❛r❦s ✇❡ ✇♦✉❧❞ ❧✐❦❡ t♦ ♠❛❦❡✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞
✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ ♠❛❦✐♥❣ ❛ ❝❧❛ss ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ✐s ♠✉❝❤ ❧♦✇❡r t❤❛♥ ❛❝❤✐❡✈✐♥❣
t❤❡ s❛♠❡ ❣♦❛❧ ✐♥ ❛ ❧❛♥❣✉❛❣❡ t❤❛t ♦♥❧② s✉♣♣♦rts ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳ ❙❡❝♦♥❞✱
♣r❛❝t✐❝❛❧ ❆❖ ❞❡s✐❣♥s ♦❢t❡♥ ✉s❡ ❛♥♥♦t❛t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❜❛s❡ ❝❧❛ss❡s t♦ ♠❛❦❡ t❤❡
♣♦✐♥t❝✉ts r❡❢❡rr✐♥❣ t♦ t❤❡♠ ❧❡ss ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ s②♥t❛❝t✐❝ ❞❡t❛✐❧s✳ ❚❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞
✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ ❛♥♥♦t❛t✐♥❣ ❜❛s❡ ❝❧❛ss❡s ✐s ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ t♦ t❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ♦❢ ❞❡❝❧❛r✐♥❣
♠❡t❤♦❞s ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛✳
✺ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ♠♦❞❡❧ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥
t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s❡❝t✐♦♥✳ ■♥ s✉❜s❡❝t✐♦♥s ✺✳✶✱ ✺✳✷✱ ❛♥❞ ✺✳✸✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❛♥ ❡♠❜❡❞❞✐♥❣
♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ❛s ❛ ❧✐❜r❛r② ✐♥ ❛♥ ✉♥♠♦❞✐✜❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ ❙❝❛❧❛✳ ■t ❛❧❧♦✇s ✉s✐♥❣
t❤❡ ❡✈❡♥t ♠♦❞❡❧ ✇✐t❤ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ❙❝❛❧❛ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ ❜✉t ♠❛② r❡s✉❧t ✐♥ s♦♠❡
❝♦❞❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ❛♥❞ ✐♥ ❧❡ss ✐♥t✉✐t✐✈❡ ❝♦❞❡✳ ■♥ s✉❜s❡❝t✐♦♥ ✺✳✹✱ ❛♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❙❝❛❧❛ ❝♦♠♣✐❧❡r t❤❛t ❛✈♦✐❞s t❤❡s❡ ♣r♦❜❧❡♠s ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✹
✺✳✶ ❘❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❚②♣✐♥❣ ♦❢ ❊✈❡♥ts ✐♥ ❙❝❛❧❛
❚❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② t❤❡ ❙❝❛❧❛ tr❛✐t s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✸✳
❚❤❡ ✰❂ ❛♥❞ ✲❂ ♦♣❡r❛t♦rs✻ ✭❧✐♥❡s ✸✲✹✮ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ r❡❣✐st❡r r❡❛❝t✐♦♥s ✇✐t❤
❛♥ ❡✈❡♥t✳ ❖t❤❡r ♠❡t❤♦❞s ✭❧✐♥❡s ✻✲✾✮ ❞❡✜♥❡ ♦♣❡r❛t♦rs ❢♦r ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ♦r
❢♦r tr❛♥s❢♦r♠✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ❞❛t❛ ✭♦♥❡ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ♦♣❡r❛t♦r ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✮✳ ❋♦r
❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ || ♦♣❡r❛t♦r ❞❡✜♥❡s ❛ ♥❡✇ ❡✈❡♥t ❛s t❤❡ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ✐ts r❡❝❡✐✈❡r
❛♥❞ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♣❛ss❡❞ ❛s ♣❛r❛♠❡t❡rs✳ ❚❤❡ ♠❛♣ ❢✉♥❝t✐♦♥ tr❛♥s❢♦r♠s t❤❡ ❡✈❡♥t
❞❛t❛ ❛♥❞ ✐s ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✉s❡❢✉❧ ✇❤❡♥ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t t②♣❡s ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞✳
✶ tr❛✐t ❊✈❡♥t❬✰❚❪ ④
✷ ✴✴ ❘❡❣✐st❡r ❛♥❞ ✉♥r❡❣✐st❡r ❛ r❡❛❝t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t
✸ ❞❡❢ ✰❂✭r❡❛❝t✿ ❚ ❂❃ ❯♥✐t✮
✹ ❞❡❢ −❂✭r❡❛❝t✿ ❚ ❂❃ ❯♥✐t✮
✺
✻ ✴✴ ❡✈❡♥t ❝♦♠❜✐♥❛t♦rs
✼ ✴✴ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥
✽ ❞❡❢ ⑤⑤❬❙ ❃✿ ❚✱ ❯ ❁✿ ❙❪✭♦t❤❡r✿ ❊✈❡♥t❬❯❪✮✿ ❊✈❡♥t❬❙❪ ❂ ✳✳✳
✾ ✳✳✳
✶✵ ✴✴ tr❛♥s❢♦r♠ ❡✈❡♥t ♣❛r❛♠❡t❡r
✶✶ ❞❡❢ ♠❛♣❬❯✱ ❙ ❃✿ ❚❪✭♠❛♣♣✐♥❣✿ ❙ ❂❃ ❯✮✿ ❊✈❡♥t❬❯❪ ❂ ✳✳✳
✶✷ ✳✳✳
✶✸ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✸✿ ❚❤❡ ❡✈❡♥t tr❛✐t
❚❤❡ ❣❡♥❡r✐❝ ♣❛r❛♠❡t❡r ♦❢ ❊✈❡♥t s♣❡❝✐✜❡s t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡
❡✈❡♥t❀ ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ♠❛♥② ✈❛❧✉❡s✱ t❤❡ ❚✉♣❧❡◆ ❝❧❛ss❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ♣❛r❛♠❡tr✐③❡
t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❚❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡r t②♣❡ ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ❝♦✈❛r✐❛♥t✱ ✐✳❡✳✱ ✐❢ ❯ ✐s ❛ s✉❜t②♣❡
♦❢ ❚ t❤❡♥ ❊✈❡♥t❬❯❪ ✐s ❛ s✉❜t②♣❡ ♦❢ ❊✈❡♥t❬❚❪✳ ❙✉❝❤ ❛ s✉❜t②♣✐♥❣ r❡❧❛t✐♦♥ ✐s ✈❛❧✐❞✱
❜❡❝❛✉s❡ ❛ r❡❛❝t✐♦♥ t♦ ❛♥ ❡✈❡♥t ❡①♣❡❝t✐♥❣ ❛ ❞❛t❛ ♦❢ t②♣❡ ❚ ❝❛♥ ❛❧s♦ ✇♦r❦ ✇✐t❤ ❛
❞❛t❛ ♦❢ ❛ ♠♦r❡ s♣❡❝✐✜❝ t②♣❡✳
❊✈❡♥t ❝♦♠❜✐♥❛t♦rs ❛♥❞ tr❛♥s❢♦r♠❡rs ❛r❡ ❛❧s♦ str♦♥❣❧② t②♣❡❞✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱
t❤❡ ❡✈❡♥t✲❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ✭❧✐♥❡ ✽✱ ❋✐❣✳ ✶✸✮ r❡t✉r♥s ❛♥ ❡✈❡♥t ✇❤♦s❡ ♣❛r❛♠❡t❡r
t②♣❡ ✐s t❤❡ ❝❧♦s❡st ❝♦♠♠♦♥ s✉♣❡r✲t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ❡✈❡♥ts ❛s ✐♥❢❡rr❡❞ ❜② t❤❡
❙❝❛❧❛ ❝♦♠♣✐❧❡r✳ ❚❤✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ r❡❧✐❡s ♦♥ t❤❡ ❙❝❛❧❛ t②♣❡ s②st❡♠ ✇✐t❤
❣❡♥❡r✐❝s ❛♥❞ t②♣❡ ✐♥❢❡r❡♥❝❡✳ ❖♣❡r❛t♦rs ♠❛♣✱ ✜❧t❡r ❛♥❞ ❛♥② r❡❧② ♦♥ t❤❡ s✉♣♣♦rt
❢♦r ❢✉♥❝t✐♦♥ t②♣❡s ✐♥ ❙❝❛❧❛✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ♠❛♣ ♠❡t❤♦❞ ✭❧✐♥❡ ✶✶✱ ❋✐❣✳ ✶✸✮
t❛❦❡s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ tr❛♥s❢♦r♠✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ♣❛r❛♠❡t❡r ❛♥❞ ♣r♦❞✉❝❡s ❛♥ ❡✈❡♥t ♦❢ t❤❡
r❡t✉r♥ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✳✼
✺✳✷ ❚❤❡ P✉s❤✲❇❛s❡❞ ▼♦❞❡❧ ❢♦r ■♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ❊✈❡♥ts
❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ ♦✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ✐s t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ❛♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡
t♦ t❤❡ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s t❤❛t ✉s❡ t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ❞❡s✐❣♥ ♣❛tt❡r♥✳ ❆ str❛✐❣❤t✲
❢♦r✇❛r❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s✱ tr②✐♥❣ t♦ ♠❛t❝❤ ❡✈❡r② ❡①✐st✐♥❣ ❡✈❡♥t
❛t ❡✈❡r② ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ✐s ✈❡r② ✐♥❡✣❝✐❡♥t✳ ❍❡♥❝❡✱ ✇❡ ♦♣t❡❞ ❢♦r ❛ ♣✉s❤✲❜❛s❡❞
✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ str❛t❡❣②✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤ ❛ tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥t ♣r♦♣❛❣❛t❡s ♦♥❧② t♦ ♦t❤❡r
❡✈❡♥ts ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ ✐t ❛♥❞ t♦ r❡❛❝t✐♦♥s r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ ✐t✳ ❚❤❡ r❡♠❛✐♥❞❡r ♦❢
t❤✐s s✉❜s❡❝t✐♦♥ ❡❧❛❜♦r❛t❡s ♦♥ t❤✐s str❛t❡❣②✳
✻❙❝❛❧❛ ♠❛❦❡s ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ✉s❡ ♠❡t❤♦❞s ✇✐t❤ ❛ s✐♥❣❧❡ ♣❛r❛♠❡t❡r ❛s ✐♥✜① ♦♣❡r❛t♦rs✱ ✇❤❡r❡
t❤❡ t❛r❣❡t ✐s t❤❡ ❧❡❢t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ ♦♣❡r❛♥❞ ❛♥❞ t❤❡ ❛r❣✉♠❡♥t ❧✐st t❤❡ r✐❣❤t✲❤❛♥❞ s✐❞❡ ♦♥❡✳
✼❚❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡r ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ♦♥ ❛ s✉♣❡rt②♣❡ ♦❢ ❚✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❚ ✐s ❛ ❝♦✈❛r✐❛♥t t②♣❡
♣❛r❛♠❡t❡r ♦❢ ❊✈❡♥t ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ✐♥ ❝♦♥tr❛✈❛r✐❛♥t ♣♦s✐t✐♦♥s✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✺
❚♦ r❡♣r❡s❡♥t ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❡✈❡♥ts ✇❡ ❜✉✐❧❞ ❛ ❣r❛♣❤✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤ ❡❛❝❤
❡✈❡♥t ✐s r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② ❛ ♥♦❞❡ ❛♥❞ ❡❛❝❤ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝② ✐s r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② ❛ ❞✐r❡❝t❡❞
❡❞❣❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♥♦❞❡s✳ ❚❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤② ♦❢ ❡✈❡♥t ♥♦❞❡ ❝❧❛ss❡s ✐s
s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✹✳ ❆❧❧ ❡✈❡♥t ♥♦❞❡s ✐♠♣❧❡♠❡♥t t❤❡ ❊✈❡♥t ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❛♥❞ ❛❧s♦ ✐♥❤❡r✐t
❢r♦♠ ❊✈❡♥t◆♦❞❡✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥t❛✐♥s ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② s❤❛r❡❞ ❜② ❛❧❧ ♥♦❞❡s✳ ❖♥❡ ❦✐♥❞
♦❢ ❊✈❡♥t◆♦❞❡s ✐s ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥ts t❤❛t ❛r❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ✐♥ ❝♦❞❡✳ ❚❤❡②
s❡r✈❡ ❛s t❤❡ s♦✉r❝❡ ♥♦❞❡s ♦❢ t❤❡ ❣r❛♣❤✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡r❡ ✐s ❛ ❝♦♥❝r❡t❡ s✉❜❝❧❛ss
♦❢ ❊✈❡♥t◆♦❞❡ ❢♦r ❡❛❝❤ ❡✈❡♥t ❝♦♠❜✐♥❛t♦r ✭❊✈❡♥t◆♦❞❡❖r✱ ❊✈❡♥t◆♦❞❡❆♥❞ ❡t❝✳✮✳ ❚❤❡
❧❛tt❡r ♥♦❞❡s ❛r❡ ❝r❡❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♦♣❡r❛t♦rs ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ❊✈❡♥t tr❛✐t✳
❋✐❣✉r❡ ✶✹✿ ❊✈❡♥t ❤✐❡r❛r❝❤②
■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ r❡❣✐str❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t r❡❛❝t✐♦♥s✱ ❊✈❡♥t◆♦❞❡ ♣r♦✲
✈✐❞❡s ♠❡t❤♦❞s t♦ r❡❣✐st❡r ❛♥❞ ✉♥r❡❣✐st❡r s♣❡❝✐❛❧ r❡❛❝t✐♦♥s✱ ❝❛❧❧❡❞ s✐♥❦s✱ r❡s♣♦♥s✐✲
❜❧❡ ❢♦r ♥♦t✐❢②✐♥❣ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♥♦❞❡s✳ ❚❤❡ ♥♦❞❡s ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ❡✈❡♥t ❝♦♠❜✐♥❛t♦rs
r❡❣✐st❡r t❤❡✐r s✐♥❦ ♠❡t❤♦❞s ✇✐t❤ t❤❡ ♥♦❞❡s r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥ts ❜❡✐♥❣ ❝♦♠✲
❜✐♥❡❞✳
❊❛❝❤ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐s tr✐❣❣❡r❡❞ ❜② ❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ❛♣♣❧② ♠❡t❤♦❞ ♦♥ t❤❡ ♥♦❞❡
r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t✳✽ ❲❤❡♥ ❛♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t
♥♦❞❡ ✐s tr✐❣❣❡r❡❞✱ t❤❡ ❣r❛♣❤ ✐s tr❛✈❡rs❡❞ st❛rt✐♥❣ ❢r♦♠ ✐t ❛♥❞ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s r❡❣✲
✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ ❛❧❧ ❡✈❡♥ts t❤❛t ♠❛t❝❤ t❤❡ tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ❛r❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞✳
❚❤❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ r❡❛❝t✐♦♥s ❛r❡ ❡①❡❝✉t❡❞ ♦♥❧② ❛❢t❡r t❤❡ ♠❛t❝❤✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ✐s ❝♦♠✲
♣❧❡t❡❞❀ t❤✐s ❛✈♦✐❞s t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t r❡❛❝t✐♦♥s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤✐♥❣
♣r♦❝❡ss✱ ❤❡♥❝❡ ❡♥s✉r✐♥❣ t❤❛t t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ❞♦ ♥♦t ✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ ♠❛t❝❤✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳
❚❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ♦❢ ❛♥ ❡✈❡♥t ♥♦❞❡ ❛r❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ♠❡t❤♦❞ r❡❛❝t✐♦♥s ✐♠♣❧❡✲
♠❡♥t❡❞ ✐♥ ❊✈❡♥t◆♦❞❡✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❝♦❧❧❡❝ts t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ❞✐r❡❝t❧② r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤
t❤❡ ❡✈❡♥t ❛♥❞ ❝❛❧❧s ❛❧❧ r❡❣✐st❡r❡❞ s✐♥❦s t♦ ❝♦❧❧❡❝t t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t
❡✈❡♥ts✳ ❚❤❡ s✐♥❦ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❝♦♠❜✐♥❛t♦r ♥♦❞❡s ❞❡✜♥❡ t❤❡✐r ♠❛t❝❤✐♥❣
s❡♠❛♥t✐❝s ❜② ❞❡❝✐❞✐♥❣ ✇❤❡t❤❡r t♦ r❡t✉r♥ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t ♦r ♥♦t✳
❊❛❝❤ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥t ✐s ❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ ❛ ♥❡✇ ❢r❡s❤ ✐❞❡♥t✐✜❡r✳
❚❤❡ ❡✈❡♥t ✐❞❡♥t✐✜❡r ❛❧❧♦✇s t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥♦t✐❢②✐♥❣ ❡✈❡♥t ✐♥ t❤❡ ❣r❛♣❤✳
■♥❞❡❡❞✱ ✇❤❡♥ ❛ s✐♥❦ ✐s ❝❛❧❧❡❞✱ ✐t ❤❛s ♥♦ ♦t❤❡r ✇❛② t♦ ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧❧②
tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥t t❤❛♥ ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ ❧❛st s❡❡♥ ✐❞❡♥t✐✜❡r ✇✐t❤ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ♦♥❡✳
❋♦r ✐❧❧✉str❛t✐♦♥✱ ❋✐❣✳ ✶✺ s❤♦✇s t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ❝♦♠✲
❜✐♥❛t♦r✳ ❚❤❡ ❝❧❛ss ❞❡✜♥❡s ❛ s✐♥❦ ♥❛♠❡❞ ♦♥❊✈t ✭❧✐♥❡ ✹✮✱ ✇❤✐❝❤ ✐s r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤
t❤❡ t✇♦ ❡✈❡♥ts ♦♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ ✭❧✐♥❡s ✶✷✲✶✸✮✳ ❚❤❡ s✐♥❦ ✐s
✉♥r❡❣✐st❡r❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ❡✈❡♥t ✐s ✉♥❞❡♣❧♦②❡❞ ✭❧✐♥❡s ✶✻✲✶✼✮✳ ❚❤❡ s✐♥❦
♦♥❊✈t s❛✈❡s t❤❡ ❡✈❡♥t ✐❞❡♥t✐✜❡r ♦❢ t❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ❡✈❡♥t ❛♥❞ ✉s❡s ✐t t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡
✇❤❡t❤❡r ❛♥ ❡✈❡♥t ✐s ♥❡✇✳ ❚❤✐s ❛✈♦✐❞s r❡❛❝t✐♥❣ t✇✐❝❡✱ ✐❢ ❜♦t❤ ❡✈✶ ❛♥❞ ❡✈✷ s❤❛r❡
❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡✱ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ❡✈❡♥t ✐s ♥♦t✐✜❡❞ s✐♠✉❧✲
✽❆s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❧❛t❡r✱ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❛❧s♦ ♠❛♣♣❡❞ t♦ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✻
t❛♥❡♦✉s❧② ❜② t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♣❛t❤s ✐♥ t❤❡ ❣r❛♣❤✳ ■❢ ❛ ♥❡✇ ❡✈❡♥t ✐s r❡❝❡✐✈❡❞ ❜② t❤❡
s✐♥❦✱ ✐ts ✐❞❡♥t✐✜❡r ✐s s❛✈❡❞ ❛♥❞ r❡❛❝t✐♦♥s ♠❡t❤♦❞ ✐s ❝❛❧❧❡❞ t♦ ❝♦❧❧❡❝t t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s
r❡❣✐st❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ✭❧✐♥❡ ✽✮✳
✶ ❝❧❛ss ❊✈❡♥t◆♦❞❡❖r❬❚❪✭❡✈✶✿ ❊✈❡♥t❬❴ ❁✿ ❚❪✱ ❡✈✷✿ ❊✈❡♥t❬❴ ❁✿ ❚❪✮
✷ ❡①t❡♥❞s ❊✈❡♥t◆♦❞❡❬❚❪ ④
✸ ✈❛r ✐❞ ❂ ✵
✹ ❧❛③② ✈❛❧ ♦♥❊✈t ❂ ✭✐❞✿ ■♥t✱ ✈✿ ❚✱
✺ r❡❛❝ts✿ ▲✐st❇✉✛❡r❬✭✮ ❂❃ ❯♥✐t❪✮ ❂❃ ④
✻ ✐❢✭t❤✐s✳✐❞ ✦❂ ✐❞✮ ④
✼ t❤✐s✳✐❞ ❂ ✐❞
✽ r❡❛❝t✐♦♥s✭✐❞✱ ✈✱ r❡❛❝ts✮
✾ ⑥
✶✵ ⑥
✶✶ ♣r♦t❡❝t❡❞ ♦✈❡rr✐❞❡ ❞❡❢ ❞❡♣❧♦② ④
✶✷ ❡✈✶ ✰❂ ♦♥❊✈t
✶✸ ❡✈✷ ✰❂ ♦♥❊✈t
✶✹ ⑥
✶✺ ♣r♦t❡❝t❡❞ ♦✈❡rr✐❞❡ ❞❡❢ ✉♥❞❡♣❧♦② ④
✶✻ ❡✈✶ −❂ ♦♥❊✈t
✶✼ ❡✈✷ −❂ ♦♥❊✈t
✶✽ ⑥
✶✾ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✺✿ ❊✈❡♥t ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥
❚❤❡ ❡✈❡♥t ❝♦♥❥✉♥❝t✐♦♥ ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥ ❛ s✐♠✐❧❛r ✇❛②✳ ■t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t✇♦
❡✈❡♥ts ❛♥❞ ♣r♦❞✉❝❡s ❛ ♣❛✐r ♦❢ t❤❡ t✇♦ r❡❝❡✐✈❡❞ ✈❛❧✉❡s ❜② ✉s✐♥❣ ❛ ♠❛♣♣✐♥❣ ❢✉♥❝✲
t✐♦♥✳ ❚♦ ❜❡ tr✐❣❣❡r❡❞✱ ✐t ♠✉st ❜❡ ♥♦t✐✜❡❞ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧② ❜② t❤❡ t✇♦ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣
❡✈❡♥ts✳ ❙✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧② ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ s✐♥❦s ❛r❡ tr✐❣❣❡r❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❡✈❡♥t
✐❞❡♥t✐✜❡r ❜② t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♣❛t❤s ✐♥ t❤❡ ❣r❛♣❤✳
❋✐❣✳ ✶✻ s❝❤❡♠❛t✐❝❛❧❧② s❤♦✇s t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥♦❞❡ ❢♦r q✉❛♥t✐❢②✐♥❣
♦✈❡r t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛ ✈❛r②✐♥❣ ❧✐st ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ■t ✉s❡s s♦♠❡ ♠♦r❡ s✐♥❦s ❛♥❞ r❡❛❝t✐♦♥s✳
✶ ❝❧❛ss ❊✈❡♥t◆♦❞❡❆♥②❬❚✱ ❯❪✭❧✐st✿ ❱❛r▲✐st❬❚❪✱ ❡✈❢✿ ❚ ❂❃ ❊✈❡♥t❬❯❪✮
✷ ❡①t❡♥❞s ❊✈❡♥t◆♦❞❡❬❯❪ ④
✸ ❧❛③② ✈❛❧ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❆❞❞❡❞ ❂ ✭t❛r❣❡t✿ ❚✮ ❂❃ ④
✹ ❡✈❢✭t❛r❣❡t✮ ✰❂ ♦♥❊✈t
✺ ⑥
✻ ❧❛③② ✈❛❧ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❘❡♠♦✈❡❞ ❂ ✭t❛r❣❡t✿ ❚✮ ❂❃ ④
✼ ❡✈❢✭t❛r❣❡t✮ −❂ ♦♥❊✈t
✽ ⑥
✾ ❧❛③② ✈❛❧ ♦♥❊✈t ❂ ✭✐❞✿ ■♥t✱ ✈✿ ❯✱ r❡❛❝ts✿ ▲✐st❇✉✛❡r❬✭✮ ❂❃ ❯♥✐t❪✮ ❂❃ ④
✶✵ r❡❛❝t✐♦♥s✭✐❞✱ ✈✱ r❡❛❝ts✮
✶✶ ⑥
✶✷ ♣r♦t❡❝t❡❞ ♦✈❡rr✐❞❡ ❞❡❢ ❞❡♣❧♦② ④
✶✸ ❧✐st✳❢♦r❡❛❝❤✭t❛r❣❡t ❂❃ ❡✈❢✭t❛r❣❡t✮ ✰❂ ♦♥❊✈t✮
✶✹ ❧✐st✳❡❧❡♠❡♥t❆❞❞❡❞ ✰❂ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❆❞❞❡❞
✶✺ ❧✐st✳❡❧❡♠❡♥t❘❡♠♦✈❡❞ ✰❂ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❘❡♠♦✈❡❞
✶✻ ⑥
✶✼ ♣r♦t❡❝t❡❞ ♦✈❡rr✐❞❡ ❞❡❢ ✉♥❞❡♣❧♦② ④
✶✽ ❧✐st✳❢♦r❡❛❝❤✭t❛r❣❡t ❂❃ ❡✈❢✭t❛r❣❡t✮ −❂ ♦♥❊✈t✮
✶✾ ❧✐st✳❡❧❡♠❡♥t❆❞❞❡❞ −❂ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❆❞❞❡❞
✷✵ ❧✐st✳❡❧❡♠❡♥t❘❡♠♦✈❡❞ −❂ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❘❡♠♦✈❡❞
✷✶ ⑥
✷✷ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✻✿ ◗✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r ❛ ✈❛r②✐♥❣ ❧✐st ♦❢ ♦❜❥❡❝ts
❚❤✐s ❡✈❡♥t ♥♦❞❡ ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❛❧❧ ❡❧❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❧✐st ✉s✐♥❣ t❤❡
❡✈❢ ❢✉♥❝t✐♦♥✱ ❛♥❞ r❡❣✐st❡rs t❤❡ s✐♥❦ ♦♥❊✈t ✇✐t❤ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ✭❧✐♥❡ ✶✸✮✳ ❚❤❡ s✐♥❦
s✐♠♣❧② ❝♦❧❧❡❝ts t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥s ✇❤❡♥ ✐t ✐s ♥♦t✐✜❡❞ ❜② ❛♥② ♦❢ t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t ❡✈❡♥ts✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✼
✶ ❝❧❛ss ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡❙❡♥s♦r ④
✷ ❧❛③② ✈❛❧ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞ ❂ ♥❡✇ ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t❬■♥t❪
✸ ✳✳✳
✹ ❞❡❢ r✉♥ ④ ✳✳✳ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞✭♥❡✇❚❡♠♣✮ ✳✳✳ ⑥
✺ ✳✳✳
✻ ❧❛③② ✈❛❧ ❧♦❣❈❤❛♥❣❡ ❂ ✭t❡♠♣✿ ■♥t✮ ❂❃ ④ ♣r✐♥t✭t❡♠♣✮ ⑥
✼ ❞❡❢ ❧♦❣❣✐♥❣❖♥✭✮ ④ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞ ✰❂ ❧♦❣❈❤❛♥❣❡ ⑥
✽ ❞❡❢ ❧♦❣❣✐♥❣❖✛✭✮ ④ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞ −❂ ❧♦❣❈❤❛♥❣❡ ⑥
✾ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✼✿ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s❡♥s♦r ✉s✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❧✐❜r❛r②
❚❤❡ ♥♦❞❡ r❡❣✐st❡rs ❛♥❞ ✉♥r❡❣✐st❡rs r❡❛❝t✐♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❧✐st
tr✐❣❣❡r❡❞ ✇❤❡♥ ❛♥ ❡❧❡♠❡♥t ✐s ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ❧✐st ❛♥❞ r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ ✐t✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❚❤❡ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❆❞❞❡❞ r❡❛❝t✐♦♥ r❡❣✐st❡rs t❤❡ ♦♥❊✈t s✐♥❦ ✇✐t❤ t❤❡ ❡✈❡♥t ♦❢ t❤❡ ♥❡✇❧②
❛❞❞❡❞ ❡❧❡♠❡♥t✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ t❤❡ ♦♥❊❧❡♠❡♥t❘❡♠♦✈❡❞ r❡❛❝t✐♦♥ ✉♥r❡❣✐st❡rs t❤❡ s✐♥❦
❢r♦♠ t❤❡ ❡✈❡♥t ♦❢ t❤❡ r❡♠♦✈❡❞ ❡❧❡♠❡♥t✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛✈♦✐❞ ✉s❡❧❡ss ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ❞❡♣❧♦② ❛♥❞ ✉♥❞❡♣❧♦② ♠❡t❤♦❞s ♦❢
❊✈❡♥t◆♦❞❡ ❛r❡ ❝❛❧❧❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ✜rst r❡❛❝t✐♦♥ ♦r s✐♥❦ ✐s r❡❣✐st❡r❡❞ ❛♥❞ ✇❤❡♥ t❤❡
❧❛st s✐♥❦ ♦r r❡❛❝t✐♦♥ ✐s ✉♥r❡❣✐st❡r❡❞✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ♦♥❧② ❡✈❡♥ts t❤❛t
❛r❡ ❛❝t✉❛❧❧② r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❛r❡ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❣r❛♣❤❀ ❛♥ ❡✈❡♥t ♥♦❞❡ ♠❛② ❡①✐st
❜✉t ♥♦t ❜❡ ♣r❡s❡♥t ✐♥ ❛♥② ❣r❛♣❤✱ ❛s ❧♦♥❣ ❛s ♥♦❜♦❞② r❡❛❝ts t♦ ✐t ♦r r❡❢❡r❡♥❝❡s ✐t✳
✺✳✸ ❯s✐♥❣ ❊❙❝❛❧❛ ❛s ❛ ▲✐❜r❛r②
❚❤❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ❞✐r❡❝t❧② ✉s❡❞ ❛s ❛ ❙❝❛❧❛ ❧✐❜r❛r②✳
❊✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ✜❡❧❞s ♦❢ t②♣❡ ❊✈❡♥t❬❚❪✳ ■♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡
❝r❡❛t❡❞ ❜② ✐♥st❛♥t✐❛t✐♥❣ ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t✳ ❊✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜②
❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r ♦♣❡r❛t♦rs ❞❡❝❧❛r❡❞ ✐♥ t❤❡ ❊✈❡♥t tr❛✐t✳ ❘❡❛❝t✐♦♥s t♦ ❡✈❡♥ts
❝❛♥ ❜❡ r❡❣✐st❡r❡❞ ❛♥❞ ✉♥r❡❣✐st❡r❡❞✱ ✉s✐♥❣ t❤❡ ✰❂ ❛♥❞ ✲❂ ♦♣❡r❛t♦rs ♦❢ t❤❡ tr❛✐t✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❋✐❣✳ ✶✼ s❤♦✇s t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s❡♥s♦r ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ✐♥
❋✐❣✳ ✶✶✳ ❆t ❧✐♥❡ ✷ t❤❡ t❡♠♣❈❤❛♥❣❡❞ ❡✈❡♥t ✐s ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❛ ✜❡❧❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ✇✐t❤
❛♥ ✐♥st❛♥❝❡ ♦❢ ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t✱ ❛♥❞ ✐s tr✐❣❣❡r❡❞ ❛t ❧✐♥❡ ✹ ❜② ❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ❛♣♣❧②
♦♣❡r❛t♦r ♦❢ ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❡✈❡♥t ❞❛t❛ ❛s ♣❛r❛♠❡t❡r✳ ◆♦t❡ t❤❛t ❡✈❡♥ts
❛r❡ ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ❧❛③② ❙❝❛❧❛ ✜❡❧❞s t♦ ❡♠✉❧❛t❡ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ t❤❡ ❧❛③② ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥
♦❢ ❡✈❡♥ts ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✸✳✹✳
▲✐♥❡ ✻ ❞❡♠♦♥str❛t❡s ❛♥ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ r❡❛❝t✐♦♥ t♦ ❛♥ ❡✈❡♥t✳ ❚❤❡
r❡❛❝t✐♦♥ ❧♦❣❈❤❛♥❣❡ ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ♥♦t ❛s ❛ s✐♠♣❧❡ ❙❝❛❧❛ ♠❡t❤♦❞✱ ❜✉t ❛s ❛ ✜❡❧❞
✇❤✐❝❤ ✐s ❛ss✐❣♥❡❞ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✈❛❧✉❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s ✇❛②✱
✇❡ ❡♥s✉r❡ t❤❛t r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ❧♦❣❈❤❛♥❣❡ ❛❧✇❛②s r❡t✉r♥ t❤❡ s❛♠❡ ♦❜❥❡❝t✱ s♦ t❤❛t
t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥ r❡❣✐st❡r❡❞ ❛t ❧✐♥❡ ✼ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✉♥r❡❣✐st❡r❡❞ ❛t ❧✐♥❡ ✽✳ ❇② ❞❡❝❧❛r✐♥❣
t❤❡ ✜❡❧❞ ❛s ❧❛③②✱ ✇❡ ❡♥s✉r❡ t❤❛t t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❜❥❡❝t ✐s ❝r❡❛t❡❞ ♦♥❧② ✐❢ ✐t ✐s ✉s❡❞✳
❊✈❡♥ts ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ✐♠♣❧✐❝✐t❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ❜❡❢♦r❡ ♦r ❛❢t❡r ♠❡t❤♦❞ ❝❛❧❧s✳ ❚♦
❛❝❤✐❡✈❡ t❤✐s✱ ♦♥❡ ❝❛♥ ✉s❡ t❤❡ ❝❧❛ss ❖❜s❡r✈❛❜❧❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❧✐❜r❛r②✱ ✇❤✐❝❤
✇r❛♣s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❡①♣♦s❡s t✇♦ ❡✈❡♥ts ♥❛♠❡❞ ❜❡❢♦r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱
❋✐❣✳ ✶✽ s❤♦✇s t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❋✐❣✉r❡ ❝❧❛ss ✉s✐♥❣ t❤❡ ❧✐❜r❛r②✳ ❚❤❡
♠❡t❤♦❞ s❡t❈♦❧♦r ✭❧✐♥❡ ✻✮ ✐s ♠❛❞❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❜② ❧✐❢t✐♥❣ ✐ts ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐♥t♦
❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✈❛❧✉❡ ❛♥❞ ❝♦♥str✉❝t✐♥❣ ❛♥ ✐♥st❛♥❝❡ ♦❢ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡ ✇✐t❤ t❤✐s ❢✉♥❝t✐♦♥
✈❛❧✉❡ ❛s ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r✳ ❆❧t❡r♥❛t✐✈❡❧②✱ ❧✐❢t✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② ✐♠♣❧✐❝✐t ❙❝❛❧❛
❝♦♥✈❡rs✐♦♥s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ♠♦✈❡❇② ♠❡t❤♦❞ ✭❧✐♥❡ ✾✮ ✐s ♠❛❞❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❜②
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✽
✶ ❛❜str❛❝t ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ④
✷ ✳✳✳
✸ ❧❛③② ✈❛❧ ♠♦✈❡❞✿ ❊✈❡♥t❬❯♥✐t❪ ❂ ♠♦✈❡❇②✳❛❢t❡r
✹ ❧❛③② ✈❛❧ ❝❤❛♥❣❡❞✿ ❊✈❡♥t❬❯♥✐t❪ ❂ r❡s✐③❡❞ ⑤⑤ ♠♦✈❡❞ ⑤⑤ s❡t❈♦❧♦r✳❛❢t❡r
✺ ✳✳✳
✻ ❧❛③② ✈❛❧ s❡t❈♦❧♦r ❂ ♥❡✇ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡✭✭❝♦❧✿ ❈♦❧♦r✮ ❂❃ ④
✼ ❝♦❧♦r ❂ ❝♦❧
✽ ⑥✮





❋✐❣✉r❡ ✶✽✿ ■♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✜❣✉r❡ ✉s✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❧✐❜r❛r②
❞❡❝❧❛r✐♥❣ ✐t ❛s ❛ ✜❡❧❞ ♦❢ t②♣❡ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡❬■♥t✱■♥t❪ ❛♥❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥
✈❛❧✉❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❙❝❛❧❛ ❝♦♠♣✐❧❡r ✇✐❧❧
❧♦♦❦ ❢♦r ❛♥ ✐♠♣❧✐❝✐t ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❢r♦♠ ❋✉♥❝t✐♦♥ t♦ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡ ❛♥❞ ❛♣♣❧② ✐t✳
❊✈❡♥ts ❜❡❢♦r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r ❛ ♠❡t❤♦❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ❛r❡ ♠❛❞❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛s ♠❡♠❜❡rs
♦❢ ❛♥ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡ ♦❜❥❡❝t✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ♠♦✈❡❞ ❡✈❡♥t ♦❢ ❋✐❣✉r❡ ✭❧✐♥❡ ✸✮ ❝❛♥
❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ t❤❛t ✉s❡s t❤❡ ❡✈❡♥t ❛❢t❡r ♦❢ t❤❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡
♠❡t❤♦❞ ♠♦✈❡❇②✳ ❍✐❣❤❡r✲❧❡✈❡❧ ❡✈❡♥ts✱ ❡✳❣✳✱ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❡✈❡♥t ❛t ❧✐♥❡ ✹✱ ❝❛♥ ❜❡
❞❡✜♥❡❞ s✐♠♣❧② ❜② ❛♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❛t♦r ♠❡t❤♦❞s ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ❊✈❡♥t tr❛✐t
♦♥ r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ♦t❤❡r ❡✈❡♥ts✳
❉❡❝❧❛r✐♥❣ ❡✈❡♥t ♠❡♠❜❡rs✱ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❛♥❞ r❡❛❝t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞s ❛s ✜❡❧❞s ❝♦♠✲
♣❧✐❝❛t❡s t❤❡✐r ♦✈❡rr✐❞✐♥❣ ✐♥ s✉❜❝❧❛ss❡s✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ ❙❝❛❧❛ s✉♣♣♦rts ♦✈❡rr✐❞✐♥❣ ♦❢
✜❡❧❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡rs✱ s✉♣❡r r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ✜❡❧❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡rs ❛r❡ ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❚❤❡ s✉♣❡r
r❡❢❡r❡♥❝❡s ♠✉st ❜❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ♠❛♥✉❛❧❧②✿ ❖♥❡ ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ ❛ ♣r♦t❡❝t❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛✲
t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ❛♥❞ ❝❛❧❧ ✐t ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡rs ♦❢ t❤❡ ✜❡❧❞s✳ ❚❤✐s ♣r♦t❡❝t❡❞ ♠❡t❤♦❞
❝❛♥ ❜❡ ♦✈❡rr✐❞❞❡♥ ❛♥❞ ✉s❡ ✐ts s✉♣❡r ❞❡✜♥✐t✐♦♥✳
✺✳✹ ❚❤❡ ❊❙❝❛❧❛ ❈♦♠♣✐❧❡r
❆s ❞❡♠♦♥str❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s✉❜s❡❝t✐♦♥✱ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t ❧✐❜r❛r② ❞✐r❡❝t❧②
✐♥tr♦❞✉❝❡s s♦♠❡ ❝♦❞❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ❛♥❞ ✉♥♥❛t✉r❛❧ ❡♥❝♦❞✐♥❣s ♦❢ ♠❡t❤♦❞s ❛♥❞ ❡✈❡♥ts
❛s ✜❡❧❞s✳ ❚❤❡s❡ ♣r♦❜❧❡♠s ❛r❡ r❡s♦❧✈❡❞ ❜② t❤❡ ❊❙❝❛❧❛ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ ✇❤✐❝❤ tr❛♥s❧❛t❡s
❡✈❡♥ts t♦ ✜❡❧❞s ❛♥❞ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② ✐♥str✉♠❡♥ts ♠❡t❤♦❞s✳
❚r❛♥s❧❛t✐♥❣ ❡✈❡♥t ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❊❙❝❛❧❛ ❝♦♠♣✐❧❡r tr❛♥s❧❛t❡s ❡✈❡♥t
❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s t♦ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❧❛③② ✜❡❧❞ ❞❡❝❧❛r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ st❛♥❞❛r❞ ❙❝❛❧❛
❝♦♠♣✐❧❡r tr❛♥s❧❛t❡s ❛ ❧❛③② ✜❡❧❞ t♦ ❛ ♣r✐✈❛t❡ ✜❡❧❞ ❛♥❞ ❛ ❣❡tt❡r✴✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥
♠❡t❤♦❞✳ ❖✈❡rr✐❞✐♥❣ ✈❛❧✉❡ ✜❡❧❞s ✐s ❛❧❧♦✇❡❞ ✐♥ st❛♥❞❛r❞ ❙❝❛❧❛✱ ✇❤✐❝❤ ♠❛❦❡s
✐t str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ t♦ ✐♠♣❧❡♠❡♥t ❡✈❡♥t ♦✈❡rr✐❞✐♥❣✳ ❚❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ✜❡❧❞ ❞❡❝❧❛r❛✲
t✐♦♥s ❛r❡ ✐♥t❡r♥❛❧❧② ❛♥♥♦t❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ s♣❡❝✐❛❧ ✢❛❣ <❡✈❡♥t> t♦ ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❛t ✉♥❧✐❦❡
♥♦r♠❛❧ ✜❡❧❞s✱ s✉♣❡r r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ t❤❡ ✜❡❧❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡rs ❛r❡ s✉♣♣♦rt❡❞✳ ❚❤❡ ❝❛❧❧
t♦ ❛ s✉♣❡r ❡✈❡♥t ✐s tr❛♥s❧❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r ✐♥t♦ ❛ ❝❛❧❧ t♦ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
s✉♣❡r ❣❡tt❡r✴✐♥✐t✐❛❧✐③❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞✳
❆♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ✐s ❞❡❝❧❛r❡❞ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ✉s✐♥❣ t❤❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ♠♦❞✐✜❡r
❛♥❞ ✐s tr❛♥s❧❛t❡❞ ✐♥t♦ ❛ ✜❡❧❞ ✐♥✐t✐❛❧✐③❡❞ ❜② ❛♥ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ✐♥st❛♥t✐❛t✐♥❣ t❤❡ ■♠✲
♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t ❝❧❛ss✳ ❚❤❡ ✜❡❧❞ ✐s ♠❛r❦❡❞ ❛s ✜♥❛❧ ❛♥❞ t❤✉s ❝❛♥♥♦t ❜❡ ♦✈❡rr✐❞❞❡♥✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✷✾
❖✈❡rr✐❞✐♥❣ ❛♥ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ✇✐t❤ ❛ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥t ✇♦✉❧❞ ❜r❡❛❦ t❤❡ ♦❜❥❡❝t
✐♥t❡r❢❛❝❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✇♦✉❧❞ ♣r♦❤✐❜✐t tr✐❣❣❡r✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t✳
■♥str✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s✳ ❖❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛
s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡ ✇✐t❤ t❤❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❦❡②✇♦r❞✳ ❊❛❝❤ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ ✐s ✐♥str✉✲
♠❡♥t❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✾✳
❚❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❧❛ss r❡♠❛✐♥s ✉♥❝❤❛♥❣❡❞✱ ❜✉t t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❡t✲
❈♦❧♦r ♠❡t❤♦❞ ✐s ♥♦✇ ❝❤❛♥❣❡❞ s♦ t❤❛t ❡❛❝❤ ❝❛❧❧ t♦ ✐t tr✐❣❣❡rs t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜❡❢♦r❡
❛♥❞ ❛❢t❡r ❡✈❡♥ts✳ ■♥ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ ❛❝❝❡ss t♦ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ✉s✐♥❣ ❜❡❢♦r❡ ♦r
❛❢t❡r ❦❡②✇♦r❞s ❛r❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜❡❢♦r❡
❛♥❞ ❛❢t❡r ❡✈❡♥ts✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❛❢t❡r✭s❡t❈♦❧♦r✮ ✐♥ ❧✐♥❡ ✻ ✐s
tr❛♥s❧❛t❡❞ t♦ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩❛❢t❡r ✐♥ ❧✐♥❡ ✷✹✳
✶ ✴✴ ♦r✐❣✐♥❛❧ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡
✷ ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ④
✸ ✳✳✳
✹ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✭❝✿ ■♥t✮ ④ t❤✐s✳❝♦❧♦r ❂ ❝ ⑥
✺ ✳✳✳
✻ ❡✈❡♥t ❝♦❧♦r❈❤❛♥❣❡❞ ❂ ❛❢t❡r✭s❡t❈♦❧♦r✮
✼ ⑥
✽
✾ ✴✴ tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ❝♦❞❡
✶✵ ❝❧❛ss ❋✐❣✉r❡ ④
✶✶ ✳✳✳
✶✷ ❁♦❜s❡r✈❛❜❧❡❃ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✭❝✿ ■♥t✮ ❂ ④
✶✸ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩❜❡❢♦r❡✭❝✮




✶✽ ♣r♦t❡❝t❡❞❬t❤✐s❪ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩✐♠♣❧✭❝✿ ■♥t✮ ④ t❤✐s✳❝♦❧♦r ❂ ❝ ⑥
✶✾ ✜♥❛❧ ❁❡✈❡♥t❃ ❧❛③② ✈❛❧ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩❜❡❢♦r❡ ❂
✷✵ ♥❡✇ ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t❬■♥t❪
✷✶ ✜♥❛❧ ❁❡✈❡♥t❃ ❧❛③② ✈❛❧ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩❛❢t❡r ❂
✷✷ ♥❡✇ ■♠♣❡r❛t✐✈❡❊✈❡♥t❬✭■♥t✱ ❯♥✐t✮❪
✷✸ ✳✳✳
✷✹ ❁❡✈❡♥t❃ ❧❛③② ✈❛❧ ❝♦❧♦r❈❤❛♥❣❡❞✿ ❊✈❡♥t❬✭■♥t✱ ❯♥✐t✮❪ ❂ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩❛❢t❡r
✷✺ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✶✾✿ ❚r❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s
❚♦ ❡♥❛❜❧❡ ♦✈❡rr✐❞✐♥❣ ♦❢ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s ❛♥❞ ❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡✐r s✉♣❡r ✐♠♣❧❡✲
♠❡♥t❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐♥str✉♠❡♥t❡❞ ♠❡t❤♦❞ ✐s ♠♦✈❡❞
t♦ ❛ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞✳ ■❢ ❛ ♠❡t❤♦❞ ✐s ❛❧r❡❛❞② ✐♥str✉♠❡♥t❡❞ ✐♥
t❤❡ s✉♣❡r❝❧❛ss✱ ♦♥❧② t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ✐s ♦✈❡rr✐❞❞❡♥ ✐♥ t❤❡ s✉❜❝❧❛ss✱
❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✵✳ ❙✐♥❝❡ s❡t❈♦❧♦r ✐s ❛❧r❡❛❞② ✐♥str✉♠❡♥t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ❛♥❞
t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞✱ t❤❡ s✉❜❝❧❛ss ❈✐r❝❧❡ ♠✉st ♦♥❧② ♦✈❡rr✐❞❡
t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡ s✉♣❡r ❝❛❧❧ t♦ ❛♥ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ ✐s
tr❛♥s❢♦r♠❡❞ t♦ ❛ ❝❛❧❧ t♦ t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ♦❢ t❤❡ s✉♣❡r❝❧❛ss
r❛t❤❡r t❤❛♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞✳ ❆ s✉♣❡r ❝❛❧❧ t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♠❡t❤♦❞
✇♦✉❧❞ ❝r❡❛t❡ ❡♥❞❧❡ss r❡❝✉rs✐♦♥✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✇♦✉❧❞ ❛❣❛✐♥ ❝❛❧❧ t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ✐♠♣❧❡✲
♠❡♥t❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞✳
❲✐t❤ t❤❡s❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s ♥♦ s✉♣❡r✢✉♦✉s ❡❧❡♠❡♥ts ❛r❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❛♥❞ ♦✈❡r✲
r✐❞✐♥❣ ♦❢ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s ✐s ❝♦♠♣❧❡t❡❧② s✉♣♣♦rt❡❞✳ ❚❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r ❛❧s♦ ♣❡r✲
❢♦r♠s ❝❤❡❝❦s ❡♥s✉r✐♥❣ t❤❛t ❛ ♠❡t❤♦❞ ♦✈❡rr✐❞✐♥❣ ❛♥ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ ✐s ❛❧s♦
♦❜s❡r✈❛❜❧❡✱ ❛♥❞ t❤❛t r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❜❡❢♦r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r ❡✈❡♥ts ❛❝t✉❛❧❧② ❡①✐st ✭✐❢ t❤❡
❛ss♦❝✐❛t❡❞ ♠❡t❤♦❞ ✐s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡✮✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸✵
✶ ✴✴ ♦r✐❣✐♥❛❧ s♦✉r❝❡ ❝♦❞❡
✷ ❝❧❛ss ❈✐r❝❧❡ ❡①t❡♥❞s ❋✐❣✉r❡ ④
✸ ✳✳✳
✹ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♦✈❡rr✐❞❡ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✭❝✿ ■♥t✮ ❂ s✉♣❡r✳s❡t❈♦❧♦r✭❝✮
✺ ⑥
✻
✼ ✴✴ tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ❝♦❞❡
✽ ❝❧❛ss ❈✐r❝❧❡ ❡①t❡♥❞s ❋✐❣✉r❡ ④
✾ ✳✳✳
✶✵ ♣r♦t❡❝t❡❞❬t❤✐s❪ ♦✈❡rr✐❞❡ ❞❡❢ s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩■♠♣❧✭❝✿ ■♥t✮ ❂
✶✶ s✉♣❡r✳s❡t❈♦❧♦r✩■♥t✩✐♠♣❧✭❝✮
✶✷ ⑥
❋✐❣✉r❡ ✷✵✿ ❖✈❡rr✐❞✐♥❣ ♦❢ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s
❆s ✇❛s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✸✳✼✱ ❛ ❝❧❛ss ♠❛② ♦❜s❡r✈❡ ❛♥② ♠❡t❤♦❞ ✐t ❞❡✜♥❡s
♦r ♦♥❡ ♦❢ ✐ts ♣❛r❡♥ts ❞❡✜♥❡s✱ ❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞ ✐s ♥♦t ❞❡❝❧❛r❡❞ ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡✳
❙✉❝❤ ✐♥t❡r♥❛❧❧② ♦❜s❡r✈❡❞ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ✐♥str✉♠❡♥t❡❞ ♦♥ ❞❡♠❛♥❞ ❜② t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r
❛♥❞ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ ✢❛❣ ♦❜s✐♥t❡r♥ t♦ ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❛t ✐t ✐s ✐♥str✉♠❡♥t❡❞
❜✉t ♦♥❧② ❢♦r ✐♥t❡r♥❛❧ ♣✉r♣♦s❡s✱ ✐✳❡✳✱ ✐t ✐s ♥♦t ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ❢r♦♠ ♦t❤❡r ❝❧❛ss❡s✳ ❚❤❡
❣❡♥❡r❛t❡❞ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❛❧s♦ ♠❛❞❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♦♥❧② ✐♥t❡r♥❛❧❧② ❜② ❣✐✈✐♥❣ t❤❡♠ ♣r♦✲
t❡❝t❡❞❬t❤✐s❪ ✈✐s✐❜✐❧✐t②✳✾ ■t ✐s ❛❧s♦ ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ✐♥str✉♠❡♥t ❛ ♠❡t❤♦❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞
✐♥ ❛ ♣❛r❡♥t ❝❧❛ss ❜② ♦✈❡rr✐❞✐♥❣ ✐t ✇✐t❤ ❛♥ ✐♥str✉♠❡♥t❡❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
♠❡t❤♦❞✳ ❚❤✐s ❞♦❡s ♥♦t ❜r❡❛❦ ♠♦❞✉❧❛r✐t② ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r ❝❛♥ ❣❡♥❡r❛t❡ t❤❡
✐♥str✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ s✉❜❝❧❛ss ✇✐t❤♦✉t r❡❝♦♠♣✐❧✐♥❣ ♦r ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡ ♣❛r❡♥t
❝❧❛ss❡s✳
❆♥ ✐♥t❡r♥❛❧❧② ✐♥str✉♠❡♥t❡❞ ♠❡t❤♦❞ ❝❛♥ ❜❡ ❡①♣❧✐❝✐t❧② ♠❛r❦❡❞ ❛s ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥
❛ s✉❜❝❧❛ss ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❡①♣♦s❡ ✐t ❢♦r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ t♦ ♦t❤❡r ❝❧❛ss❡s✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱
❛s ❢❛r ❛s t❤❡ ✐♥str✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ❛❧r❡❛❞② ❡①✐sts✱ t❤❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ❛♥❞
t❤❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❡✈❡♥ts ❛r❡ r❡❞❡❝❧❛r❡❞ ✇✐t❤ ♣✉❜❧✐❝ ✈✐s✐❜✐❧✐t② ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜②
r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ t❤❡✐r s✉♣❡r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s✳
✻ ❘❡❧❛t❡❞ ❲♦r❦
❚❤❡ ❞❡s✐❣♥ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ❝♦♠❜✐♥❡s ❡❧❡♠❡♥ts ❢r♦♠ ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✱ ❢✉♥❝✲
t✐♦♥❛❧ r❡❛❝t✐✈❡ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✱ ❛♥❞ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣✳ ❲❡ ❞✐s❝✉ss t❤❡
r❡❧❛t✐♦♥ t♦ ✇♦r❦ ♦♥ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡s❡ ❛r❡❛s ✐♥ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ s✉❜s❡❝t✐♦♥s✳ ❖t❤❡r ❛♣✲
♣r♦❛❝❤❡s t❤❛t ❛❧s♦ ❝♦♠❜✐♥❡ ❡❧❡♠❡♥ts ❢r♦♠ t❤❡s❡ ❛r❡❛s ❛r❡ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ ❛ ❢✉rt❤❡r
s✉❜s❡❝t✐♦♥✳
✻✳✶ ❊✈❡♥t✲❉r✐✈❡♥ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣
❊❙❝❛❧❛ s✉♣♣♦rts ❛♥ ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ st②❧❡ ✇✐t❤ ❡✈❡♥ts ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s
♦❜❥❡❝t ❛ttr✐❜✉t❡s✳ ❚❤✐s st②❧❡ ✐s ✇✐❞❡❧② ✉s❡❞ ✐♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ s♦❢t✇❛r❡ ❞❡✈❡❧♦♣✲
♠❡♥t✳ ■t ✐s s✉♣♣♦rt❡❞ ❜② t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛tt❡r♥ ❬✶✹❪ ❛♥❞ t❤❡ ■♠♣❧✐❝✐t ■♥✈♦❝❛t✐♦♥
❛r❝❤✐t❡❝t✉r❛❧ st②❧❡ ❬✶✺❪✳ ■♥ ❏❛✈❛✱ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ❜② ❛ ❢♦r♠ ♦❢ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛t✲
t❡r♥ r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛s ♠❡t❤♦❞s ♦❢ s♦✲❝❛❧❧❡❞ ▲✐st❡♥❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳ ❚❤✐s ❢♦r♠
♦❢ ❡✈❡♥ts ✐s ❛❧s♦ ❛ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❏❛✈❛❇❡❛♥s ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♠♦❞❡❧ ❬✸✾❪✳ ❈★ ❬✷✽❪ ♣r♦✲
✈✐❞❡s ❧❛♥❣✉❛❣❡ s✉♣♣♦rt ❢♦r ❞❡❝❧❛r✐♥❣ ❛♥❞ ✉s✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛s ♦❜❥❡❝t ❛ttr✐❜✉t❡s✱ ✇❤✐❝❤
♠❛❦❡s ❡✈❡♥ts ♠♦r❡ ❡①♣❧✐❝✐t ✐♥ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞ r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♦✈❡r❤❡❛❞ ♦❢ ♠♦❞❡❧✐♥❣
✾■t ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡② ❛r❡ ❛❝❝❡ss✐❜❧❡ ♦♥❧② ❢r♦♠ t❤✐s ♦❜❥❡❝t✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸✶
t❤❡♠ ❜② ❞❡s✐❣♥ ♣❛tt❡r♥s✳ ❚❤✐s st②❧❡ ♦❢ ❞❡❝❧❛r✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ r❡❣✐st❡r✐♥❣ r❡❛❝t✐♦♥s
✐s ❛❧s♦ ❛❞♦♣t❡❞ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛✳ ❚❤❡ ❡✈❡♥ts ♦❢ ❈★ ❛r❡ ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡
❡✈❡♥ts ♦❢ ❊❙❝❛❧❛✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ ❊❙❝❛❧❛ ❡♥❛❜❧❡s ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts
❛♥❞ ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥ ♦❢ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✳
❆♥ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ t♦ ♠♦❞❡❧✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛s ♦❜❥❡❝t ❛ttr✐❜✉t❡s ✐s ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② ♣✉❜❧✐s❤✲
s✉❜s❝r✐❜❡ s②st❡♠s ❬✸✸✱ ✶✼✱ ✶✷❪✳ ❚❤❡② ❛❝❤✐❡✈❡ ❛ ❤✐❣❤❡r ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ❞❡❝♦✉♣❧✐♥❣ ❜②
♠❛❦✐♥❣ t❤❡ ♦❜❥❡❝ts ✭♦r ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✮ r❡❛❝t✐♥❣ t♦ ❡✈❡♥ts ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ ♦❜✲
❥❡❝ts ♣r♦❞✉❝✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥ts✳ ❊✈❡♥ts ❛r❡ ♣✉❜❧✐s❤❡❞ ✐♥ ❛ ❣❧♦❜❛❧ ❡✈❡♥t s②st❡♠✱ ✇❤✐❝❤
❞✐s♣❛t❝❤❡s t❤❡ ❡✈❡♥ts t♦ t❤❡✐r s✉❜s❝r✐❜❡rs✳ ❚❤✐s ❤✐❣❤✲❧❡✈❡❧ ❞❡❣r❡❡ ♦❢ ❞❡❝♦✉♣❧✐♥❣
✐s✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ ♥♦t ❛❧✇❛②s ❞❡s✐r❡❞✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t r❡♣❧❛❝❡s ♦❜❥❡❝t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦✈❡r ❡①✲
♣❧✐❝✐t ✐♥t❡r❢❛❝❡s ❜② ✐♠♣❧✐❝✐t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦✈❡r t❤❡ ❣❧♦❜❛❧ ❡✈❡♥t s②st❡♠✳ ❚❤❡ ✐♠♣❧✐❝✐t
❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ♠❛❦❡ t❤❡ s♦❢t✇❛r❡ ♠♦r❡ ❞✐✣❝✉❧t t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ ❛♥❞ ♠❛✐♥t❛✐♥✳ ❚❤❡
s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t s✉❜s❝r✐♣t✐♦♥ ✐♥ ♣✉❜❧✐s❤✲s✉❜s❝r✐❜❡ s②st❡♠s ✐s s✐♠✐❧❛r t♦ ♦✉r
❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts✱ ❜✉t ✐s ♠♦st❧② ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ✜❧t❡r✐♥❣ t❤❡ ✐♠♠❡❞✐❛t❡
♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ❡✈❡♥t ❛s ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② ♦✉r ✜❧t❡r ♦♣❡r❛t♦r✳
❆ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❜♦❞② ♦❢ r❡s❡❛r❝❤ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣
❞❡❛❧s ✇✐t❤ q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r ❡✈❡♥t s❡q✉❡♥❝❡s ♦r ❡✈❡♥t✲❜❛s❡❞ ❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥ ♦❢
❝♦♥❝✉rr❡♥t ♣r♦❝❡ss❡s ❬✶✻✱ ✸✱ ✾✱ ✸✵✱ ✶✾✱ ✶✽✱ ✶✸❪✳ ❚❤✐s ✐s ♦rt❤♦❣♦♥❛❧ t♦ ♦✉r ✇♦r❦✱
✇❤✐❝❤ ❢♦❝✉s❡s ♦♥ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❡✈❡♥ts r❛t❤❡r t❤❛♥ ♦♥ t❤❡✐r ❝♦♦r✲
❞✐♥❛t✐♦♥✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ❥♦✐♥ ♣❛tt❡r♥s ✭s❡❡✱ ❢♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ❬✸✱ ✶✾❪✮✱ ❛❧t❤♦✉❣❤ t❤❡②
s②♥t❛❝t✐❝❛❧❧② ❧♦♦❦ s✐♠✐❧❛r t♦ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s✱ ❛r❡ s❡♠❛♥t✐❝❛❧❧② s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❞✐❢✲
❢❡r❡♥t✳ ▼♦st ♥♦t❛❜❧②✱ t❤❡ ❛♥❞ ♦♣❡r❛t♦r ♦❢ ❥♦✐♥ ♣❛tt❡r♥s ❞❡❛❧ ✇✐t❤ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t
❡✈❡♥ts t❤❛t ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ s②♥❝❤r♦♥✐③❡❞ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ ❛♥❞ ♦♣❡r❛t♦r ♦❢ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡s✲
s✐♦♥s ❝❤❡❝❦s t❤❛t ❛ s✐♥❣❧❡ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♠❡❡ts t✇♦ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳
✻✳✷ ❋✉♥❝t✐♦♥❛❧✲❘❡❛❝t✐✈❡ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣
❚❤❡ ✐❞❡❛ ♦❢ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❜② ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡①♣r❡ss✐♦♥s ♦r✐❣✐♥❛t❡s ✐♥ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧
r❡❛❝t✐✈❡ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✭❋❘P✮ ❬✶✵✱ ✷✾✱ ✷✻✱ ✶✶❪✳ ❊✈❡♥ts ❛r❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s ❧✐sts ♦❢
❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✱ ❛♥❞ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ♦♥ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ❛♥❞
tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥s ♦❢ s✉❝❤ ❧✐sts✳ ❚❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ❝♦♥❝❡♣t ✐♥ ❋❘P ✐s t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ ❛
❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❆ ❜❡❤❛✈✐♦r ✐s ❛ ❝❤❛♥❣✐♥❣ ✈❛❧✉❡ t❤❛t ✐s ♠♦❞❡❧❡❞ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t✐♠❡✳
❯♥❧✐❦❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ♣r♦❞✉❝❡ ✜①❡❞ ✈❛❧✉❡s
✉s✐♥❣ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ✈❛❧✉❡s ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐❛❜❧❡s✱ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦rs ❝❛♥
♣r♦❞✉❝❡ ♥❡✇ ❜❡❤❛✈✐♦rs✱ ✐✳❡✳✱ ❝❤❛♥❣✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ■♥ ❋❘P✱ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ❜❡❤❛✈✐♦rs ❛r❡
t✐❣❤t❧② r❡❧❛t❡❞✳ ❋r♦♠ ❛ ❜❡❤❛✈✐♦r✱ ♦♥❡ ❝❛♥ ♦❜t❛✐♥ ❛♥ ❡✈❡♥t str❡❛♠ r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣
t❤❡ ❧✐st ♦❢ ✐ts ❞✐s❝r❡t❡ ❝❤❛♥❣❡s✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ✇❛② ❛r♦✉♥❞✱ ❛ str❡❛♠ ♦❢ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡
✐♥t❡r♣r❡t❡❞ ❛s ❛ ❧✐st ♦❢ ❝❤❛♥❣❡s ♦❢ ❛ ✈❛❧✉❡ ❛♥❞ ✉s❡❞ t♦ ❝♦♥str✉❝t t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
❜❡❤❛✈✐♦r✳
■♥ s♣✐t❡ ♦❢ ❛ ❝♦♠♠♦♥ ✐♥t❡r❡st ❢♦r ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts✱ t❤❡ ❣♦❛❧s ♦❢ ❊❙❝❛❧❛
❛♥❞ ❋❘P ❛r❡ ✈❡r② ❞✐✛❡r❡♥t✳ ❲❤✐❧❡ ❋❘P ♣r♦♠♦t❡s ❛ ❢✉❧❧② ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❛♣♣r♦❛❝❤
t♦ ♠♦❞❡❧✐♥❣ ❜❡❤❛✈✐♦r ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t✐♠❡ ♦r ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣
t❤❡ ✐♥♣✉t✱ ♦✉r ❣♦❛❧ ✐s t♦ ♣r♦✈✐❞❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❢♦r ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ ❖❖ ❞❡s✐❣♥s✳
■♥ ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤✱ r❡❛❝t✐♦♥s t♦ ❡✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② r❡❣✐st❡r❡❞ ❛♥❞ ✉♥r❡❣✲
✐st❡r❡❞❀ t❤❡② ❝❛♥ ✉♣❞❛t❡ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ♦✇♥❡r ♦❜❥❡❝t ❛s ✇❡❧❧ ❛s ♣❡r❢♦r♠ ❛♥②
♦t❤❡r s✐❞❡ ❡✛❡❝ts✳ ❊❙❝❛❧❛ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ s✉♣♣♦rt ❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥✱ ✐♥❤❡r✲
✐t❛♥❝❡ ❛♥❞ s✉❜t②♣❡ ♣♦❧②♠♦r♣❤✐s♠✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✇❡ ✐♥t❡❣r❛t❡ ❆❖P ✐❞❡❛s✱ s✉❝❤ ❛s
q✉❛♥t✐❢②✐♥❣ ♦✈❡r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡①❡❝✉t✐♦♥ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ♠♦❞❡❧✐♥❣ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❡✈❡♥ts
❛s q✉❡r✐❡s ♦✈❡r ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✳ ▼♦❞❡❧✐♥❣ ❡✈❡♥ts ❛s q✉❡r✐❡s ❡♥❛❜❧❡s ❡✈❡♥ts
✇✐t❤ s❤❛r❡❞ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ❛♥❞ t②♣✐❝❛❧ s❡t ♦♣❡r❛t✐♦♥s ♦♥ ❡✈❡♥ts✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸✷
❖✉r ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥ts ✐s ❛♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ♣✉r❡ ♣✉s❤✲❜❛s❡❞ ✐♠♣❧❡✲
♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❋❘P ✐♥ ❋r❚✐♠❡ ❬✽❪ ❛♥❞ ❋❧❛♣❥❛① ❬✷✻❪✳ ❊✈❡♥ts ❛r❡ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❛s
♥♦❞❡s ✐♥ ❛ ❣r❛♣❤ ✇✐t❤ ❡❞❣❡s r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ❛♠♦♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥ts✳
❚❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❡✈❡♥t ♦♣❡r❛t✐♦♥s ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜② ✉♣❞❛t❡ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ t❤❡
♥♦❞❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡❝✐❞❡ ✇❤❡t❤❡r ❛♥❞ ✇✐t❤ ✇❤❛t ✈❛❧✉❡ ❛♥ ❡✈❡♥t ♠✉st ❜❡ tr✐❣❣❡r❡❞
❛❢t❡r ♥❡✇ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥♣✉t ❡✈❡♥ts✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ s❡♠❛♥t✐❝s ♦❢ ❡✈❡♥t ♦♣❡r❛✲
t✐♦♥s ✐♥ ❋r❚✐♠❡ ❛♥❞ ❊❙❝❛❧❛ ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t✱ t❤❡✐r ❝♦♥❝r❡t❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞
❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ✐s ❞✐✛❡r❡♥t✱ t♦♦✳ ■♥ ❋r❚✐♠❡✱ ♥♦❞❡ ✉♣❞❛t❡s ❛r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛s s♦♦♥
❛s t❤❡ ♥♦❞❡s ❛r❡ ♥♦t✐✜❡❞✱ ✇❤✐❧❡ ✐♥ ❊❙❝❛❧❛✱ t❤❡ ❣r❛♣❤ ✐s ❝♦♠♣❧❡t❡❧② tr❛✈❡rs❡❞
❜❡❢♦r❡ ❡①❡❝✉t✐♥❣ t❤❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ r❡❛❝t✐♦♥s✳ ❚❤✐s t✇♦✲♣❤❛s❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ♥❡❝❡ss❛r②
❢♦r ♠♦❞❡❧✐♥❣ s❤❛r❡❞ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✱ ❛s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✺✳✶✱ ❛♥❞ ❢♦r ❛✈♦✐❞✲
✐♥❣ s✐❞❡ ❡✛❡❝ts ❞✉r✐♥❣ ❡✈❡♥t ♠❛t❝❤✐♥❣✳ ❆❧s♦✱ ✇❡ ♦♣t✐♠✐③❡ t❤❡ ❣r❛♣❤ s♦ t❤❛t ✐t
❞♦❡s ♥♦t ❝♦♥t❛✐♥ ❡❞❣❡s ♥♦t ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ❛ r❡❛❝t✐♦♥✱ ✇❤✐❧❡ ✐♥ ❋r❚✐♠❡ t❤❡ ♥♦❞❡s ❛r❡
✉♣❞❛t❡❞ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧② ♦❢ t❤❡✐r ✉s❡✳
✻✳✸ ❆s♣❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣
❊❙❝❛❧❛ ✐s ♥♦t ❞❡s✐❣♥❡❞ ❛s ❛♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ✭❆❖✮ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❜✉t r❛t❤❡r ❛s ❛♥
♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♥❣ ❝❡rt❛✐♥ ✐❞❡❛s ♦❢ ❛s♣❡❝t ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥✳ ■♥ t❤❡
❢♦❧❧♦✇✐♥❣✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss t❤❡ r❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❊❙❝❛❧❛ ❛♥❞ ❆❖ ❧❛♥❣✉❛❣❡s t❤❛t s❤❛r❡
s♦♠❡ ❝♦♥❝❡♣ts ✇✐t❤ ❊❙❝❛❧❛✳ ❯♥❧✐❦❡ ❆❖ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❞✐s❝✉ss❡❞ ❜❡❧♦✇✱ q✉❛♥t✐✜✲
❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ✐s ❞❡❧✐❜❡r❛t❡❧② ❧✐♠✐t❡❞ t♦ t❤❡ ❞②♥❛♠✐❝ r❡❧❛✲
t✐♦♥s❤✐♣s ♦❢ t❤❡ ♦❜❥❡❝t ❞❡✜♥✐♥❣ t❤❡ ❡✈❡♥t✳ ❚❤❡ ❧❛❝❦ ♦❢ q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r t❤❡
♣r♦❣r❛♠ str✉❝t✉r❡ ♦r ♦✈❡r t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ✢♦✇ ♦❢ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♠❛❦❡s ❊❙❝❛❧❛ ✉♥✲
s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ❝r♦ss❝✉tt✐♥❣ ❝♦♥❝❡r♥s ✇✐t❤ ❣❧♦❜❛❧ ❡✛❡❝t s✉❝❤ ❛s ❧♦❣❣✐♥❣ ♦r ♣r♦✜❧✐♥❣✳
❈❧❛ss❡s ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ❛r❡ s✐♠✐❧❛r t♦ ❛s♣❡❝ts ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❝❛♥ ❞❡✜♥❡ ❞❡❝❧❛r❛✲
t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ✭❝♦✉♥t❡r♣❛rts ♦❢ ♣♦✐♥t❝✉ts ✐♥ ❆❖✮ ❛s q✉❡r✐❡s ♦✈❡r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛s
✇❡❧❧ ❛s r❡❛❝t✐♦♥s t♦ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts ✭❝♦✉♥t❡r♣❛rts ♦❢ ♣✐❡❝❡s ♦❢ ❛❞✈✐❝❡ ✐♥ ❆❖✮✳ ❈❛❡✲
s❛r❏ ❬✷✼✱ ✷❪ ❛♥❞ ❈❧❛ss♣❡❝ts ❬✸✻✱ ✸✼❪ ❛r❡ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s t❤❛t ✉♥✐❢②
❛s♣❡❝ts ❛♥❞ ❝❧❛ss❡s ❜② ♠❛❦✐♥❣ ✐t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞❡❝❧❛r❡ ♣♦✐♥t❝✉ts ❛♥❞ ♣✐❡❝❡s ♦❢ ❛❞✲
✈✐❝❡ ❞✐r❡❝t❧② ✐♥ ❝❧❛ss❡s✳ ❯♥❧✐❦❡ ❆s♣❡❝t❏✲st②❧❡ ❛s♣❡❝ts✱ ❛s♣❡❝ts ✐♥ t❤❡s❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s
❝❛♥ ❜❡ ❢r❡❡❧② ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ❛♥❞ t❤❡✐r ✐♥st❛♥❝❡s ❝❛♥ ❜❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❞ ❥✉st
❧✐❦❡ ♥♦r♠❛❧ ♦❜❥❡❝ts✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐♥t❡r❝❡♣t✐♦♥ ♦❢ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♦❜✲
❥❡❝ts ✐s ❡♥❛❜❧❡❞ ❜② ♣❡r✲t❤✐s ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ✐♥ ❈❛❡s❛r❏ ❛♥❞ ✐♥st❛♥❝❡✲❧❡✈❡❧ ✇❡❛✈✐♥❣
✐♥ ❈❧❛ss♣❡❝ts ✇✐t❤ t❤❡ ❡✛❡❝t ♦❢ ❧✐♠✐t✐♥❣ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉ts ♦❢ t❤❡ ❛s♣❡❝t ✐♥st❛♥❝❡
t♦ t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ♦❢ t❤❡ r❡❣✐st❡r❡❞ ♦❜❥❡❝ts ♦♥❧②✳ ■♥st❛♥t✐❛t✐♦♥ ♦❢ ❛s♣❡❝ts ❛♥❞
✐♥st❛♥❝❡✲❧❡✈❡❧ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ✐s ❛❧s♦ s✉♣♣♦rt❡❞ ✐♥ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦t❤❡r ❛♣♣r♦❛❝❤❡s✱ ✐♥✲
❝❧✉❞✐♥❣ ❆s♣❡❝t❙ ❬✷✶❪ ❛♥❞ ❆s♣❡❝t❙❖❯▲ ❬✼❪✳ ▼♦r❡ ❡①♣r❡ss✐✈❡ ❛s♣❡❝t ❞❡♣❧♦②♠❡♥t
str❛t❡❣✐❡s ❛r❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ✐♥ ❬✹✵❪✳
❍♦✇❡✈❡r✱ ❞❡s♣✐t❡ t❤❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞ s✐♠✐❧❛r✐t✐❡s✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ❞✐✛❡r❡♥❝❡s
❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❛❜♦✈❡ ❆❖ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❛♥❞ ❊❙❝❛❧❛✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ ♣♦✐♥t❝✉ts ❛r❡ ❞❡❝❧❛r❡❞
❛s ❝❧❛ss ♠❡♠❜❡rs ✐♥ ❈❧❛ss♣❡❝ts ❛♥❞ ❈❛❡s❛r❏ t❤❡② ❛r❡ st✐❧❧ ♥♦t ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s
♦❜❥❡❝t ❛ttr✐❜✉t❡s✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ st❛t✐❝ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❛ ❝❧❛ss r❛t❤❡r
t❤❛♥ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✳ ❖♥ t❤❡ ❝♦♥tr❛r②✱ ❊❙❝❛❧❛ ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❧❛t❡✲
❜♦✉♥❞ ♠❡♠❜❡rs ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳
■♥st❛♥❝❡✲❧❡✈❡❧ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t✴✇❡❛✈✐♥❣ ♣r♦✈✐❞❡s ❧❡ss ✢❡①✐❜✐❧✐t② t❤❛♥ ❡①♣❧✐❝✐t r❡❢✲
❡r❡♥❝❡s t♦ ❡✈❡♥ts✳ ■♥st❛♥❝❡✲❧❡✈❡❧ ❛s♣❡❝ts ❝❛♥ ✐♥t❡r❝❡♣t ♦♥❧② t❤❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts t❤❛t
❞✐r❡❝t❧② ♦❝❝✉r ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❡ ❞❡♣❧♦②❡❞ ♦❜❥❡❝ts✳ ❚❤✐s ✐s ♦❢t❡♥ ♥♦t s✉✣❝✐❡♥t
t♦ ❝❛♣t✉r❡ ❛❧❧ ❡✈❡♥ts t❤❛t ♦❝❝✉r ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ t❤❡ ❛❜str❛❝t✐♦♥ r❡♣r❡s❡♥t❡❞
❜② t❤❡ ♦❜❥❡❝t✿ ♠❛♥② ♦t❤❡r ♦❜❥❡❝ts ♠❛② ❜❡ ✐♥✈♦❧✈❡❞✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸✸
❛ ❞r❛✇✐♥❣ ✐♥❝❧✉❞❡ ❝❤❛♥❣❡s t♦ ❛❧❧ t❤❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❝♦♥st✐t✉t✐♥❣ t❤❡ ❞r❛✇✐♥❣✱ ❜✉t
❛♥ ❛s♣❡❝t ❞❡♣❧♦②❡❞ ♦♥ ❛ ❞r❛✇✐♥❣ ♦❜❥❡❝t ✇♦✉❧❞ ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ✐♥t❡r❝❡♣t ♦♥❧② t❤❡ ❥♦✐♥
♣♦✐♥ts ♦❢ t❤❡ ❞r❛✇✐♥❣ ♦❜❥❡❝t✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ❛s♣❡❝t ❞❡♣❧♦②♠❡♥t str❛t❡❣✐❡s ✜❧t❡r ❛❧❧
♣♦✐♥t❝✉ts ♦❢ ❛♥ ❛s♣❡❝t✱ ❛♥❞ t❤✉s✱ ❛r❡ ✉♥s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r r❡❧❛t✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦✐♥t❝✉ts
♦❢ ❛♥ ❛s♣❡❝t ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♦❜❥❡❝ts✳ ❆❧s♦✱ ❡①♣❧✐❝✐t ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ♠❛❦❡s t❤❡ ❞❡✜✲
♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t ❡✈❡♥ts ❧❡ss ❡①♣❧✐❝✐t✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♣♦✐♥t❝✉ts ❞♦ ♥♦t ❝♦♥t❛✐♥ t❤❡
❝♦♠♣❧❡t❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❡✈❡♥ts t♦ ❜❡ s❡❧❡❝t❡❞ ❛♥❞ ♠✉st ❜❡ ❛♥❛❧②③❡❞ ✐♥
❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ✐♥str✉❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❛s♣❡❝t✳
❚❡❝❤♥✐❝❛❧❧②✱ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ❛♥②
s✉✣❝✐❡♥t❧② ✢❡①✐❜❧❡ ❆❖P ❢r❛♠❡✇♦r❦✳ ▼♦❞❡❧✐♥❣ ♣♦✐♥t❝✉ts ❛s ❛ttr✐❜✉t❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts
✐s ♣♦ss✐❜❧❡ ✐♥ ❆❖P ❛♣♣r♦❛❝❤❡s s✉♣♣♦rt✐♥❣ ♣♦✐♥t❝✉ts ✭❛❧s♦ ❦♥♦✇♥ ❛s ❥♦✐♥✲♣♦✐♥t
s❡❧❡❝t♦rs✮ ❛s ✜rst✲❝❧❛ss ♦❜❥❡❝ts ❬✷✶✱ ✻❪✳ ❊✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ ♣♦✐♥t❝✉ts ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢
t❤❡ ❞❡❝❧❛r✐♥❣ ♦❜❥❡❝ts ❝❛♥ ❜❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ❜② ✐♥t❡❣r❛t✐♥❣ ❝❧♦s✉r❡s ✐♥t♦ t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ❞②♥❛♠✐❝ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♣♦✐♥t❝✉t✳ ❆♥ ❡✣❝✐❡♥t ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇♦✉❧❞✱ ❤♦✇❡✈❡r✱
r❡q✉✐r❡ ❛ ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ ♣✉s❤✲❜❛s❡❞ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ ♣♦✐♥t❝✉ts✳
❚❤❡ ♥❡❡❞ ❢♦r q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦✈❡r r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣s ❜❡t✇❡❡♥ ♦❜❥❡❝ts ✐♥ ♣♦✐♥t❝✉ts
✐s ❛❞❞r❡ss❡❞ ❜② t❤❡ ❆❧♣❤❛ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ❬✸✹❪✳ P♦✐♥t❝✉ts ✐♥ ❆❧♣❤❛ ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❛s
Pr♦❧♦❣ q✉❡r✐❡s q✉❛♥t✐❢②✐♥❣ ♦✈❡r ✈❛r✐♦✉s st❛t✐❝ ❛♥❞ ❞②♥❛♠✐❝ str✉❝t✉r❡s ♦❢ t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡ ❤❡❛♣✳ ❚❤❡ ❡①❝❧✉s✐✈❡ ❢♦❝✉s ♦❢ t❤❡ ✇♦r❦ ♦♥ t❤❡ ❆❧♣❤❛
❧❛♥❣✉❛❣❡ ✇❛s t♦ s❤♦✇ t❤❛t ❛ ♠♦r❡ ❡①♣r❡ss✐✈❡ ♣♦✐♥t❝✉t ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♣❛✐r❡❞ ✇✐t❤ ❛
✈❡r② r✐❝❤ ❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ♠♦❞❡❧ ❡♥❛❜❧❡s t♦ ✇r✐t❡ ♠♦r❡ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❛♥❞ st❛❜❧❡ ♣♦✐♥t✲
❝✉ts✳ ◆♦ ❛tt❡♥t✐♦♥ ✇❛s ♣❛✐❞ t♦ t❤❡ s❡❛♠❧❡ss ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t ❡①♣r❡ss✐♦♥s
✐♥t♦ ❛♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ s❡tt✐♥❣✳ ❆❧♣❤❛ ❞♦❡s ♥♦t s✉♣♣♦rt ❡①♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❛♥❞
❞♦❡s ♥♦t s✉♣♣♦rt ♣♦✐♥t❝✉ts ❛s ❛ttr✐❜✉t❡s ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✳ ❆❧t❤♦✉❣❤ ❆❧♣❤❛ s✉♣♣♦rts
♠✉❝❤ ♠♦r❡ q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s✱ t❤❡ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ❊❙❝❛❧❛ ✐s t❤❛t ✐t ✐s
❧✐♠✐t❡❞ t♦ ❛ ❢♦r♠ ♦❢ q✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ❡✣❝✐❡♥t❧② ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜② ❛
♣✉s❤✲❜❛s❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❣❡♥❡r❛t✐♥❣ ♦♥❧② t❤❡ ❡✈❡♥ts t❤❛t ❛r❡ ❛❝t✉❛❧❧② ✉s❡❞✳
❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ t❤❡ t②♣✐❝❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s ♦❢ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡s
❜❛s❡❞ ♦♥ st❛t✐❝ ♦r ❧♦❛❞✲t✐♠❡ ✇❡❛✈✐♥❣ ✐s t❤❛t t❤❡② r❡q✉✐r❡ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦❢ ❛❧❧ ❛✈❛✐❧✲
❛❜❧❡ ❛s♣❡❝ts✳ ❙✉♣♣♦rt ❢♦r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ✐s ❛❧s♦ ❜❛s❡❞ ♦♥ st❛t✐❝
✐♥str✉♠❡♥t❛t✐♦♥ ❜② t❤❡ ❝♦♠♣✐❧❡r✱ ❜✉t ✐t ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❛ ♠♦❞✉❧❛r ✇❛② ❞✉❡ t♦
t❤❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ♠♦❞✉❧❛r ❝♦♠♣✐❧❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❧♦❛❞✐♥❣ ❝❛♥
❜❡ ♠✐t✐❣❛t❡❞ ❜② r✉♥t✐♠❡ ✇❡❛✈✐♥❣ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜② r❡✢❡❝t✐✈❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❬✷✶❪ ♦r
❜② ❞②♥❛♠✐❝ ❜②t❡❝♦❞❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ ❬✺✱ ✻❪✳ ❘❡✢❡❝t✐✈❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s ❛r❡ ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧
❧❡ss ❡✣❝✐❡♥t s✐♥❝❡ t❤❡② r❡❧② ♦♥ ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ✐♥❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ ♥❛♠❡✲❜❛s❡❞
❧♦♦❦✉♣ ♦❢ ♠❡t❤♦❞s✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ♣r♦❜❧❡♠ ✇✐t❤ t❤❡ r✉♥t✐♠❡ ✇❡❛✈✐♥❣ ♦❢ ❜②t❡❝♦❞❡
✐s t❤❛t ✐t ❝r❡❛t❡s ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ♦✈❡r❤❡❛❞ ❢♦r ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❛♥❞ ✉♥❞❡♣❧♦②♠❡♥t ♦❢
❛s♣❡❝ts ♦r r❡q✉✐r❡s ❞❡❞✐❝❛t❡❞ ✈✐rt✉❛❧ ♠❛❝❤✐♥❡s ✇✐t❤ ❛❞❛♣t✐✈❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥s ❬✹❪✳
❚❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ✐♥ ❊❙❝❛❧❛ ✐s s✐♠✐❧❛r t♦ ❖♣❡♥ ▼♦❞✲
✉❧❡s ❬✶❪✳ ❆♥ ❖♣❡♥ ▼♦❞✉❧❡ ❝❛♥ ❡①♣♦s❡ ✐ts ✐♥t❡r♥❛❧ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❜② ❞❡❝❧❛r✐♥❣ ❛
♣♦✐♥t❝✉t t❤❛t s❡❧❡❝ts t❤❡♠ ✐♥ ✐ts ✐♥t❡r❢❛❝❡❀ ♦t❤❡r✇✐s❡ ❥♦✐♥ ♣♦✐♥ts ❛r❡ ♥♦t ✈✐s✐❜❧❡
t♦ t❤❡ ❝❧✐❡♥ts✳ ❙✐♥❝❡ ❊❙❝❛❧❛ ✐s ❛♥ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ✇❡ ❛♣♣❧② s✉❝❤
❡♥❝❛♣s✉❧❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ♦❜❥❡❝ts✿ t❤❡ ✐♥t❡r♥❛❧ ❡✈❡♥t ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s ♦❢ ❛♥ ♦❜❥❡❝t
❝❛♥ ❜❡ r❡❢❡r❡♥❝❡❞ ♦♥❧② ❜② ✐ts ♦✇♥ ❡✈❡♥t ❞❡✜♥✐t✐♦♥s✳ ▲✐❦❡ ❊❙❝❛❧❛✱ ❖♣❡♥ ▼♦❞✲
✉❧❡s ❛✈♦✐❞ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ ♣♦✐♥t❝✉t ❢r❛❣✐❧✐t② ❜② ❞❡✜♥✐♥❣ ♣♦✐♥t❝✉ts ♦♥❧② ✐♥ t❡r♠s
♦❢ ❡①♣❧✐❝✐t r❡❢❡r❡♥❝❡s t♦ ❢✉♥❝t✐♦♥s ❛♥❞ ♦t❤❡r ♣♦✐♥t❝✉ts✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸✹
✻✳✹ ❍②❜r✐❞ ❆♣♣r♦❛❝❤❡s
❊❙❝❛❧❛ ❡✈❡♥ts ❛r❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❤②❜r✐❞ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ ✐❞❡❛s ♦❢ ✐♠♣❧✐❝✐t
✐♥✈♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ s✉❝❤ ❛s Pt♦❧❡♠② ❬✸✺❪ ❛♥❞ ■♠♣❧✐❝✐t
■♥✈♦❝❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ■♠♣❧✐❝✐t ❆♥♥♦✉♥❝❡♠❡♥t ✭■■■❆✮ ❬✸✽❪✳ ❚❤❡ t❤r❡❡ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ♦❝✲
❝✉♣② q✉✐t❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦✐♥ts ♦♥ t❤❡ ❞❡s✐❣♥ s♣❛❝❡✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✉♥❧✐❦❡ ❊❙❝❛❧❛
❛♥❞ Pt♦❧❡♠②✱ ■■■❆ ❦❡❡♣s ❝❧❛ss❡s ❛♥❞ ❛s♣❡❝ts ❞✐st✐♥❝t✱ ❜✉t✱ ❧✐❦❡ ❊❙❝❛❧❛✱ ♣r♦✈✐❞❡s
❜♦t❤ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❛♥❞ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ✭❞❡✜♥❡❞ t❤r♦✉❣❤ ❆s♣❡❝t❏✲❧✐❦❡ ♣♦✐♥t❝✉ts✮✱
✇❤❡r❡❛s Pt♦❧❡♠② ❞♦❡s ♥♦t ♣r♦✈✐❞❡ ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts✳
❚❤❡ ♠❛✐♥ ♣♦✐♥t ✐s ❤♦✇❡✈❡r t❤❛t ❜♦t❤ Pt♦❧❡♠② ❛♥❞ ■■■❆ ❡✈❡♥t ❤❛♥❞❧❡rs✴✲
♣✐❡❝❡s ♦❢ ❛❞✈✐❝❡ r❡❛❝t t♦ ❡✈❡♥ts ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② t❤❡✐r ✭❡✈❡♥t✮ t②♣❡✳ ❯s✐♥❣ ❡✈❡♥t
t②♣❡s ❢✉❧❧② ❞❡❝♦✉♣❧❡ ❡✈❡♥t s♦✉r❝❡s ❛♥❞ ❡✈❡♥t s✐♥❦s ✇❤✐❧❡ ♣r♦✈✐❞✐♥❣ r♦❜✉st ✐♥✲
t❡r❢❛❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ ❜♦t❤ ❡♥❞s✳ ■t ❛❧s♦ ♠❡❛♥s t❤❛t ❡✈❡♥ts ❛r❡ ✏❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✲❧❡✈❡❧✑
❡✈❡♥ts✳ ❘❡str✐❝t✐♥❣ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ t♦ s♣❡❝✐✜❝ s♦✉r❝❡s r❡q✉✐r❡s ❡✐t❤❡r t♦ s❡t ✉♣ ❛
✜❧t❡r✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ♦♥ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡r✴s✐♥❦ s✐❞❡✱ ✇✐t❤ ♣♦ss✐❜❧❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐ss✉❡s
✐❢ t♦♦ ♠❛♥② ✉s❡❧❡ss ❡✈❡♥ts ❛r❡ ❡♠✐tt❡❞✱ ♦r t♦ ❢❛❧❧ ❜❛❝❦ ♦♥ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ❖❜s❡r✈❡r
♣❛tt❡r♥✳ ■♥ ❧✐♥❡ ✇✐t❤ t❤❡ ♣❤✐❧♦s♦♣❤② ♦❢ ❖❖P✱ ✇❡ ❤❛✈❡ r❛t❤❡r ❝❤♦s❡♥ t❤❡ ♦♣♣♦s✐t❡
r♦✉t❡ ❜② ♠❛❦✐♥❣ ✐t ❡❛s② ❛♥❞ ❡✣❝✐❡♥t t♦ ♦❜s❡r✈❡ s❡❧❡❝t❡❞ ❡✈❡♥ts ❢r♦♠ s❡❧❡❝t❡❞
♦❜❥❡❝ts✱ ❤❛♥❞❧✐♥❣ t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛tt❡r♥ ❜❡❤✐♥❞ t❤❡ s❝❡♥❡✳
❚❤✐s ✐s ❢❛❝✐❧✐t❛t❡❞ ❜② t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ ❞❡✜♥✐♥❣ ❡✈❡♥ts ✐♥ ❛ ✈❡r② ✢❡①✐❜❧❡ ✇❛②
❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡✱ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦rs✱ ❛♥❞ ❧❛t❡ ❜✐♥❞✐♥❣✳ ■♥
❝♦♥tr❛st✱ ■■■❆ ❛♥❞ ♠❛✐♥❧② Pt♦❧❡♠② ❤❛✈❡ ♠♦r❡ ❧✐♠✐t❡❞ ✇❛②s t♦ ❝♦♠♣♦s❡ ❡✈❡♥t
❛❜str❛❝t✐♦♥s✳ ■♥ ■■■❆✱ ❡✈❡♥t t②♣❡s ❝❛♥ ❜❡ ♦r❣❛♥✐③❡❞ ✐♥ ❛♥ ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡ ❤✐❡r❛r❝❤②
❞❡✜♥✐♥❣ t❤❡✐r s✉❜t②♣✐♥❣ r❡❧❛t✐♦♥s❤✐♣ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜② ❆s♣❡❝t❏✲❧✐❦❡ ♣♦❧②♠♦r✲
♣❤✐❝ ♣♦✐♥t❝✉ts ✭❞✐✛❡r❡♥t ♣♦✐♥t❝✉ts ❛r❡ ❛tt❛❝❤❡❞ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❧❛ss❡s ❜✉t ♣r♦❞✉❝❡
❡✈❡♥ts ♦❢ t❤❡ s❛♠❡ t②♣❡✮✳ ■♥ Pt♦❧❡♠② ❛ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r ♠❛❦❡s ✐t ♣♦ss✐❜❧❡
t♦ ❛ss♦❝✐❛t❡ ❛ s✐♥❣❧❡ ❡✈❡♥t ❤❛♥❞❧❡r t♦ ❛ ❞✐s❥✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ❡✈❡♥t t②♣❡s✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ❜♦t❤ Pt♦❧❡♠② ❛♥❞ ■■■❆ ✉s❡ ❛ r❡❣✐♦♥✲✐♥✲t✐♠❡ ❡✈❡♥t✴❥♦✐♥✲♣♦✐♥t ♠♦❞❡❧✿
❡✈❡♥ts ❝❛♣t✉r❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s ✐♥ ❛ ❝❧♦s✉r❡ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② t❤❡ ❤❛♥✲
❞❧❡r✴♣✐❡❝❡ ♦❢ ❛❞✈✐❝❡ ❛♥❞ r❡t✉r♥ ❛ r❡s✉❧t✳ ■♥ ❛ ✜rst st❡♣✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ t♦ ✇♦r❦
✇✐t❤ ❛ ♣♦✐♥t✲✐♥✲t✐♠❡ ♠♦❞❡❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❧❡ss ♣♦✇❡r❢✉❧ ❜✉t ♠✉❝❤ s✐♠♣❧❡r t♦ r❡❛s♦♥
✇✐t❤✳ ❉❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ ❛ r❡❣✐♦♥✲✐♥✲t✐♠❡ ♠♦❞❡❧ ✐s ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳
✼ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s
❚❤❡ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❖❖P ✇✐t❤ ❡✈❡♥t✲❞r✐✈❡♥ ❛♥❞ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❣❡♥❡s ✐s ❛ ✈❡r②
❛❝t✐✈❡ ❛r❡❛ ♦❢ r❡s❡❛r❝❤✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❊❙❝❛❧❛✱ ❛ ♥❡✇ ❝r♦ss❜r❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡
✇❤✐❝❤ ✐s ❛♥ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ♣♦✐♥t ✐♥ t❤✐s ❞❡s✐❣♥ s♣❛❝❡✳ ❊❙❝❛❧❛ ❝♦♠❜✐♥❡s ❝♦♥❝❡♣t ♦❢
✐♠♣❡r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥❛❧ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ❞❡s✐❣♥s ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♥✲
❝❡♣t ♦❢ q✉❛♥t✐❢②✐♥❣ ♦✈❡r ✐♠♣❧✐❝✐t ❡✈❡♥ts ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❛s♣❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣❀
✐t s❡❛♠❧❡ss❧② ✐♥t❡❣r❛t❡s ❡✈❡♥ts ✇✐t❤ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ s❝♦♣✐♥❣✱ ✐♥❤❡r✐t❛♥❝❡✱ ❛♥❞
s✉❜t②♣❡ ♣♦❧②♠♦r♣❤✐s♠✱ ✇❤✐❧❡ ♣r❡s❡r✈✐♥❣ t❤❡ t②♣✐❝❛❧ ♦❜❥❡❝t✲♦r✐❡♥t❡❞ ♠♦❞✉❧❛r✐t②
♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ❊✈❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣❡r❛t✐✈❡❧② tr✐❣❣❡r❡❞ ❜✉t ❛❧s♦ ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧② ❞❡✜♥❡❞
❜② ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥✳ ❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❡✈❡♥ts ❛r❡ s✐♠✐❧❛r t♦ ❆❖P ♣♦✐♥t❝✉ts ❡①❝❡♣t t❤❛t✱
❛s st❛♥❞❛r❞ ♦❜❥❡❝t ❛ttr✐❜✉t❡s✱ t❤❡② ❛r❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞②♥❛♠✐❝ ❝♦♥t❡①t ♦❢
t❤❡✐r ❡♥❝❧♦s✐♥❣ ♦❜❥❡❝ts ❛♥❞ ❛r❡ s✉❜❥❡❝t t♦ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ ✈✐s✐❜✐❧✐t② r✉❧❡s✳ ❚❤✐s
❛✈♦✐❞s ♣♦✐♥t❝✉t ❢r❛❣✐❧✐t② ♣r♦❜❧❡♠s ❛♥❞ ♣r❡s❡r✈❡s ♠♦❞✉❧❛r✐t②✳ ❚❤✐s ❛❧s♦ ♠❛❦❡s ✐t
♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ♦❜s❡r✈❡ s♣❡❝✐✜❝ ♦❜❥❡❝t ✐♥st❛♥❝❡s ✇✐t❤♦✉t t❤❡ ✉s✉❛❧ ❜♦✐❧❡r♣❧❛t❡ ❝♦❞❡
❛ss♦❝✐❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❖❜s❡r✈❡r ♣❛tt❡r♥ ❛♥❞ ✇✐t❤♦✉t ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♣❡♥❛❧t✐❡s✳
❘❚ ♥➦ ✼✸✶✸
❉❡❝❧❛r❛t✐✈❡ ❊✈❡♥ts ❢♦r ❖❜❥❡❝t✲❖r✐❡♥t❡❞ Pr♦❣r❛♠♠✐♥❣ ✸✺
❋✉t✉r❡ ✇♦r❦ ✐♥❝❧✉❞❡s ❝♦♠♣❧❡t✐♥❣ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❞❡s✐❣♥ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤
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